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2 C E N T A V O S 
N U M E R O 44. 
ACTUALIDADES 
La i n d e m n i z a c i ó n a los bonistas 
, i pragado, considerada necesa^ 
j a para no p e r j u d i c a r el c r é d i t o 
jg la R e p ú b l i c a , por el general 
Menocal, ha vue l to a a g i t a r la 
Cámara de Representantes, l le-
«ndo Ia m a r (̂ e í011^0 hasta las 
Lect ivas , hasta las cuestiones 
personales, hasta e l r i d í c u l o . 
Cuando se d e r o g ó la l ey del 
pragado se hizo el asunto cues-
tión de p a r t i d o : de u n lado se pu-
¿eron los conservadores que aca-
baban de t r i u n f a r en las u rnas ; 
¿el otro, los l iberales . Los conser-
vadores qu is ie ron h u n d i r mora l -
jnente a los derrotados en la con-
tienda e lectoral . Y l a p a s i ó n no 
jes dejó ver el d a ñ o que con aque-
j a venganza iban a causar a l c ré -
dito del p a í s . 
Ahora no se t r a t a de eso. .Aho. 
ra no es •cues t ión de p a r t i d o . Aho-
« es el s e ñ o r Presidente de la 
Jepública e l p r i m e r o en recono-
eer la necesidad de rec t i f i ca r lo 
hecho para recobrar el c r é d i t o 
perdido y pa ra satisfacer a los 
bonistas que con j u s t i c i a recla-
man, atendiendo a l a vez a las 
indicaciones, cada vez m á s apre-
miantes, que- v ienen de Wash ing -
ton. 
Y sin embargo, ahora n i los 
conservadores s iguen todos a Me-
nocal, n i los l iberales a Fe r r a -
ra. 
¡Po r q u é ? ¿ Q u é es lo que ha> 
en el fondo de este asunto que as í 
desune a los que debieran estar 
unidos por pa t r io t i smo y por dis-
ciplina de p a r t i d o y que de esa 
manera exc i ta las pasiones y en-
ciende los á n i m o s ? 
Quizá no haya nada ; q u i z á t o -
do »e deba a opiniones honrada-
mente sustentadas; q u i z á l a c u l -
pa sea t oda de la i nd i sc ip l ina p o 
lítica r e m a n t e ; pero j c ó m o evi tar 
que la ma l i c i a humana, sobreex-
citada, p o r los recientes e s c á n d a -
los del Senado, a t r i b u y a a ambi -
ciones ma l contenidas l o que e s t á 
sucediendo? 
i Será cosa de encargar a Maza 
y Ar to la que a v e r i g ü e lo que ha-
ya en este asunto ya v ie jo y siem-
pre mal oliente? 
Respecto a l a guerra lo m á s 
importante es hoy la conferencia 
anglo-francesa que se va a cele 
brar en P a r í s , para d i scu t i r l a d i -
rección que debe darse a las f u t u -
ras operaciones. 
Con M r . B-ryce han ido de L o n -
dres 25 miembros de la C á m a r a de 
los Comunes y de l a de los Lores . 
, L a c o m i s i ó n francesa e s t a r á , 
t a m b i é n , compuesta de senadores 
y d iputados presididos por M . 
Clemenceau. 
Mucha gente nos parece para 
que puedan ponerse de acuerdo 
en asunto tan delicado. 
Y ¿ e n t e n d e r á n todos los f r a n 
ceses de la c o m i s i ó n el i n g l é s , y 
todos los ingleses el f r a n c é s ? 
Y ai nec<%itasen i n t é r p r e t e s 
¿ p o d r í a esperarse, fundadamen-
te, en una cord ia l y sabia i n t e l i -
gencia ? 
¡ Q u i é n sabe de l o que i r á n a 
t r a t a r esos a l iados! 
OBRERO LESIONADO 
El aoctor Ansjel Izquierdo, asistid 
esta mañana en el Hospital de Emer-
gencias, de la fractura completa leí 
d-edo pulgar de la mano Izqiuerda, al 
obrero Manuel Rodríguez Otero, na-
tural de España y vecino de Suspiro 
16. 
Rodríguez manifestó haberse cau-
sado dicha lesión al caerle encima 
una tonga de adoquines, estando tra-
bajando en una alcantári l la en Ga-
lia no y Virtudes. 
ASUNTOS SANITARIOS 
Los Alcaldes Municipales de Cien-
fuegos y C&ndenas, han informado a 
l?. Secretarla de Gobernación, haber 
consignado en sus Presupuestos res-
pectivos las cantidades necesarias pa-
ra obras sanitarias. 
A C T U A L I D A D 
E S P A Ñ O L A 
Es uno de los poetas y comediógra-
fos españoles de m á s nombre. La 
cantidad de sus obras es inmensa. En 
Cuba se conocen muchas de ellas, por. 
que los méri tos del autor han llegado 
Ochenta obreros fusilados por 
colocar bombas contra Carranza 
Hace días publicamos una infor-
mación sobre las bombas de dinami-
ta encontradas en tos arcos triunfa-
fes que se comentaron a levantar 
en la capital de Méjico para el recl 
bimiento del general Carranza, que 
no llegó a efectuarse por haber de-
cidido éste quedarse raakHendo en 
Queré taro . 
Un pasajero llegado ayer de New 
Orleans en el vapor "Excelsior" que 
procede de El Paso, a quien pregun-
tamos noticias sobre la situación de 
Méjico nos mostró un periódico, "El 
Paso Morning Times", del día 16 de 
Febrero, del que reproducimos un 
L A S I T U A C I O N E N L A C A P I T A L D E M E J I C O 
C O N T A D A P O R U N V I A J E R O 
artículo que trata sobre la situación 
mejicana y sobre las referidas bom-
bas de dinamita, bajo el titulo de La 
situación de la capital, es al presen-
te terrible". 
He aquí dicho articulo: 
"Una persona que acaba de llegar 
a El Paso procedwntB fi*» la cap'ta! 
de la vecina república, manifestó 
ayer que las condiciones de la me-
trópoli son en extremo lamentables, 
pues además de la espantosa mise-
ria que reina entre las clases des He-
redadas y medianas, las enfermeda-
des es tán haciendo todavía numero-
sísimas v íc t imas . 
Diariamente, dice la persona aludi-
da, se registran suicidios por ham-
bre. Xo se encuentra 'trabajo en n 'n-
rjuna parte, pues las industrias con-
tinúan paralizadas debido al temor 
que se les tiene por los capitalistas 
nacionales y extranjeros y los per-
sonajes que actualmente figuran oro 
minentemente en la vecina nación 
los cuales han perseguido con • te-
nacidad a los capitalistas e industria-
les. 
Las personas que han logrado con-
seguir ocupación, eftán muy mal re-
tribuidas por ia carencia absoluta de 
negocios en las casas de que depen-
den, y el papel moneda que reciben 
les alcanza solamente para cubrir sus 
(PASA A L A CUATRO) 
VIENE OTRO ACORAZADO AMERICANO 
DON SINESIO DELGADO 
con justicia a hacerle potpular donde 
quiera que se habla la lengua caste-
llana. 
La, úl t ima comedia estrenada con 
éxito en el teatro Apoto, de Madrid, 
"La ley del embudo," es de Sineaio 
Delgado. 
Según noticias que hemos adquiri-
do en el puerto, se espera que muy 
en breve llegue a la Habana otro aco-
razado de la Armada Americana. 
Créese que éste será el "Wiyo-
mlng," potente buque guerrero, algo 
mayor aún que el "Montana." que se 
encuentra en este puerto desde hace 
días. 
También hemos averiguado que el 
motivo del viaje a esta capital del re-
ferido acorazado consiste en reforzar 
la dotación del "Montana," al que. 
como anunciamos, le faltan sobre 300 
hombres de tripulación, parte de los 
¡ cuales serán trasbordados en este 
puerto del primer buque al segundo. 
De resultar clert aesta noticia, po-
dremos ver dentro de muy poco estas 
dos grandes unidades ¿Le combate 
no vista por cierto, desde nace bas-
fondeadas en la bahía habanera, cosa 
tnte tiempo. 
EL " H A V A N A " LLEGA MAÑANA 
Hasta mañana por ia mañana, no 
llegará de New York, el vapor ame-
ricano "Ha/vana" de la Ward L'ne 
que trae mucha carga y pasaje. 
EL "MONTANA" ENGALANADO 
Con motivo de la festividad i m e . 
(PASA A LA ULTIMA.) 
ASKSUÍO DE AME R1CAXOS PERSEGUIDO 
UN BELLO PROGRAMA DE 
REFORMAS NACIONALES 
D e s d e e l c u l t i v o d e l o s f r u t o s m e n o r e s a l a c o n s t r u c c i ó n d e c a -
r r e t e r a s . M o d i f i c a c i ó n d e l o s d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s p a r a a b a r a t a r 
El señor Estanislao Cas taná se ha 
sentido optimista y soñador. Y ha 
pr<.-sefntado a la consideración de sus 
co?npañeros de Cámara una proposi-
ción tendente a modificarlo todo en 
la República En el preámbulo de 
su proyecto de Ley explica ya el dis-
tinguido señor Ropresentante cuáles 
son sus deseos y buenos propósitos. 
Por eso sin detenernos a hacer con-
sideraciones, pasamos a repredurr el 
texto de esta plausible Iniciativa le-
gislativa, que ojalá togre mover fa-
vorablemente el ánimo de los padres 
de la patria. 
Dice así la introducción: 
DEBER D E L ESTADO 
Habida consideración: 
10>:—Que es primordial deber del 
l a v i d a . D i s m i n u c i ó n d e l o s h a -
b e r e s a c t u a l e s . 
Estado encauzar la actividad del 
hombre en términos que faciliten el 
cumplimiento de los fines do la v i -
da común, garant izándole el mayor 
grado de felicidad racional posible y 
que aseguren la prosperidad Nacio-
nal, mediante reglas de derecho que 
rerpetando, dentro de justos límites, 
la libertad del individuo y dotando 
al Estado do medios materiales sufi-
cientes para el cumplimiento de sus 
fmes, eviten la indebida aplicación 
de sus patrimonios y recursos. 
2o.:—Que el más ligero estudio del 
intercambio materia1 de la Repúbli-
ca evidencia que nuestra nmxlucc'ón 
aRrícda , única base sólida de la r i -
queza del país, es tá limitada al cul-
tivo de la caña y defl tabaco con la 
finalidkH priraordlal de exportar, 
aparte de una limitada cantidad de 
tabacos torcidos, azúcares crudos y 
rama, obtenidos también por otros 
países cuyos gastos de producción 
¡son inferiores a los posibles en Cu-
I ba, por el mayor contingente do 
braceros de que disponen y la me-
jor organización de sus elementos j 
ei onómicos. 
So.:—Que despreciando el agricul- ¡ 
tor cubano los elementos de riqueza 
propia, olvidan cultivos de plantas ! 
cuyos frutos son de consumo nec-1 
sario y para cuya rcaparación st 
sostiene un tráfico con c-l exterinr. 
que nos priva de retener en el país j 
enormes sumas a que ascienden los 
precios comerciales de aquellos ar 
tículos; encareciendo, además, la v i I 
da por al lucro de tos agesntes me- I 
daidores de dicho t á f i r o y por los 
pastos de trasporte y riesgos. 
4o.:—Que el evidente afán de lu-1 
jo de nuestras clase* no pudiente;; y 
PASA A LA PLAN'A 3 
General Pablo T.^pcz Villa, bsi dido mejicano qno me sospecha asesi-
nó a diez y siete americanos en Mé. k-o. de cuyo sneeso se o»tá tratando 
ahora cm el Sonado de los Rstados I nidos. A Pablo López ae le persigne 
activamente. 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
CONMUTACION DE PENA CAPI-
T A L . 
londres, 32. 
A una espía que reeientemettte fué 
condenada a muerte se le ha conmu-
tado la pena por 1* de trabajos forza-
dos vitalicia, petición és ta hecha en 
1* Cámara de los Comunes por Mr . 
íterbert L . Samuel, Ministro de Es-
tado. 
La pspía fué declarada culpable por 
dtío de los tribunales de lo crimina]. 
apelación fué rechazada, pero se 
•sordó la conmutación de la pena. 
les espionajes do la condenada «e 
descubrieron seis meses después de su 
ne¡rada a Inglaterra. Se ocupó la 
^rrespondenda que la espía enviaba 
los momentos en que fué detenida, 
l * espía no es inglesa-
Es ]a primera vez desde que eata. 
No la guerra que en Inglaterra una 
*U|jer haya sido condenada por c»pio-
a la pena de muerte. 
LOS MONTENBGRI NOS NO FCE-
RON A U X I L I A D O S 
l'n montenegrino que s© halla shr-
*'endo en el ejército ruso, el coronel 
•^povkch-Stpovatz, uno de los héroes 
«e la guerra turco-rusa en 1877, «e-
Crfl>e de Retrogrado una declaración 
Emocionante acerca de la situación de 
país, después de haber recibido de-
f Ten tes cartas de oficiales generales 
del ejército montenegrino. 
El coronel Papovitch afirma que no 
derto que el e j é r d t o montenegrino 
£0ntara a principios de año con 35 mi l 
"ombres ni que 30 mi l serbios llega-
ban a las montenegrinas para 
c«operar a la defensa del monte Lovt-
cjien ni que los franceses enviaron ar-
'Ijería de grueso calibre. 
'El monte, dice el coronel Papo-
estuvo ocupado sólo por 5,700 
J™"tenegrtuos, entre los cuales no ha-
,a un serbio, y en Lovtchen no hubo 
m á s art i l lería que cuatro cañones vie-
jos, desechos del e j é rd to Italiano y 
seis, también antiguos, del ejército 
ruso, éstos sin proyectiles durante 
mocho tiempo." 
"Así , pues, dice Papovitch con lúgu-
bre humor, IMos «n lo alto y Rusia 
muy lejos. No es cierto que Italia 
nos haya enviado el menor auxilio. En 
nuestro territorio no había un soldado 
italiano, ni lo habrá en lo futuro. Tam 
poco es derto que la escuadra aliada 
haya protegido nuestras costas. No 
hemos recibido por el mar ningún au-
xilio. Y la prueba de d io ee que An-
tlvan fué bombardeada por la mari-
na austr íaca y que en dicho puerto 
diez buques qne estaban cargados de 
víveres y municiones, de la» cuales 
tanto necesitábamos, fueron destruí-
dos por el enemigo. 
Seb acorazados aust r íacos Impune-
mente bombardearon el monte» Lovt-
chen. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
EL ALMA DE 
LA RAZA 
LA LEGENDARIA HIDALGUIA 
ESPAÑOLA 
RUBEN DARIO Y AMADO ÑERVO 
AL SR. DON NICOLAS RIVERO Y 
MU ÑIZ.-—HOMENAJE 
Cuando en reciení*» edición del 
DIARIO DE LA MARINA leímos que 
en Madrid se había publicado* un r-n-
nlfiesto, suscrito, entre otras perjo-
nalidades intelectuales, por el ilustre 
manco don Ramón del Valle laoIfLi, 
por Pío Barboja, por Antonio Ma-
chado, Miguel Nieto y Romero To-
rres, dirigido a los artistas e spañ j -
les, pidiéndoles sus obras para cele-
brar una exposiciói o.uyos productes 
serán destinados a c jus l ru í r en el Re 
I tiro, un monumento semejante ai eri-
I gido allí, al gran Campoamor, para 
¡ perpetuar la memoria del no mema 
gran poeta nicaragüense Rubén Da-
río, que acaba de reolinar sus ' a t i - ¡ España se ha vengado del 1898. H» 
gadas sienes en el rrgazo de la Cr in ccnquistado a Nueva York y es tá a 
E s p a ñ a c a p t u r a a 
N e w Y o r k 
Diario de lo guerra 
"Las Novedades", de donde toma- i 
moa estas notidas tan interesantes, i 
tradujo de TEvening "World" de New 
York el siguiente artículo por el que 
se ve cuán intensa es la corriente I 
hispanófila en la Gran República 
del Norte. 
Dice así el colega neoyorkino: 
"La Metrópoli dobla la rodilla ante ¡ 
el altivo castellano, sin lucha, y 
hasta los estilos para las mujeres 
tienen una combinación de colores 
que parecen una "Tor t i l la a la es. 
pan-ola". 
Velos y Mantillas se venden en las 
tiendas de la Quinta Avenida y los 
"fri joles" son populares en los res-
taurant s. ¡Acordaos del Mainel 
La Música Española se ha estable, 
cido ya aquí y quizás se vea a "Dia-
mond Jim Brady" vestido de To . , 
reador. 
nolina. Uno de esos vestidos era de 
terciopelo rojo; otro de brocado ver-
de; otro de gasa <forada. En los pal-
cos, así como en las Inmensas coro-
nas adornados con dntas rojas y 
amarillas que fueron presentadas al 
compositor de la ópera Granados, b r i -
llaban los flamantes colores españo-
les. Las tiendas de New York expo-
nen trajes goyescos y otros de modas 
más antiguas sacadas de las obras 
maestras de Veláaquez. Encajes, r i -
betes, cuellos altos, mangas abullo-
nadas. algunas veces en tres seccio-
nes como se ven en los antiguos cua-
dros españoles; flores para el cabe-
lk>, trajes con las caderas ahuecadas, 
velos y hasta mantillas están de ven-
ta en la Quinta Avenida. 
¿YOU SABE FRIJOLES?—SI—EN-
TONCES USTED SIRVE. 
Si usted no es español o si no pien-
sa serlo, m á s vale que se mude a los 
suburbios de la ciudad. La mujer 
neovorquina. durante el próximo año 
(PASA A LA ULTIMA.) 
Sigue Erzerum dando j u i g o para 
regocijo de los que sintieron ham-
bre y sed de victorias. El Señor les 
haga buena la presente ya que el 
triunfo ha sido legít imo, 
Pero como nuestro deber es infor-
mar debidamente para que el lector 
no sea víct ima del engaño, hemos d* 
poner las cosas en su lugar, demos-
Napoleón cuando lle^ó a lás m á s ak 
tas cumbres de los Karpatos y fu4 
denuesto luego cuando en ra retT-
rada bajó de las cumbres del favor 
del Zar Nicolás. 
* • 
Aun rin firma, hubiese adivinad* 
a una paris ién por lo delicado d d 
" S p S , S : r , S C U v e n i r " y P01" lo o r í ^ (M pé trando que los nombres de Bagdad y 1 same. 
Constantinopla, barajados estos días | Créame qne no hay mejor método 
en Petrogmco, tienen tanto que Um ese para rendir plazas y para 
-on la caída de Erzerum como el ^ O r r - m i i m ^ . ^ ^ 
peligro que pudiese correr New York 
Si un enetnfrgo ocupase a Tampa y 
marchase sobre el ferrocarril de Key 
West. 
Los rusos, con méri tos que no se-
r í a justo negarles, han temado el 
baluarte princrpaíl de la linca tur-
ca, extendida sobre la Armenia. 
Teniendo a Erserum como baluarte 
centra í , se apoyaba la l ínea en el Mar 
Negro por ei Norte y su ala dere-
cha bordeaba el la^go Vau para l le-
gar hasta la frontera de Persia. 
Roto ei centro, natural parece que 
| las alas inicien el repliegue para 
-os doctores Alejandro Rui» Ca-
^ • o . Pablo Miguel Merino. Antonio 
m m Antonio María Lareano y ta 
^ftorita Julia Martínez Martínez, 
el ^ - 0 - noTnbrado8 para constKutr 
• Trtrrrra.i que ha de presidir loa 
ejercicios de oposición a la cá tedra 
Miiar asignatura E.. matemát icas 
¡f«8 cursos del Instituto de Segunda 
^ s e ñ a n z a de Camagücy^ 
Doi Juan Herrera 
y Ariosa 
EXEQUIAS 
En la iglesia de Nuestra Señora 
de Belén se celebrará, mañana miér-
coles, a las ocho, solemnes exequias 
por el alma del que fué en vida nues-
tro respetable amigo, don Juan Eu-
genio Herrera y Ariosa, padre aman, 
tísimo del que también lo os, muy 
apreciado, don Antonio Herrera, dig-
no Administrador de "E l Mundo". 
La sefiora viuda e hijos del finado 
que en paz descanse, ruegan a íus 
amistades que se sirvan asistir a 
dichos funerales, con lo cual se les 
dispensará señalado favor. 
Niveladora, acudieron a nuestra men 
te. por una ienvitable asociación de 
Ideas, los hechos legendarios de que 
punto de recorrer todos ios Esta-! 
dos Unidos. 
Mientras todo «1 mundo, desde el 
está henchida la limpia historia de la Presidente abajo, es tá predicando la 
española hidalguía, desde ¡os tiempos | preparación contra el enemigo ex- I 
pretéri tos de Amadis de Gaula y «M tranjero, la clase de enemigo que se 
•esforzado caballero de la Triste Fi - determina por el odio que usted sien-
gura, desfacedor d^ agravios y per-, ^ hacia los alemanes, los Ingleses o 
seguirdor implacable de viles follones i i0g japoneses; la música española, ia 
y de audaces malandrines, hasta la | ¿p^ra española, las maneras españo-
etapa actual en que el joven Monarca j ja8 y 9\ bailo español han aparecido 
de la vieja España, se int^esa pot gin oposición en la gran ciudad ame. 
ia vida de una mujer desvalida y l e I ricana y han intimado a los habitan-
todos abandonada, para arrancarla 
del patíbulo afrentoso; pero cuanlo 
vimos consignada la noticia de qne 
¡ en la Cámara de Diputados de Ma-
tes que se rindan a la belleza mágica 
de Castilla. 
Las artes han seguido a la "onion" 
y a la tor t i l la . E l año pasado España 
drid. *\ representante señor don Luis: ^gtaj)a representada principalmente 
Antón de Qimet m-esentó un proyecto Ba la ijgta de las comidas de los res-
I de ley por él defendido con gran elo-
| cuencia y acogido con entusiasmo por 
el Ministro de Instrucción Pfiblica, 
I tendiente a conceder a un alto Inte-
lectual, conterráneo del que estas l í-
neas escribe—el laureado poeta me-
jicano Amado Ñervo—, mientras du-
ren las amargas circunstancias por 
las que nuestro país a«tpavl«aa y qne 
tienen privado al autor de "La her-
mana agua" y "El prisma roto", de 
taurants. Hoy se canta en español en 
el Metropolitan Opera House. El 
viernes pasado, las mujeres que 
aplaudieron a Anna Fitziu en su "de-
but'", durantee 1 estreno de la ópera 
"Goyescas", eran casi tan eápañolas 
en su aspecto como la misma " p r i -
ma donna". 
Usrvaban abanicos grandes, sus ca-
befle» aplastados y altos, «n muchos 
casos con una típica peineta españo-
su suelo de Secretario de Legación, la j-j corpiñ l¿rgo y puntiagudo y 
una pensión anual de siete mil flu'-n,^ falda» cortas y amplias, 
nientas pesetas", en atención a susj Y.Tzn varias las que llevaban alafn-
^PASA A LA DGSy. [bre en las caderas para simular cri 
Don Temando Ga-
rrido y Montero 
ENTIERRO 
Esta mañana, a las 8 fueron con-
ducidos al lugar de eterno descanso 
los restos del que en vida fué don 
Femando Garrido Montero, padre 
amant ís ido de nuestro estimado com-
pañero en la prensa, don Carlos Ga-
rrido, director del apreciable colega 
"La Prensa." 
Las grandes simpatías de que goza-
ba el señor Garrido por su carácter 
bondadoso y caballerosidad reconoci-
da, lo mismo que todos sus hijos, han 
quedado demostradas en e! luctuoso 
acto del entierro, al que además de 
nutrida representación de toda la 
prensa habanera han acudido gran 
número de personas distinguidas. 
Dios haya acogido en su seno el al 
ma del que en vida fué modelo de 
padres y de amigos y dé a sus af l i -
gidos hijos, a los que enviamos nues-
tro sentido pésame, resignación para 
sufrir la pena que los agobia con la 
muerte de su buen padre. 
phile," como usted me llama, es e l 
pT-mero r u ó se rendi r ía a quien t u -
vo la paciencia, la criginalidad y el 
luen gusto, de enviarme el pesa ra» 
ñor la caída de Erzerum con crespo-
r es que cuidadoso conservaré y con 
pa1 abras cuya mayor dw^za se en-
cierra en la fraso "Souvenir affec-
tucux.*' 
Es la protesta m á s de&cada quC 
he recibido y en elia se adivina ai 
la mujer chic y de talento, habien-
do conseguido usted favor de siu 
cauya con lo delicado de la forma, 
lo que en año y medio no pudieron» 
reconstruir la linea rota. De ahí la d a n z a r los sabios de café, las pala-
necesidad j i e j i u e Ja extrema izquior-I I t as soeces y los valientes de ^uar-. 
dar rópía que pretendieron con ame< 
nazas ridiculas sujetar m i pluma 4 
la voluntad de sus criterios insen-. 
tatos. 
.Ante la amenaza me revelo índigo 
nado Ante una delicadeza me rind(á 
a discreción. 
De ahí que su mlriva resulte con* 
traproducente, pues lejos de mort i 
ficarme en lo m á s mfaítno 'a con-^ 
servaré come recuerdo muy grato dn. 
una francesa de exquisito gusto. 
* « 
Nada menos qu"? de v e t n t í d n e a 
miembros se compone la delegación 
inírlesa que Uegó a Francia con cb-
jelo de discutir la dirección que ha -
ya de darse a la guerra. 
Preside esta delegación Mr. Bryc^ 
y la delegación francesa la presM^ 
' M . Oemenceau. cosa que no es pa-
ra llamar la atención de nadie; pe-
ro sí es ex t raño que para tratar" 
cuestiones militares so reúnan lores, 
senadores y dinutados v en tan cre-
cido número, porque si 'no se emten-
dieron Joffre y Kitchener, menos 
podran entenderse medio osntenar da 
señores., que cada uno de los cuales' 
l levará embotellado «m dascurñto y 
contará con a lgún aimg-o para oue 
lo apoye. 
da turca busque un apoyo en Trebi-
zonda y que la extrema derecha se 
repliegue sobre Diarbekir abandonan-
do al invasor la región del lago 
Vau. 
Este movimiento tan lógico, tan 
elemental, es el pretexto tomado por 
lo* rusos para anunciamos una ban-
carrota general, una persecución que 
no existe y una inminente posibili-
dad de que Bagdrd sea rodeada y 
d» que Constantinopla esté en peli-
gro. 
Todo queda reducido a que la lí-
nea turca ha retror^dido apoyando 
s..s extremos en Trebizonda y Diar-
bejeir v a que ha perdido una plaza 
I importante que puede senrir a los 
¡ rusos de base para nuevos intentos 
i de ofensiva, 
Y para que se den cuenta nues-
: tros lectores de l a posirión que Er-
' z"i-.im ocupa y de la distancia que 
' l i separa de Constantinopla y Bag 
| dad, es preciso oue no ignoren qu<» 
I ei terr i torio que los moscovitas ten-
, drían que conrnistar y la distancia 
'que habr ían de recerrer ft«? diez vo-
! «-es mayor que la que media ent™ 
1 Erzerum y l a frontera rusa de la 
Caucasia. 
Vean pues hasta dónde llega la 
exageración de quieres están con la exageración ne ouitmee están con a Fn fin -ccwirv,^ - _ 
ca-'da de Erzenim como chiquillo cor ' c.e S a ¿ de e ^ ^ W S qUe e 8 J 9 
.zapatos nuevos. 2 ^ 1 de.esta conferencia que ha-
Y lo más curioso es que ios zara- ' s e x ^ o i " m ^ i f 0 v r n t : t r e £ ' ™ f * 
tos se los ha comorsdo al nmchac^M antcr:ores sirvferaaí 
1 ai Gran. Duome Xicjdáa, el oue fue i 
* * G del 5 A 
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E» el periódico da nnyor circula-
ci6n de 1» Repúbücs 
E D I T O R I A L E S 
U n c a b l e de E s p a ñ a 
E l M u r ' d j y el D I A R I O D E L A I dad, que la j u d i c a t u r a e s p a ñ o l a - ^ 
M A R I N A p u b l i c a r o n el cableara-1 y esto lo saben en E s p a ñ a y fue-
m í i : | r a de E s p a ñ a cuantos han t©< 
L a A u d i e n c i a de Barce lona ha ' n ido o c a s i ó n de enterarse—tiene 
c o n d e n a d o e i n h a b i l i t a d o a un juez | j u s t a f ama de proba e í n t e g r a en 
de p r i m e r a i n s t anc i a y a, dos aux i - 1 lo que se relaciona con l o p rop io 
l laves ' le l a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s - : y l o a jeno ; en asuntos de intere-
t i c i a , como convic tos de haberse • ses que se pesan, se m i d e n y se 
e m p o r c a d o comet iendo el feo de- i cuentan, sabe dar, y da, a cada 
l i t o de p r e v a r i c a c i ó n . ; uno l o que es suyo. Es lo esencial. 
L o i m p o r t a n t e d e l caso no es j A q u í , en Cuba, han dejado los 
q u é , p r o b a d o el de l i to , se haya jueces y magis t rados de '* la o m i -
B p l i c a d o l a p e n a d i c t ando senten- ' nosa ," en .general, honroso re-
c ia c o n d e n a t o r i a ; eso es inevi ta-1 cuerdo. Esto 'lo saben t a m b i é n 
b le , de c a j ó n . L o i m p o r t a n t e es los que e s t á n enterados. Las de 
que se h a y a esclarecido el hecho J f iciencias, que y a entonces eran 
que l a causa, a p a r t i r de la de- muchas, las m á c u l a s , que t a m b i é n 
m i l i c i a o de la quere l la , haya se- ¡ en aquel la é p o c a eran m/uchís i-
g u i d o sus t r á m i t e s has ta el j u i - ; mas, p r o c e d í a n , po r l o c o m ú n , del 
c ió o r a l y l a sentencia. ¡ H a y tan- personal subal terno, indispensa-
tos recovecos pa ra e v i t a r que se 1 ble y ¡ a y ! i ncon t ro l ab le a pesar 
l l egue a ese t r a n c e ! Y si l a i u - ' de toda la buena v o l u n t a d de f is-
f l u e n c i a y e l i n t e r é s los emplean, cales y juzgadores , 
no pocas veces con é x i t o i c ó m o i Pero en todo r e b a ñ o , a ú n el 
so rp renderse de que se u t i l i c en me jo r escogido, hay ovejas sarno-
c u a n d o e l acusado es u n funcio- sas. L a c u e s t i ó n es que cuando u n 
na r i o j u d i c i a l ? caso de enfermedad se presente, 
A p r e s u r é m o n o s a decir , p o r , se le a i s l e . . . y se le sacr i f ique , 
que l o rec lama el cu l to a l a ver-1 Es lo que se hace en E s p a ñ a . 
E l a i s l a m i e n t o de T r i n i d a d 
Cuando Yo tenga la vdad del Abuelo 
No seré un Agotado como él 
M i s e c r e t o e s t á e n q u e t o m a r é l a s 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
a l s e n t i r d e c a e r m i s f u e r z a s , p o r q u e e l l a s f o m e n t a n l a s e n e r g í a s , 
f o r t a l e c e n a l d e b i l i t a d o , y a s e a p o r d e r r o c h e , p o r e d a d 
o p o r a f e c c c i o n e s o r g á n i c a s . 
todas l a s B o t i c a s . Depos i to : E L C R I S O L , Neptuno y Manrique, 
, 1 1 1 '•donosamente los misterios de la vida, de los recuerdos, dlbuiarse la sonrl-
I l e m o s v i s to d í a s pasados como ( ot ro , que corresponde a l t r a z a d o , l a encendida boca de gentil i on - sa de la satisfaoción. el enigmático 
T r i n i d a d , una de las ciudades m á s | de l p l a n general de carreteras , y i celia, y el inimitable y enjundioso I gesto del triunfo de la hidalguía; de' 
a n t i g u a s e i lus t res de la R e p ú b l i - , un tercero que tiene p o r objeto I coplero Jorge Manrique, que iamorta-1 la victoria i'el Alma de la Raza for 
ca, c e n t r o de u n a extensa zona i un i r , por ese medio, es decir por 
que p o d r í a ser, o v o l v e r a ser, uno ! una carretera , a T r i n i d a d con 
de los empor ios de l a r iqueza a g r í - j Cienfuegos. 
v o l a de Cuba, se encuentra en la L o s t res proyectos son ú t i l e s ¡ 
a c t u a l i d a d incomunicada , o poco m á s a ú n : son necesarios. ¿ Por q u é 
menos, con el resto del p a í s ; pues ' no se ha real izado n i n g u n o ? ¿ E s 
la cor respondencia se recibe a l l í (que en las altas esferas gubema 
lizó aquella vendad del tamaño de mada por ellos, con su sapiencia, con 
una Catedral, que dice: &u sangre, con su honra y con sus ver 
"cualesquier tiempo pasado fué me-j sos; con el tuétano de sus leones 
i n v a r i a b l e m e n t e con retraso. Ve-
jes h a y en que t a r d a n ocho d ía s . . 
t ivas no t iene T r i n i d a d valedores? 
N o sabemos q u é respuesta dar 
m á s de u n a semana! en l l egar a1 a estas p reguntas . L o que sabe-
T r i n i d a d las cartas y p e r i ó d i c o s ! mos es que la j u r i s d i c c i ó n de T r i -
puestos en e l b u z ó n de l a of ic ina j n i d a d ha sido y puede f á c i l m e n t e 
íie comunicaciones de l a Habana i ser de nuevo una r e g i ó n p r ó s p e -
el m i s m o d í a de escritas las p r i - t r a , ac t iva , r i c a ; y lo que e s t á a la 
meras y de publ icados los s e g ú n - ¡ v i s t a es que t a r d a en l l ega r una 
Jor.. .", 
hasta el genial émulo de Hipócrates. 
—médico do cámara de S. M. la Rei-
na consorte de don Alfonso V—que 
escribiera su célebre sát i ra conrra 
las mujeres: "Lo llibre de les dones"; 
desdf» las etapas inolvidables de ios 
artes cristiano y musulmá.n durante 
las ocho centurias de dominación 
rampantes, y con el lustre de sus ter -
cios invencibles y con los espíritus 
de los caídos eñ defensa del honor 
en los fosos, en los bastiones y en 
las almenas de sus castillos, a tra-
vés de las edades; del triunfo, en fin, 
del Alma de la Raza, Inmortal y su-
blime, sobre las miserias humanas; 
sobre el Himalaya de los odios, de los 
N o t a s a n d a l u z a s 
GRANADA 
Las fiestas de la "Toma".— Dob'e 
crimen. —Jul ián López. 
Celebró la ciudad de la Alhambra 
las fieatas de la Toma o de su recon-
C O M O D O S Y E L E G A N t ^ T 
Siempre t ñ n e lo* 
reconocimiento , 
es GRATIS por procJdfe• ^ 
científieoí y « t á a c W ^ t o ! 
eona competente. (3* l*r. 
El despacho de tas 
loa señores Ocnlistaa s e f c * * 
toda rapidet y p r e ^ ^ eo, 
Pruebe y le g a r a n t í ^ 
da rá complacido. que. 
LA MF1TA DE 080, 0'Bellly, núm. 116, esq/alerto 
H O T E L " E L J E R E Z A N O 
R E S T A U R A N T MXJOR P A R A C O M R R BIEf?, E N M A R j s r ^ 
D E S D E L A P O » R E A L M E J A A L H A C E N D A D O CALamX^ 
H A B A N A . • • P R A D O T S T U M . 102. 
morisca, hasta el feliz advenimiento ¡ rencores y de los prejuicios. Porque | 
del "Siglo de Oro" en el que flore- vlos literatos jde Madrid, 'por cuya. ' 
cleron los preclaros ingenios de Er-! iniciativa se levantará en el Retiro de 
cilla y Calderón de la Rarca; do Fray ; aquella capital, el monumento a Ru-
Luis de León y Garcilaso de la Ve- bén Darío, el podta nicaragüense, y 
ga; de los Argensolas y Hurtado de los Diputados a las Cortes Españo-
dos y a hora p rop i c i a para no ¡ c a r t a de T r i n i d a d a l a Habana • Mendoza; de Rioja, en fin, y del " d i - i las. a t i b a n d o unánimemente un au-
p e r d e r l a h o r a de sal ida del va-1 m á s t i empo del que es preciso pa- ' vino Herrera" que restauró el apa- ¡ r l l i o pecuniario al bardo mejicano, 
p o r o d e l t r e n cor reo . r a r e c i b i r en l a c ap i t a l de Ollba brl110 de la literatura española i borraron noble y generosamente la 
H a y en es tudio var ios proyectos not icias , p o r el correo , de S a l t ! c n 108 días g e n t e s dei cuarto d e l i n e a imaginarla de fronteras arb.-
. . ,. , . .los Felipes; v desde el "Siglo de1 t ra r ías trazada por el egoísmo de los 
p a r a poner f m al a is lamiento d o ; L a k e Oi ty , en el k s t ado de r t a h . | 0 r 0 . . hasta ^ ' ^ ¿ ^ con temporánea" hombres y cobijaron, a uno y a otro, 
T r i n i d a d . U n o , que consiste en la Y esa s i t u a c i ó n no debe conti-
r o n s t r u c i ó n de una v í a f é r r e a ;! nua r . 
d r . 6 0 N Z A L 0 P E D R C S O 1 L i c o r d e B e r r o 
Cirug ía m general. Especialista en 
v ías urinarlju». sífüis y enferme 
dades venérea», inyecciones del 606 
y Xc^aalvarrán. Consaltas de 10 a 12 
a. m . y de 2 a A p. m. en Cuba núm. 
66, alto». 
ELABORADO A BASE DE JUCO 
.'URO DE BERRO Y VINOS GF 
NEROSOS. 
en que cont inúa el renaciniirnio i ' - bajo el manto glorioso, cié púrpura y 
terarlo con sus innovaciones a-lini- oro en que se arropa la augusta y 
rabies y sus desafiantes v atrevidas I venerable matrona que nos dló la v i -
tendencias, y en la que el genio fto 1 da. en los mcmfrentoá en que un ch!-
la Gloria entreteje coronas lumarce- ieno. el escritor don Jorge Hunnens 
sibles para las sienes pensadoras de i la ofende con una blafesmia y un psi-
Reinoso, el sensualista; del clásico cólogo de la talla intelectual del ar 
gentino señor Ingenieros, habla de 
"conquistarla por car idad. . ."! 
E l ALMA DE LA 
(VIENE DE LA PRIMERA). 
merecimientos literarios tan ligados 
a la patria española y por sintetizar 
con ello el amor que España siente 
por sus hermanos de raza, los hispa-
no-americanos"; cuando vimos enn-
eJgnada esa noticia, repetimos la año 
ranza de aquellos hidalgos y caballc 
rosos hechos de pasadas edades, se 
t rocó en un profunda íont tmiento de 
grat i tud que hizo vibrar suavemente 
las cuerdas más de.icadas de la 11-a 
de nuestra alma, de la que brotó, »!n 
palabras y sin ritmos, ailencioso y 
humilde, pero fervoroso y leal, un 
*alino en loor de la raza de acero 
fn cuyo molde se han vaciado todas 
las grandezas y de la amante Madre 
^ue nos dló cuanto ten ía ; desde sus 
ardiente y generosa sangre Incuba-
dora de héroes y de mártires, hasta 
su hermoso léxico, cuyas dulcísimas 
h a r m o n í a s prenden, con broche do 
granates, el misterio irresistible de 
sus es-trellas de magnitud primera, 
bririantcs como soles Invisibles, en 
el marco amarillento de pulido mar-
f i l , engarzado en oro viejo, los ro-
tundos "sonetos" de Argensola; las 
melodiosas "liras" de Fray Luis de 
León y los afiligranados e iniguala-
bles madrigales de Gutiérrez de Ce-
tina. . . 
* * * 
Y después de haber bañado nues-
tro espíritu, reverentemente, en las 
perfumadas piscinas del amor a la 
Madre y a la Raza, con la sutilidad 
de un rayo de luna en la placidez de 
1?. fontana; después del grat ís imo b« 
leño producido en ntvestra alma, pro-
fundamente latina, por convicción, 
por honor y por atavismo; despuús 
de la radiante sensación experiineu-
tada por la generosa "ofrenda espirl 
Don José Maquéela, abogado de 
l i lora . importante población de la 
provincia de Granada, contrajo ma-
trimonio con la bellísima señori ta 
Dolores Ibáñez, hermana del Alcal-
le y del Registrador de la propiedad 
de Loja. Hubo oposición por parte 
de las familias y nacieren disgustos 
* * * 1 que el tiempo no ext inguió. 
Rubén Darío fué un gran artista Hace pocos días el letrado Maque-
del color y de la harmonía ; un ar í i s - : da sostuvo una disputa con su espo-
Martínez de la Rosa; de* inspirado 
y nunca bien admirarlo Quintana, y 
de la pléyade de románticos adora-
dores devotos de Eros, encabezada 
por el escéptico Espmoceda, por e' 
dilecto Duque de Rlvas. por el deli- i ta revolucionarlo que t rasplantó a ¡ sa. Esta se negó a obedecerle y 
cado orfebre García Gutiérrez y el I América,—formando discípulos nota-1 arrebatado aquel sacó una pistila y 
t rágico Veníura de la Vega, hasta ¡bles como Julián del Casal en Cuba | disparó a quema-ropa contra la jo-
el gran Núñez de Arce con su sen-1 Gutiérrez Nftjera en Méjico y Pérez ven dejándola cadáver, 
timental " Id i l io" y su Impecable 'VI - j Bonalde en Venezuela.—la escuela de E l parricida se suicidó después y 
slón de Fray Mart ín; Beequor con Verlaine, su gran amigo, que muchos cuando algunas personas penetraron 
sus rimas eternas, por lo inmortales; juzgaron exótica. Amado Ñervo, es 
Pereda con sus atrayentes novelas j^con Luis G. Urbina. uno de los bar-
de marcado sabor regional, en las | des más pulcros e inspirados de Mé-
que se respira, a pulmón pleno, el jico y de la América Latina. Un Azo. 
aire oxigenado de las montañas leí r in , un místico poeta, 
terruño, del que fuera honra y prez 
el delicioso don Gonzalo González de 
como él dic: 
devoto de ¡a diosa Inspiración por él 
ambién rescatada del madero omi-
la Gonzalera; Pérez Galdós con sus i noso en el que la crucificaron rim?.-
notables "Episodios Naiclonales" y dores "del montón" que han hecho 
i sus tendenciosas novelas; el pulcro j más fortuna que Ñervo, medrando a 
tual" que las Cortes Españolas, con i aon juan valora con su psicológica: la sombra del frondoso árbol de la 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Se cede un marnfflco local, sitúa-
lo en la calle más comercial de es-
ta capital. Tiene dos grandes vidrie-
ras y anaqueles de lo más moderno. 
Poco alquiler; buen oontrato. 
I N F O R M E S : 
íamón Infiesta, Muralla, 39. 
«•íl» 22 f. t . 
la hidalga aquescencla de todos sus 
miembros, hicieron a Ñervo, tal y 
como "ayuda material", como dice 
en su discreta y conmovedora carta 
al Diputado señor Antón de Olmpt 
"porque aún cuando su situación pe 
"Pepita J iménez", hasta los admi-
rables y admirados poetas, b r i l l an t e 
'literatos y fecundos novelistas del 
momento actual, entre los que des-
cuellan, por no citar más nombras 
i Vlllaespesa. Eduardo de Ori, Cris tó- . 
cuniaria es sobrado modesta, él co-1 bal de¡ Ca8tr0) masco Ibáñez. Palacio • sagrados por la Fama; pero si así no 
mo Azorin, es un "pequeño filósofo" | Valdés RiCar(io León. Díaz de Esco- fuera, de hoy más lo estarían con el 
var Rusiñol Dicenta los Alvares j &ólo hecho de haber cldo ungidos con 
Quintero. Beñavente . Linares Rivas y U ] óleo sacro del amor de ios amo-
cien más desfilaron, repetimos, los, res del 
Adulación v entonando loas aconso-
nantadas a los "Proviaenciales" de 
que habla Vargas Vila. asesinos i e 
las públicas libertades en HuOetDÍJ» 
bárbaras "domocracias". Los dos, R u - ¡ u n nuevo artista de valía 
bén v Amado, están de antaño con- j Es este el escultor Jul ián 
y los pequeños filósofos viven con 
muy poco y hasta tienen cierto amor 
a la austeridad, que es una de las 
grandes virtudes de ia raza, y que 
nc sienta mal. por lo demás , a un 
poeta mís t ico"; después de ese be-
leño y de ese éxtasis, decíamos, *n . 
te los ojos del alma siempre escru-
tadores, siempre abiertos y fijoa 
siempre en el mundo Ideal de los re-
cuerdos, desfilaron, como en un ka-
leldoscopio, loe nobles espíritus de 
los de Lara, de los Cid. y de los Pe-
layo; la antigua Hisper iá de las mís-
ticas tradiciones; la Iberia en la que 
floreció el peregrino fundador de c:e-
rona vencido y muerto por el egipcio 
Oslris; la España de los celtas, tan 
amantes de su independencia y de su 
libertad; la vieja tierra de los car-
tagineses, de los fenicios y de loo 
griegos; el hispano ío !a r de la Edad 
Media, desde Berceo. ei autor do los 
"Loores", el grandilocuente don A l -
fonso el Sabio y el don Juan Manuel I 
de cuya Musa saliera "El Conde de' 
Lucanor", como un haz de rayos del | 
yunque de las iras de Júp i te r tenan-
te; desde Juan de •.«ítr.a, quien en s-j 
celebrado poema "Laberinto" r e v í i m 
Características 
Montañesas(l> 
Puso Dios en mis cán tabras mon tañas 
Auras de libertad, tocas de nieve, 
Y la vena dol hierro en pus en t rañas . 
Marcelino Meuéndez Pelayo. 
El mundo tiene dos lugares nomi-
nados casi por antoncmasia, la Monta-
ña. Son viejao comarcas de Burgos 
enclavadas en los Montes Vasco-Can-
tábricos, Integrativas, hoy de la pro-
vincia de Santander, y, la región 
oriental de los Andes peruanos. 
A la Montaña española es a la 
que quiero coní iacrme al escribir es-
tas "Caracter ís t icas Montañesas" . 
Enumerar las de las montañas en ge-
neral, y, aún las de las montañas 
hispánicas en particular equivaldría 
a escribir varios volúmenes de Geo-
graf ía e historia, pues harto sabido 
es que España posee nada menos 
que seis sistemas orográficos, o sean 
el Ibérico, que se dirige de N . a S. 
desde la provincia de Santander has-
ta el Cabo de Gata, el Septentrional 
que comprende los montes Galalco-
Astúr lcos y los Vasco-Cantábricos, el 
Central o Cordillera Carpotana, el 
Sistema de los Montes de Toledo o 
Cordillera Oretana, el sistema Bético 
que separa Castilla la Nueva de A n -
dalucía, formando, principalmente la 
Sierra Morena y el Penlbctlco que 
atraviesa la parte meridional de A n -
dalucía, constituyndo, además de 
otras, la Sierra Nevada y la de A l -
hama. 
Los habitantes de las montañas po-
seen siempre caracter ís t icas que les 
hacen distintos de los do las estepas 
y llanos más o menos pantanosos y 
palúdicos. Si quisiera dar a este 
modesto trabajo proporclonalldad/as 
m á s considerables, señalar ía algu-
nas de las diferencias que de unos y 
otros habitantes establece el docto 
^ 1 ^ , ^ ^ i LÍf. .!?^™01"03 COn la a,lltor de " E l Delito" y otros sapien-
tísimos autores de obras filosóficas, 
sociológicas y penales. La vida fá-
cil del llanero enerva. La vida inten-
sa del montañés vigoriza. E l hombre 
de la llanura suele respirar aire v i -
ciado. El de las alturas oxigena sus 
pulmones con aire tan puro como sa-
lutífero. En el quimismo organográ . 
fico del hombre de la estepa hay ten-
dencias a la sumisión y a la resigna-
ción con el que cree el "sino fatal", 
la "estrella" o "el destino". Díganlo 
los turcomanos del Asia Central y 
los siberianos tan fácilmente subyu-
gados por los moscovitas. En el es-
pecial dinamismo del montañés (del 
hombre nacido y criado sobre altu-
ras) hay vigor y resolución.hay de-
seo de vencer, hay, en f in , plena con-
ciencia de que solo los que luchan, 
vencen. Los supervivientes de la ro-
ta del Guadalete re t i rándose a las 
oquedades del Monte Auseba para 
iniciar la reconquista, los somatenes 
de Cataluña venciendo a 'as huestes 
napoleónicas sobre las crester ías del 
Bruch, y los montañeses de la Arau-
cania, del Penjab y del Cáucaso re-
sistiendo durante siglos a los inva-
sores hispanos, bri tánicos y moscovi-
tas respectivamente, prueban de ma-
nera cumplida que—como dijera In -
genieros, el ilustre profesor argenti-
no—entre los montañeses abundan 
los hombres denodados y combativos, 
tan incapaces de arrastrarse como 
gusanos como de renunciar al dere. 
cho de protestar si les aplastan. 
En la Montaña española; es decir, 
en las actuales comarcas santanden-
nas, se han visto hechos por demás 
capaces para caracterizar a una re-
glón. 
Existe uno, tan poco recordado co-
mo digno de especial mención, y del 
cual debieran, con justicia, ufanarse 
sus dignos y altivos hijos. 
Antes del año mil de la era cristia-
na (del 750 al 970) las ciudades, v i -
llas y lugares solían venderse y do. 
narse por les reyes, condes, marque 
solemnidad de costumbre. 
Las campanas, de la Vela no dejó 
de tocar, agitada por las manos de: 
ias niñas casaderas, que creen como 
dogma que si logran sonar la cam-
pana famosa han de casarse dentro 
del año. 
Hubo cabalgata cívica, procesión 
religiosa, banquete con brindis y 
función en la Catedral, donde el Ca-
nónigo malagueño señor Coll, pro-
nunció una de esas oraciones que le 
han reputado como predicador emi-
nente, gloria de España . 
En el teatro se puso en escena la 
clásica obra " E l Triunfo del Ave 
María". 
De este hecho no muy 
ciertamente, tomaron pie las 
de Santander, entre las cuales v** 
otros distintos motes está i a 
ma Ciudad' 
Los que sustentan— por preim 
injustificados— que el culto a h í* 
bertad y a la exaltación de la ¿i * 
dad humana es exclusivamente «SS' 
liar de las gentes nórdicas, deb*?*?" 
mar nota de este remoto hecho en 
una vi l la se opon* al mandato 
rey y rechaza a un conde favor¿i^ 
por el monarca. Hoy, en comaví 
que se dicen soberanas y democr? 
cas, no existe el valor necesario ^ 
rechazar un mandato oficial disfru 
do de recomendación política, mí! 
ced a enya cobardía colectiva 
den ser senadores y representínt» 
insolventes morales perfectamente e, 
t raños en las comarcas que dicen ^ 
presentar, 
A fuer de montañés cubano ultn-
amante de mi tierra, y . de emparw" 
tadopordupie vínculo de la sangre; 
del afecto, con austeros elemeníw 
ultramontanos y verones, me com-
plazco con exponer el hecho que taj 
alto habla en favor de la dignidad t 
espíriau de Independencia de nuegtroi 
mayores. 
"En España lo viejo es la líber-
tad y lo nuevo es la tiranía", ¿je 
un renombrado escritor francés j 
principios del siglo X I X . 
Realmente no carecía de rar^n. E. 
Código de los Visigodos, el Fuero-
Juzgo, los Jueces en Castilla y | 
Justicia Mayor de Aragón impldleroa 
al feudalismo enraizarse en el ne'.n 
español tan fuertemente como ta 
otras regiones de Europa. 
Honradamente no es posible íuj. 
tentar otro criterio. Ancestral y atá-
vicamente Tos hijos y los nietos di 
los españoles ^xhlben alto y plausiblí 
amor a ios principios liberales y dlg-
nificativos. Lo hemos heredado I 
nuestros dignos antecesores. Ta'.r 
padres, tales hijos. E l qut lo hereia 
no lo hurta y el honrar al que ser' 
honrado merece es justo de toda ja--* 
ticia desde todos y cada uno d* 1m 
puntos de vista, que, para mirar !oi 
hechos, se tomen. 
E l Capitán NEMO 
en la casa hallaron muertos a los dos 
siendo 'inútil todo recurso. 
Este hecho ha sido muy comenta-
do, no sólo en I l lora, sino en la mis-
ma Granada donde el matrimonio 
contaba con muchas amistades y sim-
pai'as. 
El .Maqueda era de carácter m -
prcs onablo y celoso. Había t?n:do 
\a otras revertas con su esposi. 
aunque por su educación y ^or u s 
consejos que Se le daban no se temió 
que l ' tgara a esta tragedla. 
La ciudad granadina cuenta con 
López. 
que en les últ imos trabajos de c inceí ' ses- baroncs y otros ennoblecidos co-
ba probado que bien merece los elo- mo. ™eras. "cosas" incapaces de 
'Alma de la Raza" al ampa 
gios que ha recibido. 
Ultimamente ha hecho los bustos 
de varios poetas españoles, a los 
Cervan*e*, I lento guerreros y los poetas, los sabios y | ro kM art is tas. , . Y aquellos y éstos, y j hidalguía española, que 
todos todos sin excepción, forman-i cem haber sido quien .ué y con haber , 
do el alma'inmensa de la raza, el | esenro el mejor de iu? libros cas..e. 
slmbodo de la española hidalguía, i n - l l lanos . . . y no castehanos, no nudo 
mortalizado por el ci-n veces magní-1 matar, como dícese que se P;0P"S0', 
™co Manco de Lepante en su obra con la fina burla de sus jocundas car( 
desafiante y vencedora del Olvido 1 caladas... 
de la Envidia y de los Sig los . . . : Carlos 
Y en aquelloe y en éstos, en todos. \ H a b í - a . Febrero 1916 
en los rostros de los sabios y de los , 
poetas, en los de los artistas y los • 
guerrerod, en los de los apóstol** y j 
de los már t i r e s de todas las causas,! 
adustos o risueños, humildes o ahd-i 
vos. vieron nuestros ojos, abiertos de 
par en par ante el mundo intangible 
de la legendaria f caballeresca cuales ha ofrecido las obras de su ta- cllaS Populares, algunos pueblos 
R. MENENDEZ. 
Licor Eucalipto 
EL MEJ3R DE SOS U B I i t E l 
Sns preciosas cualidades son cono 
cldas de lode el Mondo. — 
Dr. Gáivez Guillen) 
impo íenc ía , P é r d i d a s seminales. 
Esterilidad, f e n é r e o , Sífilis o Her-
nias o Quebradoras. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
CSPECUL PABA LOS POBRES DE 
35^ a 4. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l © O © . 
San Lázaro, 246, de 3 a 5 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
protestar del traspaso de amo o t i -
ran?. El hecho generó no pocas 
contiendas. Después de cruentas lu -
lo-
graren que se les reconociesen deter 
i minados derechos o 'fueros" con los 
| cuales solían blindarse contra los 
abusos de sus señores. Notabilísi-
imgM entre otros. son los llamados 
, Fueros de Brañoseras" arrancados 
al Londe Mmno Núñez en 15 de Oc-
tubre del año 824. lcS de Castrojeriz 
dados por el conde García-Fernández 
J los de Melgar de Suso dados 
I r e m á n Armentales y aprobados por 
(1) Reproducimos del semantó. 
"La Montaña" el siguiente trabaje 
de nuestro colaborador El Capitía 
Nemo, al pie del cual, el colega haci 
el siguiente justo comentario: 
Don José Muñiz Vergara, que coi 
el seudónimo con que firma el pá-
sente trabajo colabora en los prin-
cipales diarios y revistas del paíi 
nos ha favorecido con el articule 
"Carac ter í s t icas Montañesas" qw 
publicamos hoy. 
Ignorábamos que "El Capitán I 
mo" fuera oriundo de la Montaiu 
Pero nos satisface saberlo porque «-! 
lo incluimos con mucho gusto entrt 
los cubanos que honran su estirp* 
montañesa y tienen a orgullo 
cender de tronco ilustre. 
Y al ofrecerle nuestras colunuu5 
que quisiéramos ver honradas ^ 
otros trabajos de tan dist in^» 
escritor cubano-montañés, le envi»-
mos nuestro reconocimiento po? 
berse acordado de nuestra refi»'-1 
favoreciéndonos con el intereítf 
artículo suyo que se Inserta en 
edición de "La Montaña' . ^ 
buen m 
V e n d o d o s m i l ac 
c i e n e s d e l a Com-
p a ñ í a f , l J n i ó n Oi l^ 
d e B a c u r a n a o , a 3 5 
c e n t a v o s c a d a una 
I N F O R M A : 
C J . C o l ) i , M a i r ¡ q ü e J I 
p o r S a n J o s é 
•Í444 22 y 
por 
A L PONER O í T.VPON 
Emilio López Xovoa. de Habann. 
Z02. se pr.nlujo una herida incisa 
ei dedo pul 
al trata 
estaba roto 
el conde de Castilla en el año de 950 
I Santander, ciudad famosa en 1068 
.prmlegiada por Sancho I I , adquirió 
¡fueros de Alfonso V I I I en 1306. En-
¡r lque LV. el Impotente, en 1465, 
dió al marqués de Santillana. 
| crónicas cuentan que el valo 
del monarca execrado en 
por bu mala conducta y la deT7avo-
recldo con la donación de Santander 
no se diferenciaban mucho, razón 
poj U cual la vi l la no admitió tal 





D r . H e r o a n d o S e g " 
flííBJlITl, IHBIZ T fll»115 
CATEDRATICO DE I * * ^ 
TERSIDAD 
I 
Prado, ndmero t i , de ^ * ijíjo* 
«oc lea días, excepto lo» jonj ^ 
Consultas y operadone» « v ^ y * 9 
Utal Meroedea, luna». ^ Í V ^ 
viernes a laa 7 de 1* m**»*^ 
pulgar de la mano izquierda, > £.'randes esfuerzos populares el m u 
r^de tapar un garrafón que | mo rey se vió compelido a o t o r g a d 
' s u independencia (1467.) 
modernos. ECONOMIA g j * ^ 
los anunciantes. — CL**-
Teléfono A-4937. 
ES 
F E B R E R O 22 D E 1916 
ctiaRIO D E LA MARINA 
D E S D E E S P A Ñ A 
í » A G I I í A TRES. 
Exa-niinsmos ©sta can t ine la : 
— L a burocrac ia es el c á n c e r de 
E s p a ñ a . . . 
Nosotros recogemos l a ac tua l i . 
infortunio de un hogar como 
el de Tomaa Moreno, recluido en pre-
sidio desde mueve a compasión 
> ella nos lleva a pedir «e otonru» 
en la medida de una posible «rrac'a' 
he?ha1ÍVÍe a,ff0 Una familia des: 
A l tiempo que esperan e?o« nueve 
, Í ' J °S e^Jndulto del autor de sus 
¿ a d donde qu ie ra que aparece. L a | ™ 
t r  
notificamos a las almas carita-
S e recogemos hoy. aparece en u n ¡ S^orro p^¡ tUi^dandiñ^ enviar 





bien a los 
B 4 de Marzo 
Grandioso homenaje a los se-
ñores André y Pardo Suá-
re*. candidatos a Gobornn-
d«>r y Alcalde Municipal de 
ta Habana por el gran par-
tido eon,servador. 
puede titularse el 
4ue el próximo 
día cuatro del entrante mes de Mar-
zo se ofrecerá a los populares can-
o datos a Gobernador y Alcalde Mu-
nicipal de la Habana, señores Andr^ 
y Pardo Suárez; pues es tal el n ú m e -
ro de adhesiones que recibe la Se-
cretar ía de la Comisión, que es casi 
n l ^ í 0 * ^ n? tardarí l «n acordar que estas queden cerradas 
Según nos informa el Secretado el 
tes de ¡a Municipal Conservadora de 
santiago de las Vega? y Ceiba del 
Agua. Manuel Fuentes v Manuel He-
via. Presidente y Vice "del Centro de 
Detallista. Manuel Fernández Gueva-
ra. Senador; Manolín Er«y, Coronel 
José N'ico'.ás Jané, doctor Claudio 
Mimó. Manuel Maza. Rogelio Cas-
tro. Tabeada y Vila. Vicente Santos 
\ e r d ú . José Antonio Freijo, Grego-
rio Barroso, candidato a Alcalde de 
Madruga; Representante Aurelio A l -
varez, Enrique Aldahó, Segundo Ló-
pez. Juan López Ibañez. 
Aviso. 
Se hace público por este medio, i 
que por acuerdo expreso del Ejecuti-
vo de la Comisión Organizadora del 
Homenaje a los señores André y Par- J 
do Suárez, que para tenor acceso al 
VA DIA. Asuiab 116-
i r t í c u l o de Ciges A p a r i c i o , que se i ¿ s p f  nmdre. s 
ttUla • •Burocra t i smo; ' y que i ^ ^ 1 ^ ^ 
l,Uca " E l I m p a r c i a l . " EstO B » j dro de dolor y miseria qu 
nniere decir que no se cuenten en I ^ " 'a ,cai:e de suárez, 
^ p r e n s a de h o y m á s hechos mere-1 ' . i r r ^ T í c e r 
cedores de comenta r io : he a q u í r 
ano: 
• E l pueblo e s p a ñ o l " ha c a í d o en 
^ cuenta de que la empresa de 
t r anv í a s de M a d r i d obtiene ganan-
cias excesivamente p i n g ü e 3 . Y so-
licita l a rebaja de las ta r i fas de l a 
ompresa. Para log ra r l a , ha cele-
brado ayer varios mi t i ne s ; y a l ¡ 
galir l a m u l t i t u d del m i t i n de Va- ¡ h^e f andioso 
B ís, - j i x - ^ fcanquete-hoinenaje 
llecas, fue ocupando los t r a n v í a 3 , 
y "pagando solamente l a t a r i f a 
que en el m i t i n se a c o r d ó , " y no l a 
que e x i g í a n los cobradores. 
He a q u í o t ro h^cho interesan-
te: " cuando ayer r e c i b i ó a los pe-
riodistas el s e ñ o r M i n i s t r o de Go, 
bernación, les d i j o con e x t r a ñ e z a 
que no se p r e o c u p ó de d i s i m u l a r : 
— E l pueblo de G r a ñ e n , de l a 
provincia de Huesca, nos e s t á des-
concertando: e l pueblo de Gra-
¿ej! • • no quiere A y u n t a m i e n t o : " a 
fin de no cons t i tu i r lo , " n i presen-
ta concejales n i electores." Doh 
veces se convocaron elecciones, y 
las dos veces r e su l t a ron desier-
tas. . . 
Y este pueblo de G r a ñ e n no es 
un r i n c ó n de aldehuela m í n i m a : 
es una v i l l a r i c a y laboriosa, db 
gran ac t i v idad y po rven i r , con es-
tación, escuelas, ca fés , b o t i c a s . . . 
Allí hay de t odo : pero no hay u n 
solo p o l í t i c o . 
A ú n debemos anotar o t ro he-
cho: ayer se echaron a l a calle 
gran n ú m e r o de mujeres " d e l pue-
b l o . " que r epa r t i e ron i n f i n i d a d 
de Manif iestos, so l ic i tando l a co-
l abo rac ión de todas las mujeres 
que no hayan comprend ido toda-
vía l a necesidad de unirse , pa ra 
poner remedio a los abusos de la3 
empresas que exp lo tan e l pa í s , con 
el apoyo de varios personajes de 
la s i t u a c i ó n p o l í t i c a . L o que dice 
el Manif ies to puede resumirse a^ i : 
el pueblo e s p a ñ o l debe p resc ind i r 
de sus p o l í t i c o s y r emed ia r los 
abusos por su cuenta. 
Todos estos son hechos aue "afu% 
man" l a r e n o v a c i ó n de fuerzas y 
la t r a n s f o r m a c i ó n de procedimien-
tos que en e l pueblo e s p a ñ o l se es-
tá ve r i f i cando : ciudadanos que re-
galaran mi l lones de pesetas para 
alivio y e d u c a c i ó n de los trabaja^ 
dores; pueblos de m i l y tantos ve. 
cinos que se n ieguen a presentar 
un solo candidato a conce ja l ; m u í - . 
titudes que c o r t a n l a e x p l o t a c i ó n dl.cos iranceses han repe t ido esto c e t ó b a ñ o s calientes con agua de 
de empresas omnipotentes resis-1P1181110- ¿ l a Pobre n a c i ó n , el po- mar. I n i c i ó s e u n expediente a f i n 
t i éndese a pagar m á s can t idad que Ib re Puebl0' se sacr i f ica valerosa- de log ra r permiso pa ra recoger en 
la que es t iman ins ta a cambio d ! / ™ e n t e P f ™ ^ e esto sea verdad , el m a r los cubos de a.gua necesa-
Pero todo su esfuerzo se malogra , r í o s . A los diez y ocho d í a s , que-
porque t iene que c ruzar bajo to- d ó el expediente t e rminado , pero 
das las ruedas de una buroc rac ia ya h a b í a muer to e l n i ñ o , 
r u t i n a r i a e i n ú t i l , que acaba p o r L a burocrac ia e s p a ñ o l a ¿ h a l ie-
C a f é s e l e d l o " L a F l o r d e T i b e s " 
R E I N A 3 7 . — T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
P I D A L O E N E N V A S E E S P E C I A L . 
Asociación da! Comercio de 
banquete no será de etiqueta, no obs-
tante se recomienda el traje serlo. 
He aquí ias adhesiores recibidas 
hasta la fecha: 
Juan de Juan, Armando Romero, 
José Garda Pérez, Manuel Ramos. 
Conrado Gutiérrez, doctor Domingo 
Cendia, Luis Cordovás. Hipólito Mar-
local donde se efectuará ol banquete, 
es requisito indispensable que todo. 
comensal vaya provisto de la tarjeta' 
que es la que acredi tará ante la Co-
misión de orden y recibo el derecho 
a concurrir al acto; pues !os recibos I 
no tendrán a ese objeto ningún va-1 
lor. por lo tanto todo e? que tenca ! 
Ferreterías de ¡a Habana 
l 'RBSLDENCIA 
tínez. Amado Quijanos, doctor Emi- ' abonado su cubierto exigirá" de aquel 
lio Luaces. Pedro Blanco, doctor L.u-! Q"* le baya vendido la referida 
cas Alvarez Cerice. Ramón Rodrí- tarjeta. 
guez. doctor Manuel Ramírez Ramos. I Asimismo se hace saber a los se-
doctor José Ramírez Ramos. Rafael' "ores Tenedores de Talones que el 
Camero y Manuel Abrec. Presiden-; ^ ñ o r Ambrosio J. Hernández. Teso-
rero de la Comisión, tienr» en su po-
der las tarjeta» las cuales deberán 
exigirle al llevar a cabo la liquida-
ción de los talonea; pues los señores 
Tenedores de Talones ertan en la 
cblig^ción de entregarlas a los que 
le hayan tomado cubiertos. 
También se hace saber 
requisito, el traje de 
concurrir al acto. 
Habana. Febrero 19 de 
que no es 
etiqueta para 
191«. 
Amador de los Ríos. 
Secretario. 
Agencia del DIARIO DE I>A I 
MA RIÑA en Cerro y Jesú l de 
Monte. Teiófono 1-1994. 
Convocatoria 
Ademáis de ias citaciones persona-
i les enviadas a los domicilios de los 
señores asociados, tengo el gusto de 
hacerlo por medio de la presente, pa-
ra la Junta General Reglamentaria I 
que tendrá efecto el próximo miér-
coles, día 23 de ios corrientes, a lae 
S y media de la noche, en el local 
social. Acosta, 36, altos, haciéndoles 
Presente, que. de acuerdo con el ar-
ticulo 11 del Reglamento, se nombra-
rá en la misma la Comisión del "Re-
parto de 'a Contribución" para el 
año entrante. 
T tambitn. de acuerdo con el cita-
do articulo, se eligirán en dicha reu-
nión, a Jo»! señores que han de for-
mar la Directiva de la Asociación 
durante el próximo año social. 
José A. Fernández, 
Presidente. 
C 2 y 2 3 f . t. 
Suscríbase al D I A R I O ^ D E ^ Í X ^ l A -
R1NA y unúnciese en el DIARIO T E 
LA M A R I N A . 
NSTIÍOTO DE E L E C M Í l f IS 
D E L 
D r . C a r l o s R o c a y C a s u s o 
E X C L U S I V A M E N T E P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
¿No está u«ed cansada de medicinas de "patentes* y otros análo-
go*v 
La ciencls médica en sus progresos crecientes, utiliza cada día «a 
mayor escala :as aplicaciones slectroterápicas, no siendo necesarias las 
drogas v medicina* de los laboratorios farmacéotlcoa. 
Estos nuevos y poderosos recursos científicos se emplean con ma-
yor éxito y con aplicaciones más frecuentes en las enfermedades de las 
señoras, pudiendo en gran número de casos evitarse las operaciones. 
Dada la importancia que actualmente tienen los baños de luz y 
calor, en t i reumatismo, dolores de cabeza, etc., he instalado estos ba-
ños, obteniendo un resultado sorprendente. 
La cura del estreñimiento causa de gran número de enfermeda-
des es infalible por este procedimiento. 
LA EXTIRPACION' PERMANENTE DEL "VELLO SE GARAN-
TIZA 
ConsaHas de J • t . Sábados gratis para los pAbres. 
C A M P A N A R I O . I S T U M E R O . 1 4 0 
C 805 Alt 10(-* 
• e e r e s t o , l e s c o n v i e n e ! 
U s a n d o S Y R G O S O L d o s v e c e s a l d í a , a l l e v a n t a r -
se y a l a c o s t a r s e , se c u r a p r o n t o l a b l e n o r r a g i a . 
U s a n d o S Y R G O S O L , a l a c o s t a r s e , a l l e v a n t a r s e , 
y s i e m p r e q u e e l e n f e r m o p u e d a ( L é a s e e l F o l l e t o ' 
q u e a c o m p a ñ a a l f r a s c o ) se c u r a m á s p r o n t o l a 
b l e n o r r a g i a . 
U s a n d o S Y R G O S O L , d e s p u é s d e e x p o n e r s e a u n a 
i n f e c c i ó n , n o se p a d e c e r á n u n c a d e b l e n o r r a g i a . 
v e n t a : e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Depositarios: SARRA, JOHNSON, TAQUECHEL, SAN JOSE y MAJO C0LOMER. 
Propietarios: Monument Chemical Co, 13 Fish Street Hiil, Monument Square. Lendros. 
Notas de Jesús del 
Moníe y^Luyanó 
Qué limla flor! 
Es un encanto por la belleza, sim-
patía y virtudes' que le adornan. 
Mi crónica de hoy recoge como 
marco primoroso de admiración, la 
efigie de una damtta tan graciosa y 
de tan alta distinción como Eulalia 
Vieta. 
Enviado su retrato desde los Es-
tados L'nidos del Norte a su queridí-
simo papV mi estimado amigo y ca-
ballero tan conocido en nuestros 
círculos de la sociedad habanera co-
Para el jueves anuncia en este sa*. 
lón su beneficio el aplaudido y co< 
nocido barí tono Adolfo Marín, co< 
la "Viuda Alegre." 
Nuestras familias l lenarán el sinv< 




Eulalia Vlota, y Varona. 
mo el doctor Benito Vieta y Moré. 
Allá; en el pintoresco pueblo do 
Brenthwood, estado de New York, 
cursa sus estudios superiores de ma-
nera brillante en la "Academy of 
Saint Joseph's in the Pines" dirigidab 
por instruidísimas Hermanas Católi-
cas, de que han hecho grandes elo-
gios por sus métodos de enseñanza. 
Llegue a los pies de su gentil fi-
gura frescas flores que desde aquí 
1c envío curoo admiración y simpa-
tía- . 
sus s e r v i c i o s . . . no se v i e r o n ja-
más en E s p a ñ a . Y q u i z á s en estos 
hechos p u d i e r a n l a inexper iencia , 
si entusiasmo, el í m p e t u , e l conta-
gio pasar l a l í n e a que s e ñ a l a l a 
n e d o l o r 
a p l a s t á r s e l o . Y cada una de su^ gado j a m á s a estes extremos? L a 
usticia; pero s i esto ocu r r i e r a a l - abnegaciones, se ex t ingue en una peste b u r o c r á t i c a es c o m ú n a to-
guna vez. no t a r d a r í a en l l ega r e l 
squilibrio. Y a l cabo, y de todos 
modos, estos hechos san s í n t o m a s 
le v i d a regeneradora y fuer te . 
D e c í a m o s que " E l I m p a r c i a l " 
&a publ icado u n a r t í c u l o de Ciges 
Aparicio sobre l a burocracia . L a 
burocracia de que se t r a t a a q u í es 
la francesa. U n a vez, se p u b l i c ó l a 
noticia de que mient ras en las 
trincheras m o r í a n los soldados a 
ís p o r f a l t a de mi 
ias cargas de municiones 
vmontonadas en P a r í s . Y no se las 
icababa de enviar a l f rente , por-
gue la d o c u m e n t a c i ó n que e x i g í a 
'u despacho, t e n í a que pasar por 
^ n ú m e r o i n f i n i t o de manos, bu . 
socráticas y torpes. E n l a g u e r r a 
•«1 7o. d e c í a n algunos generales 
franceses que no les f a l t a r í a n i n -
Tán detal le : 
— N i s iquiera el b o t ó n de una 
w l a i n a . . , 
En l a guer ra actual , los p e r i ó -
h i l e r a inmensa de pliegos de pa- dos los p a í s e s de l a t i e r r a , y en 
peí , atados con balduque. De esto algunos, como en F ranc ia , e s t á es 
dice el Senador H u m b e r t en " L e caudalosamente agudizada. Y sin 
J o u r n a l : ' ' embargo, no f a l t a r á n escritores es-
—Antes, t e m í a que pusiera a t p a ñ o l e s que c o n t i n ú e n e l eterno 
F ranc ia en r i d í c u l o . A h o r a , temo can t i c io : 
que l a m a t e . . . — L a burocrac ia es el c á n c e r de 
Y j u s t i f i c a sus temores r e f i - que agoniza nuestro p a í s . . . 
j r i endo una aventura . Se d i j o que E n Cuba l o hemos o í d o t a m b i é n : 
en u n b a t a l l ó n t e r r i t o r i a l de i n - — L a burocrac ia es el c á n c e r que 
i f a n t o r í a " h a b í a n impedido a los n o s r o e . . , 
hombres que se alistasen para h a Y es que la buroc rac ia es r u t i -
cer l a l i s t a general de obreros de nar ia , pero este pesimismo siste-
p o r f a l t a de m ^ 0 1 0 " 6 5 - ^ ^ 1 ^ ^ . " E l Subsecretario de m á t i c o es m á s r u t i n a r i o a ú n . Y 
1 A r t i l l e r í a y municiones escribe a l eso es lo que debemos combat i r los 
general en j e fe r o g á n d o l e " q u e s i escritores que queremos l a prospe 
e l hecho es c ier to , ponga t é r m i n o ridad de E s p a ñ a y e l florecimien-
a l abuso." to de Cuba: la r u t i n a , donde quie-
Pues b i e n : l a ca r t a de l Subse- r a que se encuentre. Se ha dicho 
cre tar io t a r d ó ' ' c incuenta d í a s ' ' que l a r u t i n a es peor que l a inac-
en obtener respuesta. E l hecho de- c i ó n ; y se ha considerado l a n r 
nunciado no era c i e r t o . " Y se ta r - t i n a como l a n e g a c i ó n de toda i n i -
da ron " c i n c u e n t a d í a s " en saber c i a t iva . de todo progreso y de to-
que no l o era, porque l a car ta t u - da o r i g i n a l i d a d . E l d í a en que la 
vo que pasar p o r " c u a r e n t a " aplastemos como s i fuera u n bicho 
transmisiones y por " c u a r e n t a " venenoso, m o r i r á Ift burocrac ia , y 
registro5. De modo que en l a s im- se a c a b a r á esta costumbre de su-
ple n e g a c i ó n de u n hecho falso, i n poner que males t a n profundos , 
t e rv ino u n e j é r c i t o de b u r ó c r a t a s , t a n te r r ib les y t a n arraigados co 
que l l e n ó de sellos y de f i rmas u n m o los nuestros, no los padece na-
m o n t ó n de papeles. E l s e ñ o r Ciges d i e . . . 
A p a r i c i o ref iere u n caso m á s t í p i c o Y lo c ier to es que en todas par-
de los t fec tos de esta organiza* tes cuecen habas en mayores can-
c i ó n - E n f e r m ó u n n i ñ o , en u n pue t idades que nosotros, 
blo de l a costa. E l m é d i c o le re - , Constant ino C A B A L . 
Así dice un reumático y no hay 
quien se lo crea, poro ello se debe a 
que habiendo tomado el ant i rroumá-
tico del Dr. Russell Hurst. de Fila-
delfia, dejó de padecer el terrible 
mal y ahora feliz y contento goza de 
la vida. 
En estos dias de frío, recuerda sus 
padecimientos de otro tiempo y su 
dicha aumenta, viendo lo feliz qua es 
libertado de sus dolores, ajeno al 
padecer que era antes su compañero. 
Millares de reumáticos han visto 
desaparecer su reuma, tomando el 
gran preparado del Dr. Russell Hurst 
de Filadclfia, que cuenta ios curados 
por los pacientes que lo han tomado. 
U n r e m e d i o , M n i ¿ o 
Siiscríbaf-e al DIARIO DE LA I I \ 
UINA y anuncióse en el DIARIO DK 
L A M A R I N A . 
E l H I M t N T O P E R F E C T O 
Jara niños, i>ersonas débiU's y enfer-
M del estómago es la 
l e c h e w a g n e r 
Pídase en las Farmacias, Depósitos 
^¡Ta, Johnson, Taquechel, Majó 5 
Vniomer 
C 962 ' 8t.22 
i LOS CONTRI-
BUYENTES 
encuentra ai cobro en el Muni-
Pio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-
j e industria y comercio, tarifas la. , 
j «a., base de población y adicio-
«.!.SegUncl0 semestre de patentes y 
B g « permitidos. 
horas de recaudación son de 
lonfwu6 el plaso Para Pagar esta 
ucribucion sin recargo el dfa 9 de 
« rzo próximo. 
\ \ t eiíCUeTltra también al cobro en 
^,1UJmcrpio' taquilla número 2. el 
*™ao trimestro de 1915 a 16 de 
Plumas de agua del Vedado y me-
g contadores. 
i J « horas de recaudación son de 
v 3* 
« n t w w 6 - 1 pla.zo Para Pag^ eí,ta 
N O S O T R O S P O D E M O S V E N D E R L E U N A 
V I S I O N P E R F E C T A P O R P O C O D I N E R O 
i l f rH'1"" — 
O b s e r v e l o pe r f ec t amen te q u e se v e a t r a v é e de u n a len te 
adap tada a las necesidades de l a v ia ta-
E l e x á m e n de su v i s t a l o h a r e m o s grada : y so lamente pase-
r d p o r loe espejuelos eu j u s t o v a l o r . 
n t c i c e r n o m S A N R A F A E L , n u m e r o 22. 
t L i L L L O l U n U , E N T R E A M I S T A D Y A G U I L A 
ARTICUIOS SANITARIOS "MOTT" 
Atentamente Invitado, fui el do-
mingo pasado a la celebración de un 
bautizo en los hermoso Jardines de la 
Tropical. 
Bautizo de un monísimo niño en 
que cifran sus esperanzas sus queri-
dísimos papas, amigos muy distin-
guidos como el señor José F e r n á n -
dez García y su elegante esposa, Ma-
ría del Carmen Gulllén y Guerra. En 
la s impát ica capilla de "La. Tropi-
1 cal," que forma una gruta ,tuvo efec-
Si padece de la orina, lea estas H-1to el acto del bautizo, hecho por el 
neas. No sea pesimista. p- Agapito Gómez, cura párroco de 
o , i_ . • Puentes Grandes. 
bepa que para la estrechet de ia j En brazos de los que iban a ser sus 
orina, esa dolencia molestísima que padrinos, estos son el excelente caba-
usted padece, lo mejor que se conoce Uero don Antonio Puig y su elegante 
son las bujías flamel, de facilísima «eñora Margarita Bosch de Puig, re-
aplicación y de efectos eficaces. Lie- 1 cib,a el lln<?0 " ^ ' l ,a8. " ^ " f ™ 0 ? -
. ,„ ^ . , . . . . r a s aguas bautismales, imponiéndole 
ve siempre consto laR bujías f lameh el no^bre de Armando, 
y se evitara muenos malos ratos. j Una selecta concurrencia asistió al 
A l pedirlas, explique si quiere las acto. 
Terminado el acto nos quedamos 
. para un gran almuerzo que se dabjt 
contra abaj0 ^ \ frondoso mamonclllo. 
Almuerzo espléndido, que saborea-
mos con gran gusto por la variedad 
y su buen sazón. 
Como recuerdo del acto. 1"epartié, 
1 ronse lindas tarjetas. 
I Ta tarde abandonamos aquel her-
moso paraíso después de pasar ho-
ras agradables en gran animación y 
1 haciendo votos por la eterna felici-
dad del nuevo cristianito. 
To uno los míos por las dichas y 
Venturas del lindo Armando. 
En al Progreso de Jesús del 
M0nte. 
Ta está decidido. 
Su gran baile del miércoles 23. se-
rá un acontecimiento social. 
bujías flamel para la ¿strechez de la 
orina o las bujías í lamel 
otras enfermedades. 
Pídalas en droguerías y farmacias. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables, en "El Paca-
je,*' Zuluota, 32, entre Teni.nte Rev 
y Obrapía. 
S P W - B 
E s t a s e n c i l l e z y c o n f o r t . 
s o l o se o b t i e n e c o n l o s 
a p a r a t o s s a n i t a r i o s 
M O T T ; 
p o r e s o s o n l o s p r e f e 
n a o s . 
V I S I T E N O S 0 P I D A N O S C A T A L O G O S 
P O N S Y C A ( S . e n C . ) 
E G I D O , N U M S . 4 Y 6 . 
T E L E F O N O S : A - 3 1 3 1 Y A . 4 2 9 6 . 
C 0&A 
Para mañana recibo una amabi l í -
sima invitación para una reunión fa-
miliar que me hacen las encantado-
ras y distinguidas señoritas Rabasas. 
En su elegante casa de Municipio 
26. se congregará un numeroso con-
curro de amistades que cuenta con 
tantas s impat ías las seftoritas Raba-
sas. 
Agradecido a la invitación. 
Mañana celebran sus días la e l e -
gante y distinguida señora Margarita 
Govantes de Marzan. asi como su 
simpática y bella hija Margarita. 
No olvidaré también a la siempre 
gentil damita Margarita Cowley. que 
celebra su onomástico en este dfa 
Junto con sus primas las Marzan. 
Sean para ellas mi saludo y mi fe-
licitación. 
En el Liceo. 
Un lleno completo el domingo. 
Todas las localidades eran ocupa-
das por nuestra mejor sociedad que 
anirjtidló con entusiasmo a sus acto-
F U N C I O N CORRIDA 
Los lunes en los juzgados 
hay entrada hasta los topes, 
de guarapetas que guardan 
todas las fiestas con goces 
espirrtuaks y caen 
en poder de polizontes 
después que caen rendidos 
de beber, y van en coche 
al Vivac; de novios tontos 
qi e sienten celos atroces 
de su novia en cuanto mirau 
dos veces al mismo poste 
de luz eléctrica y moten 
la pát ica: de guasones 
que limpian a los dormidos 
de los bancos sus relojea 
y creyéralose seguros 
catn igual que ratoip.es, 
pi es de ratones a rafas 
va muy poco; de catorce, 
vefnte, treinta, una pandill. 
de motoristas veloces 
que chocan en sus carrera 
con carros y carrelcnes; 
do cocheros magullados 
que cayeron de sus 'oches 
a ¡a recia acometida 
de bárbaros automóvil©s; 
de choferes imprudentes 
que hasta en las aceras cogen 
y destripan a infelices 
t ranseún tes ; de cocotes 
desportilladas que faltan 
a la moral y conocen 
a las tres Cortes: Primer 
Segunda y tercera, donde 
tiene nuestro Municipio 
tres p ingües recaudaciones; 
de Infractores de ordcnanzai 
ya que son los infractores 
un medio de buena cepa 
para explotarles; de enorme» 
mÍEerias. de enormes vicios, 
de peste y malos oleres. 
Naturalmente, ece día 
es día malo: se corren 
en sucesión aburrida 
en un desfile uniforme, 
. a sos y casos vulgares, 
historias y relaciones 
de nimiedades, de cosas 
sin sentido, de valores 
entendidos, de simplezas 
que policías simplones 
llevan a la Corte en buscj< 
de descanso a los rigores 
de su oficio; de mi l trampas, 
de mi l líes, de mi l sones 
discordantes que a diario 
marean y cansan. Conque 
señora? y caballeros, 
por estas y otras razones, 
son los lunes días malos 
para Juzgados y Cortes. 
'£ como son días malos 
y no estoy nada conforme 
con ellos recojo e! lápiz 
y las cuartilla;? y vólme. 
LA ZARZUELA 
Sabe que no hay mujer elegante, 
sino compra allí el corsé que ha do 
modelar su cuerpo. Los hay de to-
dos los tipos. Vé. simpática lectora a 
Neptuno y Campanario, 
D E N T I S T A 
DR S A L V A D O R V I E T A 
C. P B I N E T r H I C I E I N I C O 
m o de: r n c 
M A N R I Q U E 4 8 ENBftJOS 
- D E 1 A 4 — 
C O R B A T A S 
Acabadas de recibir, lo más 
nuevo—SOLIS. O 'REILLT Y 
SAN IGNACIO. TELEFONO 
A-8848. 
x - Q a l i a n o 124. 
Telá fo rvo £ Q 
Nuestro café se distingue por sr 
lina aroma y exquisito gasto. 
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F E B R E R O ^ D E 1916 
La vida en la República 
1 LORIDA, (CamaRii^r).—Departamento de ropas del establecimiento de 
Tous y Moeller. Es de nueva c onstrarcicn el edificio y han sido ob-
jeto dé muchos plácemes los st ñores Carlos y Teodoro Moel'er, que 
están al frente del Dtpartament o Comercial, y Gabriel López, Fed^ 
rico Bringuanzú, EveHo Senlle, Antonio Fernández Alfonso y demás 
estimadas personas que es tán en 'a casft̂  
t L O R I D A , (Camajiiiey).—Vista de' magnífico edificio comercial de los 
Buñores Tous y Mocüer. 
T L O R I D A , (CamagL^ey).—Espléndido establecimiento de Tous y Moeller, 
comerciantes muy estimados. Departamento de fer re ter ía y loza. 
Del veguerío 
"Santa Juila" 
l 'na comisión del Centro Canario 
• orteneciente a la Delegación de Za-
i del Medio, formada por su Presi-
nto Vicente Simón y los vocalea | 
i n i c i o Concepción, EscaJ'abelLno, 
¡ :á« Kodrlfruez, José Ana Carmo-
BrauliO Díaz, Antonio Renato, 
n recorrido las ve^as y colonias | 
alie, Limpios de Taguasco, Santa 
.Dra. Vamagua, Las Varas, Santa Ju 
ha H ito García, Rubio, Pozo Azul, 
mito, macas. La Darga, Sigua-. 
Rey, Chupón, Taguasco y la cabecera 
•e! término municipal de Jatibcnlco 
n rií-ieTid) más de 2^0 socios para i 
ífi prestigiosa Asociación Canaria, 
4ue crece como la espuma de día en i 
Creemos un error económico na-1 
:í"iinl pencar en poner trabas a la l i - . 
bro c<intr:itrición de ventas de t ie- , 
rras, sean cualesquier.''. los adqulren- ¡ 
te-. Nunca hemos visto al viejo crio-. 
lio tan animado como hoy a conser- . 
var y cuirlar su finquita porque leí 
produce; porque es una esperanza enj 
las afliccion«'s del curso de ?u exls- • 
tencia: porque hay quien se la arrien-
de o se la tome a partido. Propie-
tarios villac'.areños han tenido en) 
oíros tiempos que vender sus fincas ¡ 
urbanas, porque ni en la paz ni en 
la guerra tna numerosas caballerías | 
de tierra le producían nada, cuando i 
no le ocasionaban gastos. Xadle ven-
de sus fincas para malbaratar el Im-
porte de su venta, sino que aprovecha ; 
una silza de esas que «os visitan fie 
siglo en piglo. empezando ahora ara-
so. y que nada de particular tendr i 
sue dentro de poco esté por la mitad 
de precio lo que se compre hoy. A \ 
pesar de la infalibilidad que se le 
quiere reconocer a loa que nos com- • 
pran. ahí están por Vuelta Abajo mi-
I cnes de peso? empicados en tierras, ; 
r.asas de tabaco, maquinaria, que nos ; 
den la razón, incluso las fábricas de ( 
tabacos, compradas a 'os españoles. : 
qu? forman hoy el rrn«t, que poco ¡ 
resultado !c dieron a sus acclonis-
D. Angel María So.*a. de este ve- I 
jnierío, desea gestionar de la empre-
sa "Cuban Company," que se esta-
blezca un «paradero en Taguasco. que 
tanta falta hace y que le va ldrá mu- \ 
chos mlle? de pesos a la Compañía, 
ahora que pronto empezará a Mevar- ¡ 
re tabaco para las escobldas de Sanc-
ti Fptritus, 
B] 24 do Febrero se celebrará un 
gran baile en la casa de comercio de 
don Braulio Díaz. con motivo del 
Orito de Yara, que s^rá un aconte-
cimiento. 
EL, CORRESPONSAL 
De San Antonio 
| de los Baños 
El festival de los Bomberos. 
El 13 del corriente celebró, con 
Onas muy simpáticas fiestas el Cuerpo 
de Bomberos de esta Villa, «M 2lo. 
Aniversario de su fundación. Ta sa-
bíamos que quedar ían lucidísimas, 
pues estaban encomendadas al entu-
siasmo de sus idóneos Jefes los seño-
rea Cuervo, Chacen, Rhrero. Monaste-
rio, Hoymil, Díaz y demfts que se ues-
vlvieron por dar a todos los actos el 
mayor esplendor. 
El adorno del Cuartel resultó esplén 
dldo, así como la iluminación. La re-
vista fué una demostración de que es-
te brillante Cuerpo está entre los p r i -
meros de la República. El material es 
completo y valioso y su estado de con 
aervación os perfecto. > 
Hacemos párrafo ararte nara signi-
ficar que en el simulacro efetuado 
se reveló la hábil dirección de cada 
uno de sus Jefes de Sección y la dis-
ciplina y competencia de todos los 
bomberos que trabajaron como verda-
deros profesionales. 
Damos a su jefe, el distinguido doc-
tor Cuervo las m á s expresivas gra-
cias por su invitación y a todos por 
sus finafc atenciones para con nosotros 
y les felicitamos por el completo éxi-
to obtenido, demostración palmaria de 
que este Cuerpo siemore está a la a l -
tura de sus prestigios conquistados 
con su continua y benéfica labor, 
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sus asociados que solo en casos conta-
cos y de comprobada necesidad atien-
dan por sí misma a las tales comisio-
nes, enviando a las que en tales cir-
cunstancias a las oficinas del mismo 
encargadas de atenderlas en su nom-
bre. 
Buena Impresión. 
El proyecto que el gobierno tiene 
de nacionalizar el servicio de ferro-
carriles, como medio de mejorarlo 
ha sido bien acogido por la opinión 
y ha causado excelente impresión 
entre cuantos por algún motivo sufren 
hoy como a\er los perjuicios que les 
origina el abandono en que hoy se 
les tiene. 
Año tras año y día tras día, co-
merciantes, industriales y agriculto-
res han venido dirigiéndose a los que 
entre nosotros se encuentran al fren-
te de ese ramo pidiéndole mejoras 
en el mismo, sin obtener nunca már 
que promesas y promesas que nunca 
se han cumplido. 
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Febrero, 19, 
Simpático acto cu la Colonia 
KsiMñola. 
La atenta directiva de esta culta 
Institución en prueba de agradeci-
miento acoidó obeequiar con un es-
pléndido orindls a la distinguida se-
ñora Modesta Enriquez de Martínez, 
el cual tuvo'efecto en la noche de 
ayer en los salones de la Sociedad. 
Fueron invitadas las principales fa-
milias de la localidad, resultando por 
consiguiente una fiesta sumamente 
agradable. 
Todos los que tuvimos el gusto de 
asistir fuimos espléndidamente obse-
quiados con exquisitos dulces y lico-
res. 
Numerosa y escogida fué la concu-
rrencia y como me sería difícil tarea 
recordarla loda, ci taré algunos nom-
bres, rogándoles me perdonen aque-
llas que deje de mencionar. 
Se encontraban allí las respetables 
damas Teresa Pérez do Verez, Rosita 
Viera de Nodal, Josefa Miranda de 
Becerra, Jesusa Alguiñarena <ie Rulz, 
Pilar Fernindez de Jiménez, Teresa 
Hernández viuda de Lipa y María Me 
sa de Rodríguez y la festejada. 
Una legión de encantadoras daml-
tas daban a la fiesta un aspecto 
agradable, allí estaban las bellas y 
encantadoras señori tas Duvld Rulz, 
Blanca Redondo, Eler.s Qulrós, Ber-
ta Nodal, Mercedes. Evarlsta y L u -
crecia Rodríguez, Onelia Jiménez. 
Modesta y Magdalena Rodríguez, y 
para complemento de tanta belleza 
también se encontraban las distin-
guidas y pompáticas señoritas Con-
chita y Lollta Ortlz. Elenlta Enri-
quez y mis apreciables ttmiguitas Es-
tela y Valoría Martínez. 
Para complacer a un distinguido 
amigo mío dedica 5 un párrafo apar-
te para ia espiritual señorita Mar-
garita Ulplerre. 
Dló apertura a la fiesta dejando 
oír deliciosas notas al plano, la seño-
rita Conchita Ortiz, siguiéndola el 
doctor Lipa, y la señori ta Valeria 
Martínez, lneron muy aplaudidos, lo 
mismo que las lindísimas canciones 
"Alma de Dios" y "Cuando el amor 
muere." que cantaron acompañados 
al piano por el doctor Lipa, las se-
ñori tas Duvid Ruiz, Elenlta Enr i -
quez y las simpflticas hermanitap Con 
chita "y Lolita Ortlz. 
Me encarga la directiva que por es-
te medio haga llegar a la familia 
Martínez 'as reptLida!» gracias por su 
espontánea, ayuda al éxito de esta 
fiesta, y por mi parte felicito a la 
directiva en pleno por haber sabido 
obsequiar tan espléndidamente a 
quien tan merecedora a ello lo es 
por parte de la Sociedad, la distin-
guida dama Modesta Enriquez de Mar 
tínez. 
P o b r e N e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a n d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s e ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o í r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o * 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e m e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o ^ n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : « E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
A punto tal que sole falta la reso-
lución próxima de la Provincial del 
últ imo partido. 
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José Manuel Carrillo Romero. 
Pena sincerísima me ha producido 
la muerte, acaecida en esta capital, ha 
ce pocas horas, del amigo estimadísi-
mo con cuyo nombre estas líneas se 
encabezan, pues él era para mi algo 
que desde hace años quería por laa 
excelentes prendas que le adornaban 
José Manuel, hombre activo e Inte-
ligente, dado a los negocios, fué du-
rante algunos años propietario de la 
fábrica de gas de esta villa, y durante 
ellos con su bella y distinguida com-
pañera la señora Ana María Soto, la 
sociedad giiinera no cesó de agasajar-
los colmándola de atenciones. Su ho 
gar fué en aquel entonces punto de 
reunión de cuanto en Güines valía y 
y de él par t ían todos los hechos y to-
das las iniciativas de algún relieve so-
cial. 
Era Carrillo como ya dije, hombre 
dado a los negocios y en ellos, gracias 
a su celo, y constancia, encontró su 
fortuna. Pero era hombre franco, sano 
y generoso en cuyos consejos y di-
chos ,a diferencia de otros, j a m á s en-
traba el insano cálculo de explotarnos 
y su antojo sin perjuicio de arrojamos 
de su lado con estudiado desdén cuan 
do presumen que ya para ellos he-
mos dejado de ser un negocio. 
Descanse en paz el amieo estimado 
cuyo recuerdo vivirá conmigo, y con 
estas líneas, su buena y distinguida 
viuda, sus hijos y hermanos entre los 
que se encuentra Santiago Soto, esti-
mado compañero local, reciban mi pé-
same más sincero y cierto. 
Ya r.«. más que abu^o. 
Lo que aquí viene pasando á dia-
rlo con la cuestión de las recolec-
tas, beneficios y otros medios m á s 
que en práctica se ponen por 
algunos vivos para sacar dinero 
cas; siempre y exclusivamente el co-
merciante, es algo ya qu? constituye 
más que abuso: es una desvergüen-
za con la cual nadie má«! que el pro-
pio interesado debe de acabar. 
Apenas si pasa un día en que tan-
to el tendero como e¡ bodeguero y 
casillero según despectivamente los 
llaman esos que los explotan, deje 
de ver entrar por las puertas de su 
casa a alguna de esas altruistas co-
misiones, a la cual, quieras que no 
filgo hay que darle porque de lo con-
trario se expone a que. como en más 
de un caso ha resultado ya le digan 
que lo que tiene es robado. 
El Centro de Comerciantes a vir-
tud de estaa cosas acaba, de decir a 
Por un olvido involuntario en 1» 
reseña de", último baile celebrado en 
esta Sociedad, dejé de mencionar a 
la distinguida señora Iluminada Real 
de Madan, que también se encontra-
ba allí; ruégole a la respetable dama 
me sepa disimular este olvido. 
Para el día 27 del corriente la Co-
lonia Española ha acordado su se-
gundo baüe de disfraz, y como reina 
gran entusiasmo quedará tan lucido 
como el primero. 
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Febrero, 18. 
Hellodoro Gil . 
Hemos tenido verdadera satisfac-
ción en recibir ayer la visita del po-
pular político vueltabajero y director 
del semanario " E l Popular," de Pi-
nar del HIo, señor Hellodoro Gil 
Cruz, muy estimado amigo. 
Su estancia en esta localidad la mo-
tivó asuntos de su profesión procu-
ra íor la y distintas entrevistas con 
elementos políticos del Partido Re-
publicano, del cual es él uno de los 
más caracterizados personajes. 
Al dar la bienvenida aJ popular pe-
riodista, le reiteramos nuestra fran-
ca estimación. 
Los República ngs. 
Es»te grupo político, que tiene co-
mo jefe al doctor Alfredo Portas, 
muévese ictlvamente, a fin de pactar 
i con uno de '.os grupos militantes. 
Seguramente la fusión será con los 
liberales, pues es tan tirante lat re-
laciones entre republicanos y conser-
vadores que no es posible suponer 
' cercamlento alguno. 
Ya el órgano del nutrido contin-
gente del doctor Portas lo dice con 
caracteres bien visibles: No Iremos a 
la fusión con los conservadores. 
Y esa es la úl t ima palabra de su 
j Comité Ejecutivo Provincial, 
De ser cierta la afirmación de " E l 
' Popular," puede muy bien afirmarse 
I la victoria liberal en los venideros co-
I míelos. 
Por lo menos en esta nrovlncla. 
Los Conservad ore*. 
Con motivo de la borrascosa pos-
tulación para Alcalde se advierte ge-
neral descontento entre los afiliados 
a este grupo. 
Los protestantes, que según dicen, 
no aceptan "bravas" incesantemente 
se reúnen en distintcs lugares para 
resolver este conflicto de división del 
partido. 
Y, como expresó un conservador, 
antes que candidatos Impuestos apo-
yaremos ai liberal que "sin necesi-
dad" de bravas puede contar con su 
v i c to r i a . . . Aunque lo nuestro quede 
entre cubanos. . . 
Los liberales. 
La agrupación libera! de este tér-
mino, labora por la deseada unión, 
que tiene que venir indispensable-
mente. 
Y todos los liberales están confor-
mes en la postulación del coronel Ra-
món Hem4ndez. para la Alcaldía Mu 
nlcipal. 
Ĵ as cualidades del coronel Hernán-
dez para el cargo que le designan son 
bien conocidas: ya fué elegido por 
snis conciudadanos y su obra no pue-
de olvidarse. 
Ese es su mejor programa. 
Y a t í tulo de información, pode-
mos afirmar que Imperan ideas de 
acercamiento entre este grupo y el 
integrado poc loa -Republicanas." 
mm 
M E D I C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 
la Facultad de Medicina. Ciru-
jano leí Hospital Número 1. 
Consultas: de 1 a S. Consulado, 
númaro G0. Teléfono A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enferme lades de cofioraji y 
clrusria en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 62, Telé-
fono A-2071. 
OR. 6, CASARIEGO 
Consultos 'jn Obispo, 75, l a l toa) 
de 8 a 6. 
Ewpeclail<?ta en vías urinarias 
de la Escuoia de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedad*» 
a ñ o r a s . 
O C U L I S T A S 
OR. A. P0RT6GARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Naris y OIdoa Con-
sultas para pobres: $l-«0 al 
mes, de 12 a 2. 
Particulares: D * 3 a 5. 
San Nicolás, 52. Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Novo 
Bufete: 
ABOGADO 
Cuba 48. Tel. A'Mñt 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Com póstela, esq. a Lamparilla. 
Cr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL 6M Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D F 10 A 12 A. M-
Y DE S A « P. M . KN CUIIA, 
NUMERO e». ALTOS 
DOCTOR R. OYARZON 
Jefe de la Clínica d« vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "La Benéfica," del Centro 
Galleg3. 
Ultimo procedimiento en la 
aplicación Intravenenoaa del 
nuevo 605 por series. Consultas 
de 2 a 4. 
San Rafael, 86, altea 
Desde El Rincón 
Febrero, 13. 
Una comisión de vecinos respeta-
bles del barrio de Govea, nos visitó 
I en la tarde del 16 de los corrientes, 
i con el objeto de que nos asoclára-
I rnos a la Justa protesta que, en con-
l tra de la profesora ile aquel barrio 
I laborioso y tranquilo, pretenden ele-
var a los centros superiores escola-
res. 
Fundan su protesta los vecinos re-
feridos en el deficiente servicio que 
presta esa "señora profesora, y en 
otras quejas. 
No hay duda de que si dlripen sue 
quejas a la Superintendencia Provin-
cial y al Secretario de Instrucción, se 
hará justicia a las familias residentes 
a Govea. 
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E l servicio telclónlco. 
Cada día se hace más necesario y 
útil el servicio telefónico en esta v i -
lla con tuda la Isla por oso cada dia 
aumentan más nuevos abonados a tan 
útil servido contribuyendo a todo 
esto la buena marcha y condiciones 
excelentes del Centro local de esta 
Villa que tan hábi lmente desempeña 
el encargado señor Kogellu Ortlz el 
que cumple su cometido de manera 
digna de encomio al igual que todas 
las activas operadoras del citado Cen-
tro. 
Todos los elogios que' se le t r ibu-
ten a la Compafila Cuban Telephone 
Co. resultan pálidos, pues Guanaba-
coa con la instalación del Teléfono 
ha resultado un problema bastante 
necesario debiéndosele mucha parte 
al señor Félix Martin Rivero, Admi-
nistrador de dicha Compañía y dis-
tinguido vecino nuestro. 
Aunque hay a lgún colega local que 
se complace en alterar la verdad cr i -
ticando el buen servicio, es debido a 
que parece que pretende que le ins-
talen un telefono gratis (de sabro-
so) y se vale de ese medio poco co* 
rrecto. 
Petición al señor Masip. 
Varias lindas damltas asiduas con-
currentes a nuestro Teatro me rue-
gan interceda con el empresario del 
coliseo señor Joaquín Masip, lleve a 
la escena la preciosa opereta t i tula-
da "Eva," por la misma compañía 
que nos» dejó oír " E l Soldado de Cho-
colate" y "La Princesa del DoUar." 
Es de aperar que el señor Masip 
las complacerá. 
Atvrtados nombramientos. 
La Asociación de Nuestra Señora 
de la Caridad organizada en esta V i -
lla por distinguidas damas ha desig-
nado para apadrinar la nueva ima-
gen de la Candad del Cobre s la es-
timada y distinguida señora María 
Ste'.gcra viuda de Lastres, Presiden-
ta de dicha Asociación y al señor Da-
niel Tabares, Presidente de los Vete-
ranos y del Uceo en esta le cali-
dad. 
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Febrero. 21. 
La fiesta de la Prensa. 
Como oportunamente lo había 
anunciado, el próximo día 2 4 hab rá 
de celebrarse una velada en los sa-
lones del Progresista. or»nnizada por 
la Asociación local de 1?. Prensa. 
Véase el programa: 
Primera parte: 
Vals Frigane "Exquise" por la ban-
da "La Popular." 2. Discurso apertu-
ra por ei señor José Ramón Peón. 
S. "Le Poete Monrant" (Meditación 
para piano.) por la refiorita Gloria 
óel Castillo. 4. "Los héroes de fe-
brero." poesía del señor Vicente Sil-
veira, recitada por su autor. 5. Palo-
r.esa (plano) Op. 2 3 N . t de Chopín 
por la señori ta Mari? A. Alvarez 6. 
"Evocación," poesia del señor Agus-
tín Heras. 
Intermedio: Quo Vadle, domine? 
Candante sinfónico del señor José 
Menéndez Areizaga, por la banda "La 
Popular." 
Segunda parte: 
1, "Visión," poesía del señor Agus-
tín Heras, recitada por la niña Dolo-
res Estrada. 2. Fantas ía , para pia-
no, sobre motivos de la ópera "Zam-
pa," por la señori ta Ofelia Martínez. 
3. "La Hija de Balre," poesía del se-
ñor José R. Peón, recitada por ia n i -
ña Angelina López. 4. "Lágr imas 
mías," Romanza de " E l Anillo de 
Hierro," cantada por la señor i ta Ma-
ría A. Alvarez, acompañada al pla-
no por el señor Menéndez Areizaga, 
5. Discurso por el doctor José Ma-
nuel Cortina. 
6. Hlmna Nacional por la banda. 
La comisión ha patentizado su 
buen gusto en ia redacción de ese 
programa, al que no puede pedirse 
mayor amenidad. 
Daré cuenta oportunamente del re-
sultado de .'a fiesta. 
Los tabaqueros. 
Como consecuencia de la proclama 
del gobierno inglés, la sucursal del 
Trust en esta Villa, ha cerrado sus 
puertas. Más de 200 personas han 
quedado pin trabajo, esperando la so-
lución definitiva que se dé al asun-
to. 
SI la crisis persiste, se esperan días 
muy tristes a los obreros de tabaco, 
y al pueblo en general. 
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De Sanliago de Ciba 
Febrero, 18, 
Tren retra'¿ado. 
En el tren central que llegó esta 
m a ñ a n a a las 5 y 30 ha llegado el se-
ñor Luis Rodríguez Arangu, secreta-
rlo particular del Gonernador de la 
Habana y empresario de la compañía 
de ópera que ac túa en el Nacional y 
que cuenta con los distinguidos ar-
tistas la Galll Curci y el tenor Láza-
;o . 
Saludo al antiguo amigo y le deseo 
muchos éxitos en los asuntos que lo 
traen por breves días entre nosotros. 
La Compañía de Opera F i l m 
Gardo. 
Estando anunciada su primera fun-
ción para el día 20 con Rigoletto, 
m a ñ a n a harán un ensayo general do 
dicha ópera para lo cual han invitado 
a la Prensa y profesores musicales 
para que vayan a juzgar los méritos 
de la Compañía. 
Los robos del día. 
Cada día aumentan los hurtos y 
robos en esta ciudad tocándole hoy 
el turno a los de Importancia al sirio 
Euréb ia Tolín, domiciliado en San 
Carlos baja 47, quien hubo de cobrar 
ayer mismo la cantidad de 1,000 pe-
sos de Serafín Cebar ían, poniéndolos 
en una gaveta donde guardaba 500 
pesos más. 
Esta mañana encontró violentadas 
¡as puertas y la falta de la cantidad 
de 1.500 pesos que guardaba en d i -
cha gaveta. 
Manifestación rodada. 
Esta tarde celebróse una manifes-
tación compuerta de automóviles y 
coches, para ir a pedir al Ayunta-
miento y Obras Públicas sean arre-
gladas ¡as calles y caminos de Vista 
Alegre por las muchas averias que 
causan a los dichos vehículos el mal 
estado de estas vías. 
Esperamos se darán ci'.enta de la 
justa petición que hacen los peticio-
narlos y procurarán ambas entidades 
arreglar lo más pronto posible lo que 
piden. 
Velo del Alen Ule. 
Habiendo acordado el Ayuntamien-
to adquirir por la cantidad de 1,000 
pesos un busto de Martí, el señor A l -
calde ha vetado dicho acuerdo por no 
haber consignado en presupueste 
cantidad alguna para estos gastos. 
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80 OBREROS... 
dificultad de que el gobierno los hos. 
tiliza y los jefes militares m á s pro 
mínenles tienen acaparado el comen 
ció de semillas y otros art ículos 
primera necesidad. 
En la ciudad de México el encarga-
do de la venta de cereales por cuen-
ta de varios militares es un señor 
Laguardia, que tiene su despacho en 
la calle de Gante. Un individuo que 
se hace pasar por el hijo del señor 
Carranza tiene la otra casa comercial 
de esta naturaleza. Estas personas 
son las únicas concesionarias de los 
negocios de exportac¡5n. 
,E1 viajero mencionado confirmó 
plenamente la noticia de la ejecu-
ción de ochenta obreroe que cons-
truyeron los arcos triunfales para la 
(reice(pcll6n del señor Carranza, que 
hasta ahora no lia"llegado a efectuar 
se, y fueron culpaBIea de haber co-
locado bombas de dinamita en el In-
terior de las es t rücturas , para ha-
cerlas estaAlar cuando pasara la co-
mltiva del primer Jefe. La noticia 
que llegó desde hace tiempo a la 
frontera, fué negada por el confcula-
do carrancista de E l Paso, pero dice 
esa persona que uno de los periódicos 
de México dió cuenta de la aprehen-
sión de los obreros. 
Además, fueron aprehendidos algt 
nos otros descontentos del gobierne 
porque en dichos arcos que son 117, 
aparecieron un domingo unas inscrii 
ciónos en grandes caracteres, deni-
grande al jefe de los preconstitucUv 
Balistas. 
Los zapatistas cont inúan amagan 
do la población, y varias veces han 
detenido los t ranvías de Xochimilco 
y T lá lpam. 
Suscríbase al DIARIO D E L A M.A-
K1NA • anúnciese en el D I A R I O DB 
L A M A R I N A . 
-PARA EUKJIOR OE-CARGAflt» 
TABLETAS 
AARAVIUQÍAJk 
L O S P U L M O N E S 
y la Tisis en el último periodo son 
incurables, en los primeros, se curan 
siempre con el Jarabe Gáiathíol com-
puesto del doctor ROUX, es un gr&n 
tónico del corazón, suprime la espec-
toración, quita la TOS, despierta el 
apetito y nutre al enfermo. 
Es humanitario aconsejar a los en-
fermos no pierdan el tiempo sin pro-
bar con un frasco. 
En Drogruerlas, y Muralla 99, se 
vende. 31 
A l b e r t o M a r i l l 
A h o r r a d o y N o t a r l o 
TELEFONO A-2322. HABANA, 98 
( V I E N E DE LA PRIMERA.) 
más imperiosas necesidades del rao. 
men tó . 
Por otra parte, m á s de cinco mil 
empleados del gobierno han sido des-
tituidos de sus empleos por haber 
servido a otros gobiernos con los 
cuales no slmípadza el carranclsmo. 
y solamente una pequeña parte del 
personal de las oficinas se ha repues-
to, con elementos en su mayoría mi-
litares. Los empleados cesantes que 
se dedicaban a negocios particulares, 
se h m i&f$paíiQ con Ja grandtsjr^g 
AL MIAD 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CUSES 
MUEBLES MODERNISTAS 
jara cuarto, comeilor, sa layif ic ioa 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S , V 
ÍELOJES Di P Í O Y DE BOLSILU 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a # 
O B K A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A S ^ I f i l 
f £ B R £ R O -Tí fltá 1316. S I A R I Q D E L A R I A B E N A JPAGINA CUvTCO 
E n c a n t a d o s d e h a b e r w c l d o , p o r q Q e t o m a m o s ^ , 
H A B A N E R A S 
L a s e m a n a e n e l g r a n m u n d o . 
Enipezó con una íiesta. 
Fué la de Mr. Walter Stanton ano-
he eü The P^"15' la preciosa pose-
¿ón en el Caimito del Guayabal, de 
^ geutleman elegante y cumíplidi-
linio. 
y.o pude a6istir. 
jle reclamaba en «l DIAEIO la des-
rtípción de la suntuosa boda a que 
fonsagro lasv Habaneras de la ma-
ñana. 
La, cita esta noche es para la Gio-
^ d a que se canta en el Nacljnal. 
jlañana el té en la espléndida man-
dón del Presidente de la Cámara de 
Representantes, doctor O restes Fe-
rrara, y que reunirá un grupo nutr i -
y brillante de la alta sociedad. 
Se hará música, 
Una distinguida lady que visita en 
«stos momentos la Habana, Mrs. 
Eejptzer, h a r á gala de su bella voz 
^Cgoprano cantando números diver-
Kpg acompañada del notatble pianista 
• mejicano Manuel Ponce. 
\ Luego, por la noche, comida diplo-
I mática en la mansión presidencial. 
Están invitados los Ministros de 
Alemania, Brasil, Chile y Colombia, 
¡sí como los Encargados de Negocios 
Ifc China y de Bélgica. 
Primer acto social a que acuden, 
lesde que se encuentran en nuestra 
.dudad, las distinguidas esposas de 
ítos Ministros de Chile y del Brasil, 
• Completan el grupo de invitados 
¡os Secretarios de Obras Públicas, Sa-
hüdad e Instrucción Pública, el Ca-
pitán de Puerto, ei Gobernador Pro-
¡wncial, el Jefe de la Policía Nacio-
nal, e! Alcalde de la Habana, el Rec-
tnr de la Universidad y el doctor Jo-
ílé María Collantes, representante a 
la Cámara. 
A propósito, 
[ Después del recibo del primero de 
Marzo y de los dos primeros banque-
Iw del mes hab rá un receso de fies-
ta? palatinas, 
[ La señora Marianita Seva de Me-
nocal tiene proyectado para el 18 un 
yiaje. 
Va a Nueva York. 
L a llave a la gran metrópoli el de-
seo de pasar en compañía de su ado-
rado primogénito, Mayito Menocal, 
los días concedidos a este simpático 
y aventajado colegial para las vaca-
ciones de primavera. 
En unión de la ilustre esposa del 
Presidente de la República embarca-
rán dos damas tan distinguidas de 
nuestra sociedad como Merceditas de 
Armas de Lawtou y Ana María Meno-
cal, quienes esperarán allí, para vol-
ver luego reunidas todas, a la se-
ñora María Martín de Plá, 
Y en suspenso quedarán este vier-
nes las comidas en ei Vedado Tennis 
Club a fin de no interrumpir las 
obras que vienen realizándose para la 
verbena del día último de mes. 
E s a noche se verá congregado nues-
tro smart en la apertura del Salón ds 
Bellas Artes. 
E l acontecimiento de la semana. 
De ayer. 
Algunas noticias que no tuvieron 
cabida, por su índole especial en las 
Habaneras anteriores. 
Una de duelo. 
Duelo de Un popular periodista, mi 
buen amigo y buen compañero Carlea 
Garrido, quien llora en estos momen-
tos a su idolatrado padre. 
L a notltcia del fallecimiento de este 
caballero ha sorprendido de modo ex-
traordinario. 
Estaba en la calle ei sábado. 
Nada hubiera hecho sospechar en 
el bondadoso y excelente don Fer-
nando Garrido y Montero la proximi-
dad de su triste fin. 
Circulaba la dorosa nueva ayer por 
nuestra ciudad asociada a otra muy 
sensible. 
Se refiere esta última al coronel 
Francisco de Paula Valiente, quien en 
las últimas horas de la tarde, y bajo 
un violento ataque apendicular. fué 
llevado en ambulancia desde su resi-
dencia de la Batería de Santa Clara 
hasta la Clínica del doctor Lainé, 
P A R A [ a P R O X I M A V E R B E N A 
O f r e c e m o s l o m á s d e l i c a d o , l o m á s e x q u i s i t o e n 
C L A V E L E S R O J O S Y A M A P O L A S 
Y , e n t r e o t r o s p r e c i o s o s a b a n i c o s , u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n d e 
A B A N I C O S 1 C O N V A R I L L A J E S D E A C A R Y H U E S O . 
O R O Y P L A T A 
E s t o e s , e n c a j e s b o r d a d o s e n o r o y p l a t a . - E n c a j e s d e " C a l a i s " , ú l -
t i m a n o v e d a d , b l a n c o s y d e c o l o r n a t u r a l . - , 4 D e m i - ¿ a m i t i i r e s M . t a m -
b i é n d e o r o y p l a t a . 
¡ C U A N T A P R E C I O S I D A D ! 
A l m a c e n e s d e " E L E N C A N T O " 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . - G a l i a n o y S a n R a f a e l 
P A R A L A S D A M A S 
E L E G A N T E S 
No siempre se ofrece a las seño-
ras oportunidad de usar ropa hecha 
en París, confeciconada en los majo 
res talleres de aquella capital centro 
indiscutible de la moda, y es por eso 
que deben aprovechar sin vacilación 
la ocasión que les brinda la Maison 
ñe Blanc, gran casa de confecciones 
e s p e c t á c u l o s 
temporada c 
c a n t a r á "Gic 
bailes e s p a ñ o l e s otros atractivos. 
N A C I O N A L . — G r a n 
ópera. Hoy. m^rteo. se 
de Obispo 99, teléfono A,3238. donde' conda." 
I poy lo avanzado de la estación se es- r A M p O A M o R — Gran f u n c i ó n es 
Un vendiendo con pronos s ^ ^ e n t e j t r a ^ n a ^ a orranizada yoT el d a 
, reoajados, unes cuantos trajes que Maciri leñ0. Con el pro&rama «cyuien 
restan del surtido, todos modelos, i te: Maestro Campanone," " L 
: primorosos, bien rechos. de confec-1 N i ñ a de las Planchas." " E l nuev 
' don y corte esmerado y de excelen-1 serv idor," " E l ami^o Melquíades , 
i tes telas. 
; Son unos cuantos trajes, porque 
; !a totalidad del surtido que trajo la 
Maison de Blanc, los tienen en uso 
! !as más distinguidas damas, porque 
ellas van frecuentemente a la Mai-
son de Blanc, donde encuentran con 
| toda seguridad, los últimos tipos de 
i trajes de París. 
\ Allí hay también un gran -surtido 
de ropa blanca, de multiplicidad de 
' modelos, elegantes, finos y de todos 
precios. Los ajuares o habilitaciones 
' de novias, de la Maison de Blanc, son 
famosos, por lo lindos y bien hecho. 
: y por sus adornos de mucho gusto. 
P A Y R E T . — Hoy. martas, en pri-
mera tanda "Los pato? do ía F l o r : 
da" y en segunda •Flor Je Thé . 
M A R T I . — Hoy, martes, en prime-
r a "Mari-Nieves." en sepunda "Pas-
tor y Borrego" y en tercera "Las 
genes paganas." 
vlr 
T E A T R O C O M E D I A . — C o m p a ñ í a 
c ó m i c o - d r a m á t i c a , Hov, mirtes , gran 
dioso estreno de la g r a c i o s í s i m a co-
media en tres actos " L a s penan del 
Purgatorio" de gran éx i to . Nuevas 
p e l í c u l a s . 
URGE EL REMEDIO 
Los vednos de la calle de O'Reilly 
T E A T R O A P O L O . — J e s ú s del Mon-
te y Santos Suárez . F u n c i ó n diaria, 
los domingos m a t i n é e . Grande» e»« 
trenos diarios. 
e O R L O S C I N E S 
F O P . N O S . — Anunc ia para hov e 
i próximos a la Plaza de Albear. viven ^ ^ ^ d S ^ S S S S J 
en continuo sobresalto a consecuenc:.-. 
I de la chimenea de un restaurant si-
£ 1 
c, 966 2t 22 
L A S A L U D POR L A B O C A 
• Allí, y en las más excepcionales 
dreunstaucias, se le sometió a una 
inmediata operaci6n quirúrgica. 
Su estado, en los momentots en que 
escribo estas líneas, no ofrece alte-
ración alguna. 
Otra nota triste de ayer. 
Un militar joven y pundonoroso, 
Armando Campanioni, que sucumbía 
TÍctima de cruel dolencia. 
Teniente del Cuerpo de Artil lería 
deja entre sus compañeros de arma 
jjr entre sus amigos, en general, el 
recuerdo do sus altas bondades y sus 
¡pandes merecimientos. 
¡Cuántots son a llorarlo! 
Notas alegres ahora. 
Ninguna en la crónica, al igua1-
» en la vida, como las de amor. 
Una hay este día. 
Se refiere a Rosita Valladares, se-
iorlta muy bella y muy graciosa, que 
presta sus servicios como mecanógra-
fa en la Secretaría de Justicia. 
Ha sido pedida su mano para un 
compañero del periodismo, Eugenio 
Sobrede, el joven y diligente repór-
ter del Heraldo de Cuba. 
Grata nueva que me apresuro a in, 
eertatr muy gustosamente. 
Con mi felicitación. 
E n perspectiva... 
Una boda está concertada. 
E s la del simpático joven Gonzalo 
Andux y la señorita de López Gobel, 
u n bella, tan espiritual y tan distin-
guida. 
Se celebrará en el templo de la 
Merced el 20 de Marzo. 
Fecha exacta 
* * * 
Un saludo final, 
¿Están de días todas las Margr».-
ritas ? 
la boca entran en el organismo fre-
cuentemente gérmenes y microbios 
de fuchas afecciones, que no tienen 
otro medio de contaminar, gi el indi-
viduo atiende cuidadosamente al agua 
que consume. 
E l agua 
suspensión 
suciedades que constituyen una amo- \ magnífica piedra filtradora Fulper, 
I naza que generan afecciones graces que da la seguridad de la limpieza 
I que luego se hacedifícli vencer. '• perfecta del agua que pasa por «lia. 
Un bello programa 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
— P r o b a d o e s t á q u e n u e s t r o s — 
D U L C E S Y H E L A D O S S O N R I Q U I S I M O S h 
quien tengo un saludo especia!, 
¡Felicndades! 
Enrique F O N T A M L L S 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A.4264 
Joyería fina y caprichosos objc 
tes para regalos. 
Extenso v selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedade». 
GU&GROS Y L A M P A R A S 
S u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n p r o d u c t o s d e 
p r i m e r a c l a s e , a s í l o j u s t i f i c a n . — — 
L " L A F L O R C U B A N A " U 
G A L I A N O Y S A N J O S E . 
VJ 
ft^fartmeé Vetó irvu/ê reó 




En la duda se l imi tará el ero -1 
nista a hacer mención especial de' 
las que está seguro de que celebran \ 
VA fiesta onomástica. 
Así la Marquesita de Avüés, m-e I 
Margarita Mendoza, la dama que ' 
brilla en primera línea en nuestro 1 
gran mundo poi- su belleza y su c'.e-
ganctía, 
.Margarita Lastra de Quevedo, la I 
interesante esposa riel director de 
Bohemia, que recibirá en -¿u residen-
c-a del Malecón, como acostumbra 
todos los años, a sus numerosac amis-
tades, 
Y una dama que en la boda de 
anoche descollaba tan airosamente 
como Margarita Ravneri de García j 
Vélez. 
Entre las señoritas que están de j 
dícs, Margot Saez Medina, Marpot 
Pene*, Mfiirgot Fárrago, Margarita, j 
Calvo, Margot Gener, Margot Paltter-
son, Margarita Govín, Margot Veu-
lens y Margot Junco, quien recibirá 
por la t?rde en su casa de la calle L ^ . COinstantes incitaciones de la mo-
de Tejadillo, da y otros artificios do que se vale 
Y una amiguita mía, la petite ej comerclo de artículos superfinos, 
adorable Margarita Cabarga, para han bon^o ^ el pueblo toja idea 
dei ahorro, tar. necesario para ci-
mentar las riquezas Individuales, 
ronstituye-ndo una constante exac-
ción de los recursos propios en tanto 
la.- industrias productoras do aque-
llos artículos superfluos no ron na 
cionales. 
L A PROPOSICION 
Tienen el honor do proponer a la 
Cámara oue, sin reflejar en sus de- ¡ 
terminaciones un sentimientt de au-
toctemia incompatible con la civiíizn-
ción presente, acuerden medidas que 
i mejorando nueetra organización eco-
nómica y hábitos sociales, eviten los 
graves males que serán consecuencia 
ineludible de las tendencias popula-
res; y que a tal objeto, dada la tras-
cendencia de las cuestiones que esta 
proposición entraña, se nombre una 
comisión especial integrada por dos 
miembros de cada una d© ¡as perma-
nentes de Justicia y Códigos, Aran-
celes y Hacienda y Presupuestos pa-
ra que en un término no mayor ds> 
"tros meses," presenten, para bu in-
mediata discusión por la Cámara, el 
proyecto o lea proyectos de1 ley que 
estimen necesarios Q evitar los ma-
les que se dejan apuntados: ajusíán-
drlos a las siguientes: 
L A S B A S E S 
Primera 
Establecer el cultivo obligartorio de 
^rutos de producción y consumo na-
cionales en todos los puntos dedica-
dos, preferentemente, al cultivo d« 
la caña o dd tabaco; estableciendo 
una proporción el idad compatible con 
la huma m?rcha de las atenc'rnes 
de aquellos cultivos principales, 
«egunda. 
La persona que cuida de su salud, i Cuidar detenidamente del agua que 
debe atender primordialmente al cui- i se ha de tomar es cosa sencilla, bas- i r 
dado del agua que ha de beber. Por' ta filtrarla en un filtro Fulper, filtro | g ™ S ^ " ^ P 0 ™ 5 -
1 tuado a bien poca distancia, qu.». 
' funciona constantemente, día y no-
¡ ch'-', esparciendo hollín y a veces chis-
| pas, los cuales ocasionan desperfre-
| tos en las ropas que se tienden en 
las azoteas y pueden ser causa de 
it rendios. 
Con darle mayor amplitud y más 
iltura a la ta! chimenea, acaso fue-
se bastante para atenuar el mal de 
que se 'amentan, cen justicia, los 
vecinos de la calle de O'Reilly pró-
ximos a Albear. 
¿ N o podría eso remediarse? Véalo 
y en segrunda " E l hacna. 
«UEVA I N G L A T E R R A . — " C a n -
c ión m á g i c a , " "Amor de esposa" (es-
treno) y "Casamiento de la hermana 
mayor." 
N I Z A -
fatal" y 
men." 
- Santos y Artigas. "Licc 
la grandiosa pelicu'.a "Caí 
MONTE C A R L O . — E l cine nredl -
lecto de las familias. Todos los d ía s 
estrenos. 
P R A D O . — 
" L a bella do 
" E l pequeñr. Teddy" 
la danza brutal," 
que se tiene la seguridad complt que 
la limpia de tin todo dejándola sin ma-
teria alguna ajena y por lo tanto en 
un grado de pureza exquisita. 
En el palacio de cristal, teniente 
rey y cuba, teléfono A2982. hay fil-
Ueva frecuentemente en I tros Fulper de todos tamaños, para 
microbios, gérmenes y todas las necesidades, todos con la 
L a C o m p a ñ í a j l s r c o - V i l l a 
Continúa actuando con gran éxito 
por las Ciudades de! intericr, la cem-
pafiía Ifr'ca Marco-Villa. Desde Ma-
ta- zas, donde salieron :o8 estimados 
ar.istas a triunfo por functón, pa-
saron a .Tovellanos y de esta villa a 
Sagua, londe actúan hoy precisa-
mfnte. 
Por no tener dispuesto él teatro j culta; la fiesta galana de la juven-
•Talatino" de Cárdena? pera la fe- tud de Cudillero, 
La juventud de 
CUDIUERO 
e n L A T R O P I C A L 
Andando llega la barca, O lo que 
es lo mismo: se armó. ¡Cudillero de 
arriba; Cudillero canta; CudiUero con 
su juventud triunfa, Cudillero del al-
ma bendita seas: 
E l domingo que viene, todo el mun-
do al bote y todo loe botes, proa a la I 
mar brava, Y viva San Telmo: Es-1 
to es, proa a L a Chorrera con virada 
\ estribor para fondear y amarrar 
frente al mamonoillo abuelo, Y allí ' 
la gran fiesta, el caos de la alegría. 
C I X E L A R A . — "Carreras de rab 
l!os," "Dolly y el l a d r ó n " y " E l be-
M y la pesadilla de un entusiasta 
si r-ine." 
P e r i ó d i c o s 
E n " L a Moderna Poef"!?." han reci-
bido multitud de p e r i ó d i c o s I lustra-
dos, entre los que se cuentan T>a E s -
fera. Blanco y X» trro. N'uevo Mundo, 
Alrededor del Mundo, Ix>« Sucesos. L a 
Ocurrencia, Mundo GrAflco. Mando 
c ient í f i co . Los C o n t e m p o r á n e o s , L a 
Canipafla y i^a Es tre l la . 
Traen pramles novedades y muy 
curiosas informacionec 
S U C E S O S 
L X SU C L A R T O 
A l arrestar el vigilante 361 a A r -
turo Conde Mats, de Puerta Cerrada, 
1, por estai* escandalizando en el 
cuarto que ocupa, le fa l tó al respe-
to. 
Conde negó la a c u s a c i ó n . 
cxm o í c H u . i \ 
E l menor A n t o l í u Aparicio, de V i -
ves, 113. sufr ió una herida Incisa en 
la r eg ión temporo-malar derecha, a l 
pasarle una cuchil la de vidrio que es-
taba sujeta a l rabo de un papalote 
que empinaba el menor Abelardo Rey 
Gómez , da alambique. 
L l hecho ocurr ió en Esperanza y 
Aguila, 
M I . N D H . A S i:S( \ M ) A I X > S A S 
L a s mendigas Cruz Alberdl. Ana 
l a l a b a r r í a , J a r m e n Gut iérrez y Jua-
na Martínez, las tres sin domicilio, 
fueron detenidas por e' vigilante 894, 
por estar es-candallzando en E c o n o -
m í a y Corrales. 
Fueron rer-iitldas al Vivar . 
F R E N T E A L D I A R I O 
E l vigilante 1126, condujo a la 
C u a r t a Es tac ión a M a r t í n A l e m á n , 
de Corrales, 31 y a Jos* Colón , de 
Moreno, 61, acusando este al prime-
de haberle arrojado varios ado-
cha en iiue se habí» convenido pri-
meraanento, tuvieron que alterar el 
itinerario, dejando por ahora, a la 
Perla del Norte fcin tu arto 
F>gún informes fidedignos, el he 
• ho de no haber dado ^n Matanzas 
la última función de abono fué de-
biJo a inopinadas diferencias por 
parte de la empresa de gastos, no a 
incumplimiento de contrato como se 
ha dicho errónea men te. 
E l próximo sábado debutará en 
Citnfuegos la referida compañía, en 
cuya ciudad existe gran entusiasmo 
por verla. 
b'ópanlo así los numerosos am'.gos 
y admiradores de la Marro y VMla 
que nos interrogan por su "turnée,'* 
Por Decreto Presidencial ha sido 
legaliiada la Planta Eléctrica exis-
tente en el ingenio "Meroeditaa", en 
la provincia de Pinar del Río. 
AMPLIACION CONCEDIDA 
Ha sido concedida la ampliación 
solicitada por el señor Ferrer. de la 
Planta Eléctrica proyectada que pen-
saba instalar en el pueblo de C i b a -
Qas a los de Bahía Honda y el Ma-
rlel. E l señor Presidente de la P e . 
pública sancloftó d^cho permiso 
Igual permiso se otorgó al señor J . 
M. Caba<da, na ra la nroyec^ítída 
Planta Eléctrica de los Palacios a 
D R . J . M . P H N I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a, m 
a 12 n.—De 1 a 3 p. ra. 
R E I N A , 28, altos. Teléfono. 
A-775P, Habana. 
He aquí el programa: 
M E N U 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón Cudillero, Salchi-
chón Ovlñana, Aceitunas y Rábanos 
de Baldredo. 
Entradas: Arroz con Pollo, Fargo 
al homo. Pierna de Ternera, Ensalada 
Mixta, 
Postres: Peras. Melocotones y Man-
tecado, Sidra, Tabacos panetelas de 
"Beck," Café, 
A bailar que tocan, 
P R I M E R A P A R T E 
Paso doble, "Pacomio," 
Danzón, "Alemanes y Aliados,' 
Danzón. "Mareos de Tomasa," 
Vals, " "Un Secreto." 
Danzón, "Murió Goylto,"' 
Paso doble, "Alma Española," 
Danzón, "Hijas del Ex-Presidente," 
S E G U N D A P A R T E 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
D i n E N n i P . J Í f C A 
OH todas cantidades, id tino más bnjo 
de pluzu, con toda prontitud y rc -^r-
va. Oficina «lo MICrl EL F , M A R -
Q I E Z , C u b a . S2; de I a 5. 
N e c e s i t a n d e f u e r z a s 
Danzón, "Dengue." 
Danzón. "Alemania guarda tu 
ftón," 
Val5 "Tomeguín." 
Danzón, "Chivito Flor de un día," 
Danzón, "Eva," 
Danzón "Los Parados," 
Paso doble. "Presidente." 
L a cosa es el domingo próximo. 
De los d<s seres humanos que pue-
blan la tierra ninguno como la mu-
jer pierde sus fuerzas. Se agota y en-
1 flaquece empobreciéndose físicamen-
te por el desgaste natural de la vida, 
ca. | Por ello se hace preciso qle las mu-
' jeres tomen frecuentemente recons-
tituyentes y que sean buenos, para 
que las fuerzas y las energías perdi-
das se repongan. 
Introducir las reformas arancela-• Paso Real de San Diego. 
quines en" Draione» y ra9CO de Mar ' 
A su ver- acu«ó A l e m á n a Colón de 
haberle dado con un palo. 
C o l ó n asrregó que hace dos Bocnea 




x Misión. «1, Que al transtlar 
Dragones y Galiano, fué vejada 
Hortensia Gonzá le i , (a ) "Marleu»», 
vecina de Picota, 94. suponiendo que 
sea. debido a disyustoi que ha habl-
go entre ambas, anteriormente. 
T R F I V T A l K \ C C I O N E S 
D e n u n c i ó el vendedor de bi'.letes 
R a m ó n Plutarco DIar. de S6 af íos v 
vecino de San Nicolá .v 286. que en 
Monte v Zulueta, le p r e s e n t ó un 
individuo blanco, p id i éndo le le deja-
ra ve r los billetes, hurtArdole treinta 
fracciones del n ú m e r o 23.084. 
A g r e g ó Díaz, que al l lamarle la 
a t enc ión , el interrogado le dijo que 
él per tenec ía a la Pottda Secreta, 
m a r c h á n d o s e en un auto. 
DETNI N C I A D F F A L T A S 
Pecundlno Dfaz Garc ía , de Mis ión . 
5. fué acusado por el v iRüante Espe-
cia! de los F . C . U . . n ú m e r o 78. de 
haberle faltado al respoto al reque-
rirlo para que no estuviera en el in - j 
terior d*» la F ü t a c i ó n Termina l . 
O E T F C T T V F. CfSUIVMJK) 
Al tratar el detective de l a Pol i - | 
cía Secreta. Santiago de la Faz , do | 
ocupar un auto que estaba en el pa- programa 
radero de la E s t a c i ó n Termina l v que. 
guiaba L u i s Quintero Rodr íguez , de i 
J e s ú s del Monte. 18. éste se n e g ó a a l - i 
quilarle el auto insu l tándolo . 
C O X I V F l i O R E T E 
E l vigilante 1369, detuvo a Antonio 
Mansano Garro, de Sol, 117. en los | 
momento-3 iu»» trataba de herir con 
I un florete a Victoriano Pedregal, del 
mismo domicilio. 
Manzano m a n i f e s t ó que tuvo un dls 
gusto con Pedregal y que t o m ó el flo-
rete p a r a defenderse. 
D E T A BBOAUSffcá 
E l turco David Bejan, de Sol. ?. su-
fr ió una herida en la reg lón palpe-
bral derechn. a l caerse de la escale-
r a de su domicilio. 
Scscríbaae a f D I A R Í O D E L A MA 
RIÑA y annnciese en el D I 4 Í U 0 D E 
rias y de tributación que aminoren 
\OÍ derechos de importación a los ar-
liculos de comer y vestir de prime-
ra necesidad y que ^carguen los de 
lujo: imponiendo fuertes tributos de 
l consumo a los artículos de fantasía 
! y a los de vestir que revistan carac-
, teres de ostentación. 
Tercera. 
Dedicar, permanentemente, un cr¿-
1 dito igual ai diez por ciento de los 
SUBASTAS CONCEDIDAS 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
M Distrito de Orlente, se ha sacado ' 
a pública subasta el suministro de 
500 metros de Cabezotes de piedra; 
con destino a la carretera de San ti* - j 
go de Cuba a San Luis. 
L a Jefatura de Obras Pública* del; 
Distrito de Santa Clara, ha partid- j 
pado que en breve sacará a subas-
ta la construcción de un puente de 
NOTAS 
HiSCDNEIlOíS 
Se recomienda como eficaz entre 
I los buenos, las pildoras del Dr. Ver-
i nezobre. que como reconstituyentes 
j actúan con gran rapidez, y por su 
¡ forma de pildora se toma en todas 
i partes sin esfuerzo ni mal trago. Se 
! venden en su depósito neptuno 91 y 
I en todas las boticas. Son la salva-
ción d© la mujer. 
B I L B A O , 
\ ! Ingresos pn 
^ ! en los Presupuestos Gor.erales de la 
Nación, para ejecutar obras nuevas 
do carreteras, hasta completar las 
q^c fonren un plan g«neral de es-
las vías de comunicación que una a 
todos los puebles de la República en-
tre sí y con los puertos o embarra-
deros de la misma, 
Cuartn. 
Disminuir en un diez por cionto to-
dos los haberes, dotaciones y emo1u-
mentes que se paguen por los Te-
soros Nacional, Provincial o Munici-
Pa,; y' « • . 
Quinta. 
Declarar delictuosas la» infraccio-
que se incluirá cemento armado sobre el río ""'Délicir' 
Rafael Tristá. en 
quena cantidad que se adquirió en 
un almacén particular, pero por sus 
malas condiciones se obstruyeron los 
hornos y fué preciso paralizar la pro-
en la calle de 
' aquella ciudad. 
CASAS E S C U E L A S 
L a Jefatura del Distrito de Orien-
i te. participa haber sacado a subasta 
la construcción de las casas escuel-as 
i de los barrio* de Palmarito y la Cua. i ducclón durante varias l oras, 
i ba en el término municipal de Victo-
rU de las Tunas. 
LICENCIA CONCEDIDA 
L a Jefatura de Santa Clara ha con 
cedido al sefior Alberto lzna«a 30 
I días de licencia con el sueldo que le 
corresponde como Ingeniero Auziliar 
¡ de primera Clase, cuyo cargo desem-
• peña en aquella Jefatura. 
te día, y puesto a disposición del Juz-
gado. 
— E n Sestao se han celebrado un 
meetinpr socialista, para pedir el abara 
tamiento de las subsistencias «y el au-
L a .escasez de carbón estuvo a punto I mentó de los jornales de los obreros, 
de original un gran conflicto. i Log oradores aconsejaron a los me. 
E l contratista de carbón de la fá- j talúrgícos que aprovechen las actua-
brica del gas se ve imposibilitado de j ies circunstancias para pedir aumen-
continuar ei suministro, y habiéndose j to «a los salarios, puesto que los pa-
agotado totalmente todas las existen-, tronos realizan grandes beneficios con 
cias, hubo que echar mano de una pe. | motivo de la guerra. 
otro En Ortueta se ha celebrado 
meetlng con Idénticoos fines. 
Una Comisión de metalúrgicos se 
reunió y acordó formular las peticio-
ne? a los dueños de las fábrica?, y de-
Como consecuencia, quedaron para-: ciararSe en huelga, si no obtienen una 
1 izadas muchísimas industrias que em- | contestación satisfactoria. 
SAN S E B A S T I A N , 
solución el conflicto de 
plean motores de gas. 
E n las imprentas no pudieron fun-
cionar las linotipias, y los periódicos 
salieron con gran retraso y con co-
lumnas en blanco. 
Sigue sin 
Mondragón. 
E l Consejo de administración de la 
fábrica Unión Cerrajera persiste en 
Por fin se pudo reanudar la fabri- no abrir los talleres 
nes que los preceptos de la Ley que j 
se dicte a consecuencia de] acuerdo | cárdenas. Mari* Carmen; Valent: 
oue se tomo favorable & esta^ oro- j 3W) Racog y barriles azúcar, 
posición, autorizando la regresión de : cirdenas. Crisálida; Alemañy: 80 
dichas infracciones." \ - ¿ - ^ j ^ u ^ i e n t e . 
;Hacen-.os votos porque este bello | cárdenas. Rosita; Alemañy: 50 pi- bricación de gas. 
cación de gas y se encendió el alum-
brado público, que se temía no pudie-
ra lucir. 
E l conflicto está conjurado sólo de 
momento, pues cualquier día puede 
quedar totalmente paralizrda la fa-
cristalice-
B u q u e s d e C a b o t a j e 
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MARLNAt 
Sagua. la Fe; Granda: efectos. 
Mariel. Pilar; Palmer: 800 sacos 
azúcar. 
Mariel, Altatgracia; Navarro: 6801 
sacos azúcar. 
Cabsñas. J . Pilar; Persa: 1,000 sa-
cos azúcar. 
Cabanas, María Carmen; Bosch: 600 
sacos azúcar. 
Canasí, Josefina; Enséñate 400 sa 
eos azúcar, 
Canasí, Salwá; Eii3ef4t: 40» "3̂ 03 
pas aguardiente. 
Matanzas, Teresa; Abe'.o: efecto». 
Santa Cruz, Enigma: Abollo: efec-
tos. 
Ciego Novillo. Margarita; Santana: 
1.000 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Mariel, Pilar; Palmer. 
Mariel, Altagracla; Navarro. 
Canasí, Sabas; Enseñat 
Cabana», J . Pilar; Peña 
Canasí, Josefina; Enseñat 
Cárdenas, Julia; Alemañy, 
Cárdenas, Rosita; Alemañy. 
Matanzas. 2 Hermanos: Deo. 
Santa Cniz, Enigma; Abello. 
—Comunican de Valmaseda que. con 
motivo de festejar el día de San An-
tón, se reunieron en una merienda en 
•1 campo los alpargateros de la po-
blación. 
Al regresar al pueblo lo hicieron 
en unión de varios jóvenes y niños, 
qu* no cesaban de gritar: "iGor Eus-
ka di!" 
Los obreros acordaron volver al tra-
bajo, si se les concede la petición que 
afecta a las horas de trabajo, y dejar 
para más adelante la resolución de 
las otras peticiones que han hecho a 
los patronos. E l acuerdo ha sido co-
municado al gobernador. 
E l Consejo de administradores de 
lt fábrica Unión Cerrajera de Mon-
dragón ha acordado abrir una líst» de 
obreros que quieran trabajar en las 
antiguas condiciones de hora y de jor-
nales. 
Cuando haya número bastante, se 
abrirá la fábrica. 
. - . j 4 se han ,nscrlpto 48 obreros, de 
L n joven de catorce anos, llamado i 1,000 que trabajaban antes 
Enrique Tellechea, molestado por es-¡ —Una Comisión d*. vendedores de 
toe desahogo*, profirió un estentóreo • carbón ha visitado al gobernador cl-
' i W a B g t f * * ^ 7 el alpargatero ¡ vil. para rogarle que pida a los alma-
Luciano Bermep lio contestó con un cenlstas de esta mercancía que e í -
.Muera España- ; añadiendo ^ue ai | pilquen las causas del aumentó de los 
que dijese lo contrario daría una 
'iVlva el Ciego Novillo, Margarita; Santana ; puñalada, y al que gritase ": rcmwnsJbla^^n^ ¡Sf — ^ / 0 n 
! . - C a t ^ S a n Antonio, 2 Amigos; L6-J Rey!" un tiro. • SSTSmS' el í * b ? o ™ * 
J I A S I Q D E L A MARINA í,EBRERO_22 D E 1916 
Refrigerador-Nevera 
<WSIP0HNM 
FRI0.-IÍIG1EMDA DE OLCB 
U weVeRA 1Gü4l PARA US FAMILIAS 
Toda persona de ele-
gancia y buen gusto tiene 
una. 
La niñez cuenta con 
una protección más. 
Ninguna casa deja de 
poseer una de esta clase. 
Pida d e t a l l e s y vea 
muestrario. 
T E L E F O N O A - 2 S 8 I 
CiENFUEGOS. 9 Y 11 
nmu ¥ RODRIGUE 
C u b B e i m o n t i n o 
TODO POR EIj CONCEJO 
El Club Belmontlno entra en lo que 
pud ié ramos llamar segunda fase de 
su vida. En la primera todo fué or-
ganización, trabajo, esfuerzo de t i ta-
nes. Hubo qae vencer no pocos obs-
táculos para que la sociedad quedara 
definitivamente constituida. Y en es-
la labor, bastante á n l u a y compleja, 
empleó su actividad, su t i lento, don 
Eduardo Quiñones, persona amable, 
correctísima, para quien guardan los 
belmontinos gratitud eterna. 
Hoy ocupa la presidencia de la ci-
tada sociedad don Eleuterio Ozores 
y él, que es hombre do acción y muy 
amante de su tierra, será digno con-
tinuador de la obra iniciada por ei 
primer presidente. 
El Club Belmontino tiene bien de-
finida su mis>16n. Generalmente, es-
tas sociedades—salvo raras excepcio-
Tie?—tienden, en la mayor ía de los 
casos, como finalidad única, a orga-
nizar jiras, que a la postre, poca 
utilidad reportan. El Club Belmon-
tlno no pretende, sin embargo, su-
p r imi r tales diversiones. Pero ha de 
mirar rnás—porque e?o e? labor fe-
cunda y provechosa—al engrandeci-
miento de Todo lo que a tañe directa-
mente al concejo. Fomentar la Ins-
trucción, levantar escuelas, hacer 
obras de beneficencia, debe ser para 
la sociedad timbre de gloria y orgu-
llo. A eso se encaminarán los pasos 
del actual Presidente, contando, por 
supuesto, con el beneplácito de los 
socios. 
Eos hijos1 de Belmnnte que emi-
gren a esta tierra t endrán en el Club 
Belmontino su mejor protector. So 
buscará la manera do facilitarles 
trabajo, de orientarlo*!, evitando el 
que se vean expuestos a pasar m i l 
contrariedades por falta de protec-
ción. 
Todo por Asturias. 
Todo por el concejo. 
Los belmontinos valen mucho. 
Ellos son gente joven y entusiasta 
que nrt desmayan ni se rinden. Quie-
ren que el Club sea grande. Y para 
conseguirlo trabajan con fe, con ar-
<5or, convencidos de que !a unión y 
el entusiasmo pueden hacer maravi-
llas. 
Pronto (lará la primera j i ra . 
Y eso ya es un buen s íntoma de la 
vitalidad del Club. 
Adelante, pues. 
E l m e j o r a p g r i l i v o d e J e r e z 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
U í d a O b r e r a 
LOS ZAPATEROS 
En la casa Saa Joaquín 17, celebró 
Junta general el greroio de Zapate-
ros. Después de dar cuenta de los 
asuntos administrativos y de ser apro 
hados se celebraron Jas elecciones 
de la nueva directiva en medio del 
mayor entusiasmo. 
Efectuado el escrutinio, obtuvo l i 
sanción de la mayoría la candidatura 
siguiente: 
Para Presidente: Antonio Garra. 
Vice primero: José Cotlila. 
Vice sesjundo: Francisco demade. 
Vice trecero: Antonio Várela. 
Vice cuarto: Alfredo Carrera. 
Vice quinto: Vicente Gulfló. 
Secretario general: Romeo Yero. 
Vice primero: Antonio Cotilla Va^ 
dés. 
Vice segundo: Baldomero Vi l la -
rreai. 
Vice tercero: Manuel Lugaza. 
Tesorero: Jaime Pujol. 
Vice primero: Demetrio Chávez. 
Vice segundo: Carlos Valdés. 
Vice tercero: Antonio Zungaza 
Contador: Antonio Cotilla Hernán-
dez. 
Vice primero: Ricardo G. Menocal. 
Vice segundo: Jesüs Valdés J imé-
nez. 
Vice tercero: Nicolás FTanquiz. 
Vocales, todos los afiliados. 
Se nombró una comisión gestora 
para propagar la organización y la-
borar por la candidatura para Alcalde 
del popular '.repijeoentajite y l íder 
obrero señor Antonio Pardo Suárez, 
compuesta por los individuos sigulen 
tes: Jaime Pujol, José Rivas, Baldo-
mero Vülarreal , Vicente Guillot, An-
tonio Várela , Antonio Sarra, Anto-
nio Manuel Segarra, Gabriel Lóp^z 
Andrés AsMolüa. Miguel Ruiz, Raúl 
Hernández, Evajisto Vlllarreal y jo-
sé Coffiila. 
Ei próximo lunes tomará posesión 
de sus cargos la nueva directiva. 
LA UNION INTERNACIONAL DE 
DEPENDIENTES 
En el Centro Obrero, sito en Mon-
te 15, celebró una Junta la Unión I n . 
ternacional fía Dependientes, toman-
do posesión de sus cargos. 
Para Presidente: Gregorio Alonso. 
Vice: Alejandro Rodríguez Cas-tri-
llón. 
Secretario: Antonio Correa. 
Vice: Adolfo Eeal. 
Tesorero: Claudio Aranna. 
Vice: Leandro Arias. 
Vocales: Jesíis Llz. David Suárez. 
Augusto Díaz. Alejandro Méndez Cas 
tri l lón, Braulio Lamino, Antonio Ca-
sado, 'Manuel Sánche. Manuel Mar-
tínez Flores, Antonio Miró, Vicente 
Rodríguez, José Posada, Alfonso Cues 
la, Máximo Alonso y Vicente Muiiio. 
Acordó la nueva directiva, enviar 
un saludo afectuoso a todas las so-
ciedades obrears, que luchan por su 
mejoramiento económico-social. 
PARTIDO FEDERAL OBRERO 
REORGANIZACION DEL COMITE 
DE VILLANUEVA 
En la noche de ayer se reorganizó 
la diroctiva del Comité Federal Obre-
ro del barrio de Villanueva, donde 
re inó mucho entusiasmo por parte 
de los trabajadores concurrentes. 
Hicieron uso de la palabra los ol>re 
ros Pérez, Cruz, Betancourt, Salába-
n l a y otros sobre la unificación de 
los trabajadores y sobre el proceder 
de los concejales, que dicen dilapidan 
el dinero de.\ pueblo, sin escrúpulo al-
guno; también sobre la inercia de Iso 
congres.istas que ante la situación 
desesperante por la que atraviesa el 
pueblo, nada práctico hacen en su 
favor, cosa que estiman urgent ís ima, 
como así que ofrecen su apoyo a los 
mesilleros y demás cetableciclbs en 
el Mercado de Tacón, por la orden 
de su clausura. 
La Directiva elegida resul tó la 
siguiente: Presidente: Bernardo Cruz 
•Hernández. 
Vice: Juan Moreno. 
Secretario de actas: Octavio Cruz 
y Benítez. 
Vice: Virgi l io Ferrer. 
Seoretario de correspondencia: R i -
cardo Saladrigas. 
Vice: Alfredo Cruz. 
Tesorero: Saturnino Sebastiá. 
Vice: Edelmiro Casinilo. 
Delegado a la Municipal: José Cruz, 
Gregorio Botancour y 1"̂  vocales. 
C. Alvarer, 
i r j ^ o i S r f a n s F e a o a 
En la reunión celebrada ayer por 
los langreanos en el Centro Asturia-
no, dejaron provisionalmente consti-
tuida la Asociación, quedando obliga-
dos a figurar como socios todos los 
asistentes, cuando se constituya ofi-
cialmente la Sociedad, que será el 
próximo domingo, día 27. en este mis-
mo lugar, a las 2 p. m. 
En. esta sesión fué acuerdo unáni-
me el conceder un voto de gracias a 
la prensa, que contribuye al éxito. 
MORENO DESTROZADO 
POR UN TREN 
La Secretaría de Gobernación tu-
vo ayer noticias do haber sido destro- ¡ 
zado por un tren de cañas el morenc 
Emilio Coliado, retranqtiaro del mis-
mo. E l hecho ocurrió en Cruces. 
DETENIDOS POR SUPUESTOS IN-
CENDIARIOS 
Como presuntos autores del incen-
dio ocurride en los campos de caña 
de la colonia "Seibabo", en Niquero, 
fueron detenidos José y Carlos Mo-
chito. 
CAÑA QUEMADA 
En una colonia <lei central "Cionc-
guita", propiedad ¿M señor Falla 
Gutiérrez, en Ahreus, se quemaron j 
20,000 arrobas; 30,000 en la colonia | 
''Tórbola" en Altamisal; en la de Za-
za del Medio 10,000 y 14,000 arrobas 
más en la propia finca; 7,000 en ia 
colonia "Algorfa", en Máximo Gó-
mez; 10.000 en la finca "María," en 
Jagüey Grande, y 20 cordeles de re 
tono; en las fincas "Juan Capero" y 
"La Paz", de Sau Nicolás, rse que-
maron 10,000 y 180,000, respectiva-
mente; : 50,000 en la coJonla "Dos 
Ríos", en Placetas; 60,000 en la co-
lonia "Acana", en Sabanilla; 60,000 
t'n la colonia "Caimito", en Agüica; 
¿0,000 en la colonia "La LonjV'; 
LOO.OOO en la colonia "Váti"; 20,000 
en la colonia "Caridad" y 90,000 en 
ia colonia "Graciosa", las cuatro pf-r-
L^necientes al término del Perico; 
2,000 en ¡a colonia "Dos Amigos", en 
la Esperanza; 20,000 eu la colonia 
'Volizones", en Guasimal, y 130 cor-
dolos de retoño y 60,000 arrobas de 
dicho fruto en la colonia "Jacán" en 
Colón. 
FUERZAS ACAMPADAS 
Según telegrama recibido on la Se 
cretaría de Gobernación, las fuerzas 
al mando del coronel Pujol continúan 
acampadas en "Corro Calvo". Santa 
Clara, y las mandadas por el capitán 
señor García de la Vega, en Saba-
nilla. 
QUEMADURAS GRAVES 
Por explosáón de un depósito de 
pólvora, al que prondleron fuego 
ellos mismos, resultaron con heridas 
graves en distintas partes .'.el cuer-
po los menores José Echevarría y 
Estoban Martínez, vecinos de Pas> 
Real. 
MAS CAÑA QUEMADA 
En la colonia "San Isidro", en Co-
lón; se quemaron el -Lomingo último 
120,000 airobas de caña, propiedad 
del central "Tiguaro". 
Junta ProvíñcíaPée 
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E l N U T R I G E N O L c o m b a t e l a a n e m i a 
ñ e r a q u e e l a g u a d e s t r u y e e l 
d e l a m i s m a m a -
f u e g o . 
Agricultura 
Esta corporación celebró sesión 
ordinaria el día 18 ddl corriente, ba-
jo la presidencia del señor Goberna-
dor, y con asistencia de los señores 
vocales José María Espinosa, Presi-
dente de la Junta, Enrique Margar! t, 
doctor Carlos Theye, Francisco Casu-
y Elias Miró, actuando de secre-
tario el señor Nicomedes P. de Adán. 
Excusaron su asistencia los seño-
ves Cristóbal de la Guardia, Tomás 
J3. Medoros, Manuel de Ajuria, Juan 
Arguelles, Julio Valdés Infante y Vi-
cente Alonso Puig. 
Ix>s acuerdos tomados fueron: 
Aprobar el acta do la sesión ante-
rior. 
Informar favorablemenfte la solici-
tud del señor C. J . Harrah para la 
construcción de una platafcrma para 
carga y descarga de arejía en el ríe 
Jaimanitas. 
Se dió cuenta con la comunicación 
del señor senador doctor Juan J . de 
la Maza y Artola en el expediente 
promovido para las reformas agríco-
las. 
También se dió cuenta con el expe-
diente promovido para determinar la 
producd'ón de azúcar en la provin-
cia, corre<?pendiente a la zafra Je 
1914 a 1915. 
Se enteró con agrado la corpora-
ción de haberse adquirido, con desti-
no a la Biblioteca do la misma, un 
El NUTRIGENOL se compone de Carne, Coca, Kola, Cacao, Fosfoglicerato de cal, Glicerína y vino 
de Málaga. 
El NUTRIGENOL está indicado en el tratamiento de la Anemia, Clorosis, Debilidad general, Neu. 
rastenia, Convalecencia, Raquitismo, Estados consuntivos. Atonía nerviosa y muscular, Lactancia, Can» 
sancio o Fatiga corporal, y en todas las enfermedades en las cuales es necesario aumentar las energía? 
orgánicas. 
Se vende en todas las Boticas de la Isla. Preparado por eJ Dr. A. C. Bosque, Tejadillo, 38, Habana 
ejemplar del plano del puerto de la 
Habana, Batabanó, etc. 
Se dió cuenta con el expediente 
formado sobre la visita efectuada a 
la fábrica de botellas recientemente 
establecida en esta capital. 
Idem con la comunicación del po-
ríódico "La Hacienda" sobre la va-
riedad "Cauctus blanca", sin espinas, 
que resulta sê ' un forraje de gran 
utilidad para la ceba del cerdo, ali-
mento de ganado vacuno, etc., etc. 
Idem con el expediente formado 
para la adquisición de un ejemplar 
del presupuesto de la corporación, 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las do la Com-
pañía superior: l ' ámicu-Mahuaves s. 
A. Con sumo s^fto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a una amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
untes do comprar hablo <rt>nmi£0, 
aunque sea por teléfono: nadi» Hi cao»-
ta. Joaquín F o r t ú n : Especlaiistf\ en 
Negocios Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4'15. Cabla y Tel.: Petróleo. 
Sólito Agentes responsables 
2731 19 e. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
E ^ V l L hombre que ahorra tienta 
ofezapre alga cae 1» abriga 
C s s l contra la necesidad, roien-
traa qus el qae no ahorra tieoa 
aiempre ante ai la amenaza da 
la miseria. 
correspondiente al ejercicio económi-
co de 1915 a 1916. 
Se enteró con agnado la corpora-
ción del nombramiento hecho por el 
Colegio de Corredores de la Habana, 
recaído en el ^eñor Jacobo Paterspn 
y Dolarca, para el carg-o do vocal na- ' 
to del mismo. 
Animismo se dió cuenta por la Pe-
i retaría Genera! con un ejemplar cNI 
folleto da la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación, correspon-
diente al año social de 1915. 
Idem con los foMeíos enviados por 
la Secretaría de Agricultura de los 
Estados Unidos de Norte América, 
correspondientes a los meses de No-
viembre y Diciembre de 1915 y Ene-
ro de 1916. 
Idem con el Boletín de la Secreta-
ría de Agricultura, Comei-cio y Tra-
bajo, corre?pcndiente al mes de Ene-
ro de] presente año. 
Idetm idem con el de la Secretaría 
de Hacienda correspondiente al co-
mercio interior y exterior de 1915. 
primer semestre, y año ñscail de 1914 
a 1915, acordándose pasen a la Bi-
blioteca de la corporación. 
Suscríbase ni DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
L BAI^CO ESPAÑOL DH 
LA ISLA DE CÜBA abra 
CUENTAS de AHORROS 
desde UN PESO en adelante y 
Ciga el TRES POR CIENTO d» laréa 
m A8 LIBRETAS DE AHO-RROS SE LIQUIDAN CA-!i DA DOS MESES PUDIEN-
DO LOS DEPOSITANTES SA-
CAR EN CUALQUIER TISM-
PO SU DINERO. 
M I Ü F I E I S T O S 
Manifiesto 1,335.—Vapor america-
no "Excelslor." capitán Bimey. pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a Soutrern Pacific ü Company. 
VIVERES 
González y Suárez: 1,106 sacos 
arroz. 
Frank Bowman: 708 Id id. 
Antonio García: 159 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 501 id id. 
Kam Wong & Co: 150 id id. 
A. Barros: 250 Id id. 
Lavín y Gómez: 251 id Id. 
Menéndez y García: 220 id id. 
R. Suárez y Co: 500 id id. 
Barceló Camips y Co: 600 Id id. 
Barraqué Maciá y Co: 666 id id, 500 
id harina, 251 pajas bacalao. 
Fritot y Bacarisso: 40 Id id. 
No marca: 350 id id. 
H. Asterqui y Co: 1,000 sacos sal. 
i 825 id arroz. 
Galbán y Co: 741 Id id., 500 cajas 
250,3 manteca. 
Morris & Company: 60 cajas, 50!3 
id., 20 atados con 10 cajas quesos, 14 
cajas salchichas, 1 id hojalata. 
Armour y Company: 400 cajas hue-
vos, 30 tambores quesos, 150 cajas 
carne puerco, 550 id salchichas, 375 
id, 0|3 manteca. 
Fernández García y Co: 250 sacos 
maiz. 
Bels y Co: 500 Id id. 
E . López: 300 id id. 
B. Fernández Menéndez: 30 id id. 
J. Otero y Co: 1,500 i did. 
No marca: 300 id id. 
Lastra & Barrera: 307 pacas heno. 
Edviti y Co: 590 id id. 
R. R. Miller: 116 id id. 
N. Quiroga: 2 jaulas aves, 1,800 ca-
jas huevos. 
A. Armand: 200 id id, 200 sacos ce-
bollas. 
Swift y Company: 300 cajas man-
tequilla, 10 Id aves, 2 id efectos de es-
critorios, 5 id carne puerco. 
Suero y Co: 30 id id. 
Carbonell Daimau y Co: 5 id id. 
R. Torregrosa: 25 id Id. 
L. B. de Luna: 1 barril estraS. 
MISCELANEAS 
Lykes Bros: 2 vacas, 1 ternero, 25B 
cerdos, 6 muertos en travesía. 
Purdy & Henderson: 190 tubos ma-
quinaria, 16 id lámparas y accesorios. 
E . W. Miles: 4 automóviles. 
Nueva Fábrica de Hielo: 120 cajas 
multa, 1 id maquinaria y accesorios. 
J. Crusellas: 9 jaulas aves. 
L. Blum: 10 vacas. 2 crías, 1 toro. 
M. Robaina: 104 cerdos. 
West India: 3,900 atados cortes pa-
ra cajas. 
"S": 275 barriles, 50 sacos yeso. 
J. Lorreiro: 25 sacos estearina. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 4 
fardos tejidos. 
Ribas y Co: 40 barriles jabón. 
Esperanza S. de Pando: 6 cajas vi. 
drio. 
Barañano Corostlza y Co: 9 cajas 
molduras. 
B. G. Torres y Company: 75 cajas 
macarrones. 
"M": 19 bultos maquinaria. 
R. Coliado Hno: 3 bicicletas. 
Hijos de H. Alexander: 10 rollos 
lona. 
R. Cardona: 150 atados cortes de 
caja. 
Hermanos Fernández: 1 caja at-
cosorios para fotografías, -i id efecto» 
de madera. 
A. J . Cárter: 1 caja libros. 
V. López: 24 cajas calzado. 
Tropical y Tívoh: 1 caja accesorioi 
para botellas. 
F. Taquechel: 2 cajas drogas. 
Barrera y Co: 5 id id. 
Dr. E . Sarrá: 1 id id. 
Whitton Contrution & Company: 11 
bultos maquinaria. 
Central "Florida": 3 id id. 
Central Palma: 3 id id. 
Central Elía: 1 barril cadenaí, k 
cajas cristalería. 
EXPRESO 
Southern Expreso & Company: 11 
caja yeso. [ 
United Cuban Expreso: 4 cajas duU 
ees, 29 id efectos de tocador . 
PARA SAGUA 
Urage y Lago: 459 sacos arroz. 
PARA CA1BAR1EN 
Portú Hno: 154 sacos arroz. 
Borgues y Co: 6 cajas calzado. 
PARA CIENFUEGOS 
J. Medina: 400 sacos arroz. 
F. Ortiz: 450 id id. 
Intrlago y Pons: 515 id id. 
West India Melasso y Co: 16 plv 
zas tubas y accesorios. 
PARA CARDENAS 
Obregón y Arenal: 10 cajas cara» 
puerco, 
B. Menéndez y Co: 250 sacos maiz. 
PARA JUCARO. ISLA DE PINOS. 
Waldenberg Ñ Co: 6 bultos ferrete: 
ría y cartuchos. , 
PARA PRESTON. ÑIPE 
Ñipe Bay y Co: 1,000 sacos arro» 
PARA GIBARA 
M. Palomo: 350 sacos arroz. 
Torre y Co: 200 id id. 
PARA ANTILA. ÑIPE. 
G. Abril P: 36 bultos camas. I 
Pérez Hno: 1 caja blocks. 
PARA MANZANILLO 
Muñiz Fernández y Co: 200 sact 
arroz. 
Iturbe y Co: 300 id id. 
PARA MATANZAS 
Casalins Maribona y Co: 150 sac<t 
arorz. 
Swift y Companq: 50013 manteca • 
PARA NUEVA GERONA. ISLA Dfc 
PINOS ¿ 
American Hardware y Co: 237 wtf 
tos conservas, arroz, aceite, dulces ' 
aoda. 
_ J * O U ^ I N J 9 ^ 
lágrimas nuevas 
NOVELA POR ANGELO DE SANTI 
Traducción del Italiano pur 
Felipe Villaverde 
De venta en la acreditada librería 
"LAS MODAS DE PARIS" | 
de José Albela. 
P^lascoaín 32-B. — Teléfono A-5593. 
HABANA 
ndas, que le hablaban en aquellos j 
regalos, le sonreían, como si todavía! 
murmurasen la promesa de hallarse 
en su coi-tejo el día de la boda. 
"¿La man tend rán?" se preguntaba' 
secretamente. 
Este pensamiento ora una espina' 
en su corazón, espina que se hizo' 
más punzante cuando en una mo. • 
separada, entre otros regalos, dtecia-
guió un elegante cofrecito de ébano, 
con relieves y ángulos de plata con 
incrustaciones de nácar , y en medio; 
de la cubierat, sobre un fondo de¡ 
cambiantes matices, también de ná-i 
car. Vil la Flora en -llbujo de mosal-1 
co. Decía la inscripción: "Eugenia 
Turrini. la piú affezionata delle ami- ; 
che". ¡Gué tumulto de pensamientos! 
al ver aquello! Apar tó rápidamente 
inscripción y la besó a escondidas, j 
¡Ay, s i su padre veía aquel regalo! 
Pero ¿cuánto y a quién lo había en-
viado la amable Eugenia? ¿Quién lo 
había puesto allí, en aquel velador 
aparte, como para atraer más fácil-
mente las miradas? 
Más tarde, y sin que nadie lo no-
tara, volvió a entrar en el salonclto. 
cogió el misterioso regalo y se lo 
llevó secretamente a su propio gabi-
nete, colocándolo on sitio reservado. 
Aquella noche. Lisa se re t i ró tem-
prano, un poco fatigada, pero al pa-
recer tranquila, casi jovial, como ha-
bía pasado todo aquel d ía como ha-
bía estado en el viaje, hablando de 
todo con papá y con su tía, pero muy 
poco, casi nada del casamiento, por-
que este argumento escocía de* igual 
manera a los tres. 
Su tía empleó con ella toda clase 
de atenciones, redoblando los cuida-
dos con un tacto tan exquisito, que 
a las claras se veía que todo le sa-
lía del corazón. Ya sabía que su so-
brina tenía alguna noticia de la t ral-
cl ónde Mario. Enriqueta se lo había 
ind e.̂ do secretamente en la estación 
de Milán, para que supiese a qué ate-
r-p; per erogándola insistentemen 
te que no hablase de ello aquel día 
para no poner en zozobra inúti lmente 
a Lisa; que lo Importante era que 
descansara y se reservase Ja lucha 
que sería terrible, para el día siguien 
te; y que al aun friese ella la p r i -
mera en tocar aquel asunto; po .̂ía 
estar segura de que Lisa lo haría es-
pontáneajnente . 
lulia volvió a verla más tarde y 
la encontró acostada, pero despierta, 
entretenida en leer un fajo de car-
tas. recibidas aquellos días, todas de 
amigas suyas y conocidas de todas 
partes de I ta l ia . 
"¿Qué haces. Lisa mía?" interrogó 
su tía, entrando de puntillas; "ya te 
creía con los ángeles y te encuentro 
cansándo te en lecturas." 
" ¡Qué quieres! He dormido tanto 
estos días, que estoy harta. Dicen 
que el sueño viene con las lecturas 
enojosas." 
"Son cartas de amigas, según pa-
rece, ¿y ais encuentras enojosas?" 
"En parte sí, por no decir otra 
cosa. Pero no creas que no agradez-
co sus ca r iños . Todas hablan con el 
corazón. La comprenderás : cuando 
aquí dentro (y señaló el pecho) hay 
algo que envenena..." 
" j E a ' ¡ an ímate! Todo veneno tiene 
su an t ído to . " 
V se sentó a su lado, tomando en 
sus manes el brazo de su sobrina y 
acariciándolo suavemente. Lisa dejA 
caer los papeles y se abandonó en la 
almohada de plumas. Con aquel peso 
se levantaron los bordes, y los finí-
simos encajes de Fiande-s. rizados 
alrededor de la funda de seda azul, 
parecían cercar vagamente la cabe-
za. Miró fijamente a su tía con ojos 
suaves y tan expresivos que decían 
bastante más de lo que Ltsa misma 
pensaba en aquejl momento. Se des 
cubría en ellos el deseo agudo de in-
terrogar. Había bastado una sílaba, 
una seña, un movimiento de cejas, y 
e] discurso hubiera salido por sí so-
lo. Pero aquél no era el momento 
oportuno^ y Juila propuso otros mo-
tivos de conversaciones, secundada 
por su sobrina, y por cierto por la 
misma razón. 
"Mañana te hablaré en secreto", 
dijo Lisa, cuand ollegó la hora de des 
pedirse 
"Estoy aquí por t i sola, amor mío; 
sí. mañana hablaremos, ahora duerme 
tranquila." 
Y s «puso a recoger en un fajo las 
hojas y los sobres esparcidos por el 
lecho. 
"Tía, hazme el favor de poner to-
do eso en aquel oofrecito que hay 
en el armario." 
"¿Cómo ha llegado esto aquí?" pre-
guntó Julia admirada al verlo. 
Había recibido secretamente de 
manos de Eugenia Turr in i aquel re-
galo de bodas, a ñn de que lo pre-
sentase a su tiempo, si lo juzgaba 
oportuno. La joven no se atrevió a 
obrar de otro modo, no por Lisa, sino 
por el comendador, que al verlo ha-
bría renovado en casa Dios sabe qué 
escenas. Y Julia lo guardó en su 
propia habi tación. Lisa refirió son-
riendo que !o había sust ra ído del sa-
loncito de los regalos, por lo que v i -
nieron a deducir que la camarera, al 
arreglar los cuartos, halló el cofre-
cito con la inscripción de le donante 
en el gabinete de la señora, y se 
apresuró a colocarlo entre los demás 
regalos. 
Julia lo tomó en La mano, lo acercó 
al lado de Lisa, y las dos se pusie-
ron a contempralo con grande afecto, 
admirando tan delicada labor. 
"Todo es trabajo de Eugenia", ob-
servó la tía, "uue lo empezó en cuan-
to tuvo noticia de tus esponsales. Y 
ahora, en ia víspera de tu casamien-
t o . . . " 
"¡Si se hace I " exclamó Lisa en voz 
baja, dando un prolongado suspiro y 
abandonándose como absorta en un 
triste pensamiento. Sus ojos, ligera-
mente humedecidos por una lágrima, 
centelleaban a l vivo reflejo de la lám 
para, y de nuevo se posaban interro 
gadores en el rostro de su t í a . Esta 
se enterneció, y las dos estuvieron 
algún tiempo mirándose sin pronun-
ciar una palabra. 
" ¡Pobre Eugenia!" suspiró al fin la 
ioven. " ¡Cuánto ha debido sufrir por 
mí!" 
Julia la miró en silencio, como para 
espiar hasta qué térmno se extendía 
•el significado de aquella exclamación. 
"¿Qmzá conoce ya todo?" pensó. 
Pero no quiso avanzar un paso. Se 
recogió, como acostumbraba hacerlo 
en mejores tiempos, en semejantes 
visitas antes del reposo nocturno, jun 
tó las manos, rezó una oración cor-
ta, y con el pulgar signó una cruz 
en la frente de su amada sobrina, es-
tampando después en aquel signo un 
caluroso beso. Arregló la almohada, 
plegó el embozo de ia sábana sobre 
la colcha, miró alrededor por si fal-
taba algo se despidió deseando a su 
sobrina un sueño feliz, apagó la lám-
para y se re t i ró . 
Lisa permaneció en una penumbra 
tenue y azulada, cuanta daba la dé-
bil luz de la lamparilla de noche, pues 
ta en un vasó de vidrio en un ángulo 
de la habitación, delautede un cuadro 
de la Virgen "slcut oliva" de BarabU 
no. Al ligero temblor de la Uamita, 
parecían recorrerse en círculo hacia 
un centro de luz más directa y más 
viva, las sombras puntiagudas del va-
so, y la Virgen misteriosa "sicut ol i -
va", sacando la cara mora por entre 
las nubes, parecía agitarse y mecer 
en sus brazos al niño divino. Tam-
bién Lisa se sentía mecer en aquel 
movimiento fantástico, con un dulce 
sentimiento de silencio, de soledad y 
de reposo. 
Estaba enteramente tranquila, y $e 
admiraba de ello. Aquella semana le 
habít parecido una eternidad. De 
aquellas ansias, de aquellos dolores 
y da aquella lucha acerba conserva-
ba solamente un recuerdo vago, co-
mo de algo lejano, de lo que la me-
moría tan sólo retiene los contornes 
debilitados, indecisos. Inciertos, casi 
esfumaods. Su enfermedad, breve ue 
ro poderosa, había sido un sueño oro 
fundo, quizás una muerte redentora; 
lo c:erTo es que al despertar se en-
contró enteramente transformada. 
Era e l la eHa misma, la Lisa de an-
tes? Casi tenía motivo para dudarlo. 
NI siquiera las revelaciones de Eu-
r íqueta la habían conmovido, el amor 
por Mario, el único sentimiento que 
permanecía vivo, no predominaba ya 
como antes; también él parecía so-
metido al imperio de la razón, y pues 
to en la balanza Inexorable de las 
indagaciones. SI era preciso sacri-
ficarlo, le parecía que tendría fuerza 
para ello, aquella fueria que le ha-
bía infundldo su amiga, fuerza nueva 
en ella, desconocida hasta aquel rro-
nrento# y cuyo supremo valor le pa-
id 
| recia experimentar. Así pues, 89* 
| ba el mañana con una tranquil* 
' dulce y benéfica; hablaría con 
tía, y aun con su padre, delante 
I cual permanecía quleTa e impas:^ 
. después con M a r i o . . . quizá por 
ma v e z . . . . y lo miraría con ojos 
¡ tos. . . y le diría y r epe t i r í a . . . >"a ^ 
sabía qué . Y su pensamiento i»3 
, su tía a su padre, y de su P*"11^ 
i Mario, cada vez con más con'uS1Lr, 
porque otros fantasmas iban 8a'^¡ 
1 poniéndose sin ord'en: la V1-'A . 
Sus banderas, el chirriar de lo* j ^ H 
¡ rriones en la magnolia verde, • 
I frecito de Eugenia, las c a r ^ ' ) 
Enriqueta la traición de ^0'ien; os | : 
i el suave murmurar de lo*; a r r o y ^ I 
I y de las cascadas en el inverné • I 
, que se perdían en un pilón; y ^ ¡ S H 
i lón «e iba alargando sin cesaT̂̂0̂  
extenderse delante de ella ^Pv^j. E 
largo inmenso; y eila lo s u r 0 ¿ ^ f l ^ B 
\ cia un término desconocido, ,B^3cj ít 
ble, en inedi ode una luz " J T ^ H 
! azulada, llevada suavemente ^ ^ 
| esquife, al ritmo d ea(íue!la* „"«•<>• I 
| bras puntiagudas qu e^*02* -aeU* » 
: bre su cabeza, al r i tmo de »'* ^ C 
Virgen misteriosa "sicut ^ ^ ¿ ^ j j H 
sacaba la cabeza entre las n I 
entre sus brazos al niño divU»0- ^¡ 
Ligeramente desaparecieron^^ 
bién estas imágenes, y I>:3a,tj,vo y* 
; gida en un plácido sueño, no t 
i sensación de sí misma. . ^ 
En cambio, abajo, en e3 \ p9m^ 
¡piso, el comendador, agitado V° ' 
ves pensamientos, no pudo P6» , 
j alas en toda la noches 
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A L G O D E 
S P O R T S 
E l HOMENAJE A MAC GRAW 
H O Y E N A L M E N D A R E S P A R K 
Hoy en Almendar^s P a r k | aplicar las reglas del baseball. 
\o liay tlue olvidarse que hoyl Son los dos m á s competentes y 
- ei d í a ' d e e i g n a d o para el homo-: m á s rectos en aplicar la L e y , lo 
de Johu Me. Graw. que es una garant ía para el jue-
3 Esta tarde a las 3 p. m. se «fec-1 go. 
mirá el gran juego de e x h i b i c i ó n , ! , v, , 
nu- Me Graw s e g ú n se dice, -L)espues, por la noche en el res-
^ W i r á ^una de las novenas. ! taurant - Dos Hermanos / ' el 
G'itiérrez y M a g r i ñ a t son losj graji banquete a tres pesos el cu-
eucargados de ha^er just ic ia 7 bierto. 
designó una Junta direcüva, presldi-,/le?» *m bu notable obra "Los Pre-.las que vienen de fuera! Si, al nie-;íii presupuesto para su- ^ J 
da por el exalcalde de Pamplona don curaerte" los transcribe el s«f.or nos. estas colectividades extrañas representación, durante e. y^aui» 
Daniel Irujo. AgTiiJera en e] libro d« referencia, | contasen con obras grallegas, con las ; obsequió con jiras al campo a .os m-
— E l pleito ce la alcaldía ha trai- y aup ha/« más. Como jrueba do-1 que no cuentan porque nuestros ño? hospicicnos y anora íiCSi^^ ^ 
do de cabeza uno« cuantos diaa a los cameital de tac notable estudio so-! ccrnpositorcs "brillan por su au¿en- ¿nponei- 1.900 p e s é i s a nomore^ae 
conspicuos de los partidos locales. ' iSre la esclavitud de nuestro pueblo. Uia".. . Veremos lo que da de si el ¡les ?iete rapaces y siete rapaz?« mas 
Mientras diversos e Importantes ele • ivulga el sigiiicrnte "Contrato tí-. concurso musical del "Circo de Ar- j desamparados y de mejor cwiauc a 
meatos han venido apoyando «?n Ma-! pico," auténtico de toda autenticidad ; trí>anos." M̂ e se encuentran n̂ aquel cstatne-
drid la candidatura dei exalca.de 11-i • ue llegó a sus manos y del cual) —Costeado por la colonia ai-anana, ci-"^61110^11^10.0- . r , ít(.nr.tl' 
beral demócrata don Joaquín Vlña«. iti-nrime por deicadeia los nombres y con motivo del aniv^rBario del na 1 —E1 î'1»101?10 Larrf , aconi-j 
a a a B B a a a S S ctros. por el contrario, y entre ellos j propioe. i c"miento del Kaiser, se celebró sb'^W una ^ íe ce-e,)rara w>" 
, el Comité romanonist» local, han apo-! Fíjenee bien los lectores, puesto i ia Iglesia de San J^rge de La Co- dos los ĉ ias a del ano. 
. yado con todas sus fuerzas al conce- 1 q.'e tal documento vale por cien I ruña, un acto fúnebre en sufragio —En Santa María de Pe£qu3:-a.s 
e ^ í ^ H n . u '^n^1/11?? j*1 romanonista don Manuel yegri-ib-os. Dice así: ¿e las víctimas de la guerra. Chantada) falleció un anciano de 
' l í o s . "Pufstos de acuerdo D . . . y D. .. • —Dos señora^ ancianas de La Co- 0̂5 años conocido por O carpintero 
—Se asegura que los panaderos, • n cuanto a la marcha política y ad-1 rjña qUe tienen intereses en el Uní- de- Soildo. 





los mencionados ayuntamientos y 
otros que con ellos simpaticen que 
a?istan a la junta que tendrá lusar volverán a elevar el precio del pan en 
el miércoles 23 del corriente, a las ¡ cuatro céntimos por kilogramo 
ocho de la noche en la calzada del 
Cerro, n ú m e r o 486. Café Covadonga. 
frente a la Quinta del Centro A s -
turiano. 
Asuntos a tratar: L a a p r o b a c i ó n 
total del Reglamento, la c o n s t i t u c i ó n 
definitiva de la sociedad y la pro-
puesta a v o i a c i ó n de la directiva que 
«nido lo siguiente: pesos al diario c__ 
La reguladora del Municipio lo su-. Primero: que el Secretario lo ha \ dad herculina el "Eco 
bírá dos céntimos. t de eer D . . . abogado y actual Se-
La carestía de todos los artículos cretarlo de... e ínterin éste ro 
de primera necesidad hace imposible ncepts o no venga, lo será D . . ca-
la vida. La opinión reclama medida», so de que quiera aceptar, 
radicales contra los acaparadores. Segundo: se le darán a D . . . nuo. 
Organizado por la Federación i vos concejales en los Ayuntamientos 
ha de asumir en propieiarl el gofcler- | obrera se ha celebrado un "meeting" í tn las próximas elecciones munici 
•no del mencionado Club 
M E N O R Q U E M A D A 
pales 
Tercero: no se hará nada en p! ' j 
Ayuntamiento sin la intervención do 
marfiladas 
P O R A. Z U L , 
m a 
i y vino 
I, Neu. 
a, Can. 
l e rg ía í 



















C a r r e r a s C i c l i s t a s 
Sr. Cronista ue Sports del Perió-
dico DIARIO D E L A MARI-
NA. 
Muy señor mío: 
Teugo el honor de participarle 
¡Caray con el "Almendares"! Es. 1 qUe ei ¿fo 24 de febrero, memora, 
ti demestrando a los que tienen ojos. • ble lUa de ]a patria s celebrará 
cue no quieren ver su pujanza 1 , tt/-, . v- ' • 1 «i 
hiladora, que es un team de mu- el ^^?™*Xo -Na^onal Ciclis-j ^ 1 • J 
STmás fuerza dinámica que- la que ta de 1916," en la carretera de la S f i Y a í l P U a r i a ^ ínORIlR 
adversarios y sus mismos sim-j Habana a Gainua y de Gannza a UbAMlJb ^Hl Hl lw l ü H U U U 
patizadores le suponíamrs. Pierde • Matanzas entre los K-4 (Luvanó) I 
Jorque no e8 posible que gane todos | v 34 regrtlS0 al K-4 (Luyanó,) ¡ 
desafíos que calebre, ni eso sena 1 iaa 1 - i ' i- 1 1 
jes ae-aiiu» ^ X , , ^ ^ . la 10 sen 100 kilómetros, saliendo -ell 
«mvpniente tampoco para la buena 1 , 
«archa el champion, ya que le res- P^mer corredor a las 6.12 a. BL 
tafia Intei'és a la contienda, pero! Tomarán parte em este Cara-
rtna nvay amenudo y casi siempre I peonato los clubs ''Veloz CIuz Ci- j 
con anoución de foot-ball. I dista," y ''Club Ciclista Azul" 
•1 u;„„ . t ^ i i t ^ K . ISKtf estar todos los demás -clubs 
(o crue demuestra bien claramente | f, , T , , . , , -
L¡ sus adversarios, o pesar de la U - ' de la lsla desorganizados, ha si-
nift de que disfrutan, cuand«o luchan l do nombrado Juez de esta carre-
c0'n él. lucen unos pigmeos, al ofre-1 ra el Presidente de este Comité 
ríe una resistencia tan débil como \ se£ior Federico Gibert. 
Aprovecho esta oportunidad 
para invitar a usted y los simpa-
tizadores de este viril sport a 
presenciar esta interesante caire 
ra, pudiendo los que deseen pre-
senciarla tomar el Tranvía eléc-
contra la carestía de las subsisten, l 
cías y para pedir aumento de jorna- I 
les. 
— E l rumor de que en la próxima D • • 
elección para cubrir una vacante de Cuarto: sí D . . . se quiere ir a la1 
El doctor García Domínguez, asia- ¡diputado a Cortes se aplicaría el ar-' ^re tar ía del Ayuntamiento de... 
tló ayer mañana en la «asa de Soco- tículo 29. no se ha confirmado. La ttene que decidid artes del día 15 
rres do Jesús del Monte, de quep a-, lucha ¿erá empeñada. : de Julio del año corriente, 
duras de primero y segundo grado, '• Es oficial que el candidato minis-
diseminadas por los brazos, antebra- ! terial será don Joaquín Meneos, con-
208 y rodilla izquierda, a la menor de de del Vado, hijo del conde d« Guen-
seis años de edad, Dolores Rio, natu - ¿ulaín y hermano del duque de Za-
rol de la Habana y vecina do Con- | ragoza. 
cha letra C. Su designación ha sido muy bien 
Se causó esas quemaduras, al | recibida en Pamplona, de donde es 
portivo" jugaron un partido de fooi-
de Galicia,"; ball. saliendo victonoab el segundo. 
' a::ién de» regalo de una magnífica i?¡ ahora el "Deportivo" vence ai 
¡casa en el Cantón Grande, para qu»5 "Vigo Sporting,'" ganará el campec-
en ella x*^6^ instalar sus oficSans nato regional. 
) y talleres. j —Estuvo de paso en La Coruña e\ 
I —Han caído muy mal en La Co-¡ ministro de Panamá en MaJrld. 
ruña y en toda Galicia un libro y una. Acompañado del cónsul de su país 331 
' hoja Impresa que acaba de dar a la i la ciudad herculina, visitó los luga-
1 publicidad el señor Ríguera Monte- i re.» más interusaróes de la pobla-
ando al 
D. ^Ia-
"aerse sobre tm montón de basuras; natural, gozando, como su iluatre fa-
qu*? quemaban en el patío de su do- | milia, arraigadas simpatías. 
Se afirma la existencia de un con-
Quinto: los que tengan alzadas 
|arte el Delegado de Hacienda ñor 
'as cuotas de Consumo*, serán recc-
nundados para su re«>l ación favo-
rable. 
Sexto: los concejales que cesen de 
Vtié y otro bando, soián reeligidos. 
Conformes, íinnan rl préseme, 
! iñadiendc que se recomendará por 
/.odos ¡os medios tv.ra obtener sobr?-
así 
ción y sus alrededores. Estuvo en, 
la Torre de Hércules e hizo una rá 
pida jira al campo. Va ercantado de 
las belle/as de nuestra tierra. 
—El Gobierno suprimió la p r ^ i ' - i 
preventiva de Ortlgueira. 
Será diputado a Cortes 
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:e, dulce? 1 
, En esta serle ha jugado nueve jae-
ros, de los cuales ha perdido tres, 
ta ganado cinco y ba empatado uno; 
y en esos nueve juegos celebrados ha 
¡tos contrarios: ha dado ¡CIEN HITS! | guir por la carretera hasta pasa-
¿4 una. des. tres y cuatro bases; ha 
Ejido en blanco dos veces seguidas 
s sus rivales; ha robado treinta ba-
ícj y ha cometido nnda más que tre-
ce errores—en ningún juego ha co-
metido más de tres.— 
L Y cualquier club que tenga ese 
Wmoso record, no su ad-o, ni tan 
fiquiera igualado por sus contrarios, 
demuestra que es superior a ellos, 
) no hay lógica pcsible. 
' El domingo fué un día en el que 
los players almendaristas se levanta, 
ron de'sus camas expresamente para 
perder, y atd como perdieron el match 
fon cl"Habana", de la misma mane-
ra hubieran perdido, sí hubiesen ju-
:a(lo, a la baraja, a la ajedrez, a las 
amas, a los dados, al pin-pom, al 
chlqui.jay. a las "chinatas", a la lo-
!ería, al dominó, al billar, al tresillo, 
i bolóm.pie, a foot-ball. al Tennis, 
al jay-alay. a los gallos, a las carre-
ras de caballos, a la charada, a la 
mleta, al monte, a los terminales, a 
I» Bolsa de New York, a la "bolita", 
|« a cualquier otro juego, más o me-
K»8 lícito, que hubieran jugado. 
Y ayer, contra los "yonls", que es-
b envalentonados porque no ha-
• sid-> derrotados en sus dos úl-
imos juegos, volvió a recobrar su 
Ritual velocidad, cosa que ha dis-
putado grandemente a los rojos, 
ferquo con este juego, a pesar de la 
•rr:ta dol domingo, nos hemos pues-
• a la cabeza de la procesión, y esto 
do el entronque de la carretera 
de Güines con la de Guanabacoa 
y seguir a la derecha hasta el 
kilómetro 4. 
De usted atentamente, 
Martin Oria, 
Secretario. 
E v a n s í o P í a e a a c c i ó n 
Apesar de la descabellaba e in 
grata caanpaña que contra este 
viejo "trainer" del Almendares, 
vienen haciendo algún mal inten-
cionado y solo por el gusto de ha-
cer mal, Evaristo Plá, 110 se duer-
me y ha organizado tres grandes 
'•inatchs" con los clubs de Pro-
vincias. 
Es el primero de ellos el 24 
del actual, día de fiesta nacional, 
en que el Club Almendares Park, 
con todos sus players, jugará en 
Remedios, con 1 club loeal. 
Para este ''match" reina gran 
animación entre los fanáticos dt 
las Villas. 
También para el día 27, domin-
go, tiene concertado otro juego 
en Matanzas, en el que tomará 
parte el Club " Allnelildarista," 
'% un mai síntoma para ellos, pues no con ej siguiente personal : 
S. Pérez; F . Martínez; G. Pan-
do; B. Portuondo; A. asañas; E. 
Jiménez; F . Salado; F Comas; 
recuerda, en ningún caso, que el 
Almendares", después de haber 
Alcanzado y pasado a sus rivales. 
. .as distintas serles, premios y 
Ptoipions celebrados, haya cedido 
iás a éstos, el lugar prominente 
f* él conquistado. 
Y les ha disgustado, también, por-
J ellos creíau que porque perdimos 
*! domingo, tarde o nunca, nos re-
Kndríamos del horroroso paleo que, 
^fin ellos, nos dieron. 
jPero n© saben, o se hacen los que 
I Ignoran, que el "Almendares ea 
W duro de mascar y que el a'acrán 
Pn agonizando, conserva el veneno 
* la derrota para sus enemigos. 
Y bien saben ellos que no esta-
agon izan tes! y sí muy vivos, 
"que, ¡prepárense! 
' A N T I L L A B . B . C . " 
nueva Directiva del "Ant i 




impas ^ ei 11. """""" i ^ o v . o . v ^ v * v . 
zá por ól<tlB Carí?os el próximo viernes, día 
on ojos ^ J W L 
ía''' •va á« lin acto 86 e^ectliará en los sa-
^ ^ M d r e » » * 8 clel (^13tro Asturiano, a la«; 
I P- m. en punto. 
gfc señores electos son: 
Residente: Salvador Rivas. 
v icepresidente: Armando Ber-
^cretario: Manuel Mas. 
^ Secretario: Justo Segido. 
tesorero: Ramón de la Vega, 
tesorero: Manuel Fernán-h3<» 1^ 
no 3* I) 
E . Hernández; D. Mendoza; A. 
Conejo, ^lanager; Director, E . 
Pía; O. Diviñó, Umpire. 
A Cienfuegos irá. el domingo 
27, (aquí es donde le duele a Ioé 
ingratos) el "club" ''Havana 
Red," integrado, pésele a quien 
le pese, por los siguientes ' pla-
pers." . t 
C. Ferer; F . Largo; J . \ illam; 
C. Morejón; R. Montejo ¡ A. Her-
nández: J . Rollés: M. Bacallao; 
J . M. Gutiérrez; M. Hernández; 
R. González; Laborda. 
ra apoyar a uno de estos últimos 
—A mediodía, cuando el paseo d« 
la plaza de !a Constitución se halla-
ba anirmidísimo, apareció el gober-
nador dimisionario, señor Regueral, 
reproduciéndose las protestas con gri-
tes do ¡abajo Reguerai:, ¡que se va-
ya: 
Se le acompañó hasta eu domici»io 
con una silba horrorosa. La Guar-
dia civil ceiTÓ variae calles, dando 
toque» de atención. 
En el paseo de Sarasate un grupo 
numeroso entonó el "De profundis" 
con cerillas encendidas. 
La excitación es grande, temiéndo-
se nuevos sucesos. Se censura coa 
energía al «eñor Reguera por no ha-
ber resignado el mando y abandona-
do la provincia. 
—fm Peralta reina gran eferves-
cencía con motivo de la cuestión de 
la remolacha. 
I Parece que algunos agricultores ha-
nndas. señorita Isoljel Ilatet. ¡ bían comenzado a vender a particula-
Sr. Juan Palmt i-. 1 res parte de la remolacha que tenían 
En la noche del sábado ppdo.. tuvo contratada con la Sociedad general 
efecto la boda de la sen til y virtuosa | Azucarera y ésta ha formu]a(i0 rtí. 
clamación ante el Juzgado. 
venio entre jaimistas y maurtstaa pa. s*'1™63*0 l^re al -̂J0 ^ ^ •• - ~ 1 
j . 'como se traba ará favorablemente M 
En el Primrr Centro de Socorros 
fué asisMüa por el doctor Escandell, 
Aurelia Alvarez, natural de Matan 
/.as, de 85 año? de edad y vecina de 
Habana 22. 
Presentaba la fractura del cuello 
del fémur izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Dicha fractura b-e la produjo \\ 
caerse casualmente frente a su do-
micilio. 
Para so cura pasó al Hospital nu-
mero Uno. 
ÑlíIMii 
asunto de D . . . en cuanto al camino 
na ra un herbal, cuyo litigio se en-
tabierá L%on D . . . por© después que 
marche el actual juez. 
...primero de Jul'o de mi', nove-
cientos quince.'' 
Este documente—añade Aguilera 
y Arjena—, una de cuyas copias fu'-
oportunamenf* archivada, se halla 
anulada, como tertlgo de garantía, 
i.cr la firma de un sena/ior del rei-
no 
Evto, lector, se alaba por sí só'o. 
Esto ocurrió en un pueblo de GaU-
\.Ja, eíito y peor qua esto ocvrre *n 
todo» loe pueblos y nldeas gallegos, 
'eto es la verdad. Esto hace latir 
amano e insigne escrxor 
nnel Murguia y a la Academia Ga-
Ihga. La prer.¿a de la región hko 
más clocuonte vacío en tomo a 
tan lamentable-i publicaciones. 
—Reíca gran júbf.o en Ferrol, con 
i motivo de haberse recibido la confir-
mación oficial de que ha sido fir- i Hón, el hijo político 
nada la prórroga de contrato con | A'hucemas, señor 
la Sociedad Constructora Naval. 
—La Lotería Naclona' sigue sl'.;-
tKndo aficiones mantamas. Primero 
fr.é Si "Alfonso XIII" el buque agj.: 
ciado; luego, el "España" con una pe-
quenez y ahora el "Carlos V" ai qveiio a todas horas aplausos para e 
cor.-es»pondieron 5.000 pesetas. I querido amigo. 
—Han fallecido: en Santa Comba i —Lna niña de siete años de cd 
ei diputado provincial i.eñor Taboa- l 
da Diéguez. A su entierro fueran 
UPa comisión de diputados y dos ma- i 
ceros. En su casa de Presares fVi-1 
larantar) dejó de existir doña Ffo- 1 
'r.ena Fernández Suái-er. Murier .1 > 
apimismo: en La Ccruña, D. Jurn | dable que con el agua riel 
García Martínez, la señorita MaH»{dkha ttifa €l h—Wffllo f w 
ílf las Merc.e<ies Boán y Doña Jo- reotil, o el renacuajo. í 
sefa González. 
—Se organiza, en Santiago una 
"Tjna" para ios próximos carnava-
les nue vísitarr las iludadoc de fll 
jín, Oviedo, Santander y Orense. 
—Don Ramón Barreíro, es e! -
lidiante d"» Cambados herido en â 
Tíua del Villar, de Santiago, sueexo 
¡T-raya un rtga'o de boda! 
—El nuevo nlcaldfo de L 
D. Manuel C^sás, ettá lie 
rabo una obra de urbaniza 
gi«»nc tan notable, que la 
hija de Severino Lorenzo y de Basi-
'a Sixto; labr?.dores de Esteiro (Ce-
deira) ha expulsado, efecto de un 
medicamento, una lagartija de ocho 
centímetios de longitud, que le oca-
sionaba grandes mol ostias. Es indu-
scñor l ta Isabel Bntet. hi la del seftor 
S imón Bato'., apreclable amlso, con 
el Joven Juan Palmer. 
L a morada de lo? esposos-Batet 
Ros. fué con tal motivo, asaltada por 
cuanto vale y ülgnlflca en la socie-
dad reglana 
Como se tomen desórdenes para 
cuando se proceda a esta diligencia 
judicial, se han tomado precauciones. 
—La constitución d«i nuevo Ayun-
tamiento ha satisfecho en general 
Tanto loa espesos mencionado, co- ^ op ln lón Sft eSpera ^ ^ ^ ¿ á * . 
una buena 
Sfarríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y rnúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T a t c í f i í ^ ^ 
E l domingo último celebraron 
un interesante match las novenas 
Medina y Filk-Nay, ganando es-
ta última por tina notación de 
10x3, a favor del último. 
mo loe hermanos de l*-. novia, se ex-1 
¿ramaroa en atenciones para con l o ^ e n o r Negrillas, realice 
concurrente!» a este ar lo nupcial. g e s t i ó n . 
- la fellclflad a c o m p a ñ e al nue- Se han adjudicado las tenencias d« 
re -rod >".s.-.rio. alcaldía a un liberal, un republicano, 
Scflorlta r a r i d a d G o n r á l c r . j n ^ ^ j j ^ y doR jain^gtas. y | M 
o » . « a V ^ - S T Í T o c h . . .1 ?«?*»««»«» » - r « » 
domingo. Boda igualmente d i s t i n g u í - , D ^ a n o . 
,1a —La Junta organizadora de lai 
I.os novios la seflorlta Caridad ^ fiestas del tercer centenario de Cer-
QOnt&lél Retnnro irt Con el correcto , vantec ha acordado el programa da 
40*01) nu^s'ro amigo el seflor Miguel feí,tej<>S( x̂x el fUe figuran Un fune. 
Gonzá lez Aguiar. 
A l neto nupcial c o n c u r r i ó selecta 
y distinguida p l é y a d e de nuertra so-
ciedad. 
Ix)s contrayentes se trasladaren n 
Pagua donde temporn'mente f i jaran 
su residencia. 
Que sea venturosa esa unión , es 
nuestro anhelo. 
Señori to . luana Vierto. Señor 
Fl ía« Ventura. 
P a r a el nUArcOtM estA MHálAt t 11 
ce l ebrac ión de otra bodn. 
Los eonfraventes; referidos e?t(in. 
Pol í t i ca HlMnli 
K n l a noche del m i é r c o l e s 2 3. con 
motivo de sor vfspe'n de la p a t r i ó -
tica feoha—Orlto de B a i r e — en el 
Círculo P o l í t i c o del doctor Antonio 
Bosch. se obsequia rA con licores a lo» 
visitantes. 
T a m b i é n nara anunciar el Mfiala-
fln día M dispararán numeros<is sal-
vas. 
Mortn in>ornlec. 
•La fiesta anunciada para la rorb^ 
del 23. no «s fiesta de carftet^r libe-
ral. 
E s de propaganda para persona-
lismo local. 
Sipas»» así . 
F.n el Tylrcn. 
P a r a la noche del 24 la delecrae'ón 
ríe maestro? y la sociedad T.iceo. "ha 
confeccionado para una velada el s i -
guiente proBrrama: 
Pr imera parto: 
Apertura, por el Pre«¡dent«» de la 
D e l e g a c i ó n señor Carlos M. Piedra. 
Rec i tac ión , ñor la Msestra señor i ta 
P.afaela Morejdn. 
roncIert^. mandolina y guitarra, 
ñ o r las señor i tas Eu la l ia . Irene. E m i -
lia v Marta T.uisa Hugvet. 
Diálosro "Asturias en Cuba" por Ift* 
niñas Canden Betheneourt. H e r m i -
nia E s t í v e r 
•Drama " E n la pendiente del •̂ lclo•, 
por l a C o m p a ñ í a Infanti l que dirire 
el s eñor Ma;fas Amaya. 
Segunfla parte: 
Poes ía , por sm autor el Maestre 
señor Eduardo C a r d ó n . 
Estudio de Concierto por la Maes-
tra s eñor i ta TMgna Bosch. 
Zarzuela "Artlstao en miniatura" 
por n i ñ a s de la Escuela n ú m e r o 3. 
Coro " E l Concierto Internacional" 
por n i ñ a s de la Escuela n ú m e r o %. 
Dlaettno resumen por el Ilustre C a -
tedrát ico . Dr. Sergio Cuevas Z^quel-
ra. 
A las % v media. 
E L , C O P . R E S P O X S A L . 
reí. una "garden party," función da 
gala en el teatro, en la que se repar* 
irán los premios del certamen; una 
fiesta académica, otra de carácter po-
pular y una retreta militar. 
—La Diputación ha admitido la* 
renuncias presentadas por los neño-
res don Pedro Urar.ga y don Domin-
go Ellzondo, que representaban los 
distritos de Pamplona y Aoit. 
Como está vacante el puesto de Es-
tella. resulta que u Diputación fun-
ciona con sólo cuatro diputados, da 
los siete que la constituyen. 
—Apenas conocido «l decreto con-
vocando a elección parcial, en esta 
circunscripción, para cubrir la vacan-
te f|ue por su nombramiento de se-
nador vitalicio deja el ilustre pam-
plonés señor marqués del Vadlllo, en 
la representación en Cortes que du. 
rante cuarenta años ha ostentado, la-
borando incesantemente por «u pue-' 
blo, se hacen cábalas sobre la forma 
en que ha de cubrirse dicha vacante. 
Se habla de acuerdos tácitos entre 
los representantes de los partidos de 
mayor predominio en Pamplona, para 
hacer la designación del nuevo diputa-
do por el artículo 29, asegurándose 
que no son ajenas a este proyecto tres 
personalidades de relieve, de los par-
tidos conservador, maurista y jalmls-
ta, que fueron a Madrid. 
Se dice que los liberales patrocinan 
a-1 exsubsecretírlo de la Preeldencla, 
nuestro corazón con fuerza homicl- leí cual ya hablamos en nuestra íil 
t'ma crór.iea. 
—La viuda del filántropo de Re 
tanzos D. Tenis García Navesra, se 
pr )pone que den comienzo enretru; â 
las obras de la Casa del Pueblo que 
se construirá a sus expensas bn 
aquella Mudad. E l Ayuntamiento bri-
'/antino cedió al efecto los terrenos 
i-e de él se solicitiiban. 
—Curtís—dlco un inteligente hijo 
de aquella comarca—va oonvlrtión-
doí>e en un centro de comercio V -
portantísimo. siendo tal el movimio!'.-
lo de compra-venta que se efectúa 
alii en los días de feriia, que el 
noro ciircula tanto como en cualqui"r 
pueblo de la América española 
Además de la ya habitual abun-
dancia do ganados, vacuno y porci-
no, hay all5 un emporio de frutos 
del país selectos y nctablemento per-
feccionados, sobre todo loe queso?, 
mantecas y sus similares, que jun-
•o con lop jamones y otros artículos, 
se imponen ya en ol mercado nacio-
nal. 
"V todo esto, sin que los Gohipr-
nos ayuden: luchando con los majees 
caros y lô  abonos caríaí'mos. 
Los labradores do Curtís son ad-
•himble?. V orto debe divulgarse pa-
ra nuestra honra. 
Muy pronto so establecerá en Cur-
tís una gran carpintería y herreriu 
mecánica 
—Los constantes esfuerzos de la 
Sociedad Amigos de lo^ Arboles de 
La Coruña. van abriéndose camino 
De todos los pueblos de la provl-nna 
solicitan su concurso que es presta-
do sin regateos, porque en todns 
martes comienza a preocupar e ín 
tereser la repoblación forestal. Buen 
síntoma. 
—Actuó en diversos puntos do Ga-
licia y ahora debutó en La Coruña 
la compañía italiana de Granieri 
que interpreta operetas vi eneras. El 
arte aliando a elementoa rivales. 
—Han contraído matrimonio en 
Mura» (Vivero) la peíloríta Elena 
Hermlda y el comerciante d« la Ha-
da. Una tragedia en papel ma-̂ gina-
do. «ir.tesis de innúmeras tragedias 
Y nosotros, con palabras de Joa-
quín Costa que también utiliza Agui-
lén y Arjona, ponemos este comen-
tarlo: "Î as hoces no deben empleai-
<e nunca más que en soga/r mieses; 
pero eg preciso que los que !ñs ma-
i ejan s-epan que sirven también pa-
ra segar otras cosa*, sá además de 
ser segadores quieren ser ciudada-
nos: mientras lo ignoren no forma-
rán un pueblo: serán un rebaña a 
discreción de un seflor; de bota, de 
7apato o de alpargata, pero de uu 
señor." 
En Vigo vuelvo a agitars* la Idea 
de construir una plaza de toros. 
Nosotros al enteramos de la noti • 
cia le pusimos un comentario en 
"La Voz de Galicia" y ahora le pon-
dremog otro. 
Vigo no necesitó de un circo tau-
rino para sobrepujar en importan-
cia a muchos pueblos de Andalucíí» 
V Castilla. Vigo, sin plaza de toros, 
y con menor número de habitantoE, 
posee comercio más progresivo e In • 
Justria más floreciente que La C-o-
ruña. Los hoteles vigue^e* son tan • 
biín más modernos que los corufe-
sas Más forastoroa visitan Vigo 
que ninguna otra urbe gallega., con 
excepción de Santiago. 
;, Para qué, pues, "mánchame" 
ahora con una plaza de toros ? Lo 
más simpático precisamente de la 
chdad de la Oliva era. sin duda, su 
carencia de edificio para lidias. E l 
p •egreso no estriba en esto. El pro-
greso lo dan el turismo, el dinero y 
a voluntad cívica de loa hombres. 
El público de toros e« público fugaz 
; Para qu** precisarían toros Italia, 
Suiza, Holanda, etc.? 
Si a esto añadimos que entre nos-
otros no existe afición taurina—so-
lo hay tres piaras, la de Orense, la 
de Porteredra y la de La Coruña qu« 
10 soportan más que aels corridas 
por junto al año y con pérdida, gc-
ntraímente—¿ quiere decírsenos si no 
sírfa ol timbre de honor más grande 
| para lo» galleros esto de poder ase-
verar con orgullo: ";la única región 
de España donde no dan corridas de 
toros es la nuestra, Galicia!" Cuán-
to ganaríamos en consideraoión a Ion 
ojos d̂ l mundo... 
En Santander va a conartruirse un 
Gran Hotel—especie de Casino de 
don Val 
San Sebastián—cuyo costo será de 
cerca de dos rrfilones de pesetas. A 
rayarre: loe conservado- \ tamaña empresa concurre con entu-
siasmo lo mismo el grande que el 
pequeño capital. Este se garantiza 
ion un 4 por J00 por la Diputacióti 
y el Ayuntamiento. El Rey es ac-
cionista de la obra. 
Santander progrese veflezment*. 
;. Por qué ? Porque los particularss 
no lo esperan todo del maná o Ti-
res a don Eugenio Espinosa de los 
Monteros; los maurlstas a un cat«-
drátlco de la Universidad Central, y 
los jalmistas al exdiputado por BU 
bao. don Esteban Bilbao. 
E l gobernador, señor González Re-
gueral, ha sido autorizado por el mi-
nistro de la Gobernación para ausen-
tarse seis días, que pasará en Gijón. i cial- Porque los santanderinos tuvi<*-
fil lado de su señora madre 
manar» para dicha chidad. 
un caso curioso 
—Sigue la protesta de muchas En-
tidades gallegas contra la car^stia 
t dr los azúcares y ?1 proyecto de libre 
i introducción de las carnes cougela-
i das de América en España, que arrui-
na ria la ganadería de nuestra re-
gión. 
NOTAS TRAGICAS 
—Cuando regresaba a Santiago e] 
í utomóvil de D. Manuel García Rey, 
por un descuido del "'chauffeur" vol-
có, resultando herido en la cabeza le 
vemente D. Jesús Fc-rreiro. 
—Ingresó en el Hospital de San-
tiísgo un inf'.ividuo de Arres, al que 
le dispararon dos tiros. E l pacienK' 
está grave. 
—La niña do tres años y medio 
María Cristóbal Mosteiro, falleció en 
La Coruña intoxicada por haber be-
bido una pequeña porción de ácido 
nítrico que su madre tenía en un 
frasco. 
—Cuando la doméstica Amalia Al-
varez sn dirigía por el camino d" la 
Foz, con dirección al río Avia (ou 
Pibadavia,) sufrió un fuerte encon-
tronazo de una caballería que mon-
taba un sujeto desconocido. 
Cayó la muchacha al río, y se hu-
biera ahogado, de no acudir a sa -
varia el autor del involuntario atro-
pello. 
—La anciana Carmen Piñón en su 
casa de la Pena de Mouriscón (Mu-
ras) sufrió un desvanecimiento y ca-
yendo sobre el fuego ha recibido que-
maduras que le ocasionaron la murr-
io. 
— E l joven Jesús Diaz, de Porru-
meo, (Vivero) puso f~a a su vida dis-
parándose un tiro. 
—En Portonovo se cayó de«de la 
copa de un pino alto el labrador Ro-
sendo Cadorna, fracturándose una 
pierna-
Este pol',rr hombre fué uno de 
sargentos sublevados con ViUacampa 
y estuvo en capilla para ser fuaila-
do. 
—En la parroquia de San Podro de 
Ada je (Chantada) a la raJida de un 
"fiandón" hubo una reyerta eotm 
mozos, resultando uno de olios con 
un ojo vaciado de un balazo. T z 
Guardia civfl detuvo a los agresc-
rt.--. 
—En Vfllamea, parroquia Je San-
ta Cruz de Viana (Chantada) rifo-
ron Constantino Kentc Lo vello de 18 
afoa y Camilo Monre do 40, resvl 
baña D. José Carbsllal Cabale^ro Lajtando éste gravemente horido de 
H. 
Éfado: Ramón de Diego, 
'ocales: Pedro Fructuoso, Au-
l10 Martínez, Marcelino Forés, 
^ a r d o Rendueles y Miguel 
udam,os en asegurarle una 
C«f prosperidad al team "Anti-
toda vez que entre su direc-1 
figura el entusiasmo qae sH 
^ta para cualquier empresa 1 
u?1ho más para los asuntos 
Ad ros. 
i b r T V 1 ^ 1 1 en-ia direotiva Difcfliy n . 
de distinguidos jóvenes Í B K * & 167>-
entre ellos el de nuestro aprecia-
Lle compañero en la prensa Ra-
món de Diego, del "Heraldo de 
Cuba." 
Enviamos deede estas líneas 
nuestra felicitaeión a todoa los 
elegidos. 




En esta ciudad se ha registrado 
el hecho extraordinario, que se cali-
Crónicas de la vida 
gallega 
íPara H DIARIO DE LA MARINA) 
^a Coruña, Enero 27. 
:1E l'N LIBRO Y DE UNOS PRO-
YECTOS. — OTRAS NOTICIAS. 
D. Alberto Aguilera y Arjona 
querido amigo nuestro, abogado v 
, fica de milagroso, de haber comenza-¡ periodista madrileño que todoa lo» 
I do a hablar un niño mudo de nací | veranos viene a las marinas de Be-
j miento, natural del lugar de Urra. * .anzos. acaba de publicar un inte-e-
La familla del niño pidió al grlo. I santísimo libro que se mtituia: "Ga-
i rloso Arcángel San Miguel, santo t i - j ik-ia—Derecho consuetudinario; 
, tular de este antiguo reino, cuya efi-jmaria noticia del réarJmen 
Saldrá i »tn la flUl idea de regalarle al Rey 
una bella península y un gran naJa-
• ic que les co**té su buen dinero. 
Y esto contraata con nuestra sui-
cida pasividad. Recordemos el rer-
gonzoao ' affaire" de la isla de ensue-
ño de Corteg?da. Recordemos qu*1 
hace dos años un convecino nuestro 
novia lució elegantísdmo traje blan 
co. 
—En Muras se organiza tamblc'n 
!a Fiesta dol Arbol. Se harán plan-
taciones fn la carretera desde Vi lar 
al Empalme. 
— E l catedrático D. Gonzatlo Bra-
ñas, comenzó a explicar tm curso de 
radiotelegrafía en la Eacueia Náuti-
«̂a de La Coruña. 
— E l Pres'dffnte do la Diputación 
provincial do La Coruña, D. Saturni-
no Aller, con las sumas consignadas 
H í p i f o ñ í o l e 
Marianao 
DIA D E L A 3 D A M A S 
El espectáculo bfpk» oomenzará 
esta tarde a las t m > media con un 
programa de cinco carreras. 
Para el Jueves (?»tá anunciado «1 
"handicap" nacional sn el que se 
tiro de «soopeta que le hizo ol Code-
taatino. 
A. Villar PONTE 





importante caaa dol s e ñ o r doi 
» Carbón , "Roma", que estA aho 
stalada en O'R*»!!'./ 52. e^'iuina 
baña, ha recibido las modos de 
pr imavera y de trajesi p a r a el C a r -
nava.! y toda clase de revistas y m a -
gacines correspondientes a esta se-
mana. T a m b i é n tiene pran surtido de 
p e r f u m e r í a nueva con a r t í c u l o s de 
superior calidad y de ú l t i m a moda . 
T a m b i é n h a recibido el cur ios í ídmo 
libro de artualidadei 
combate", en que se 
valioso* de las pscu* 
clones beligerantes. 
as flotas de 
pormenores 
i de las na-
hjio un detalladíauro y completo otorgarán los premios concedidos por 
i gie se venera en el 
cumbre de Aralar. tai 
j De ser cierto este hecho, verdadera-
mente milagroso, será un favor más 
que añadir a la lista de los Innumera-
bles obtenidos del Señor por media-
ción de San Miguel, y contribuirá. In 
su-
rég^men foral, 
de la | usos loca-es, historia, estado presen-
favor, te, necesidades, anhelos y pfritnr—cu 
escenas campesinas de Galicia" 
De este libro han reproducido ca-
pítulos los principales periódicos ma-
drileños. Y como en todos silos se 
proyecto de Gran Hotel para La 
Coruña—en el cusj se demostraba 
que era un pingüe nagocio—y 
p:oyscto yace bajo efl polvo y ol con 
vecino perdió el tiempo y el dine-
ro. 
¿Se precisa comentarios? 
NOTAS SOCIALES 
— L a Filarmónica de L * Ooruña. 
la celebrado un nuevo concierto en 
ai teatro Rosalía de Castro, en el 
• ual tomaron parte el violrniéta Ju-
j'o Boucherit, el violonchelista An-
dró* Hekklng, franceses ambos, y 
•] célebrt pianista español, Ricarda 
Viñes La labor de los tres profe-
«ores fué admirable. 
En Marzo prórimo, la misma F¡ 
¡armónica celebrará otros dos oop -
i ciertos que estarán a cargo de la no-
! labilísima Orquesta Instrumental do 
Arco, de Barcelona, que dirige el 
el Ayuntamiento de la Habana. 
PRIMERA CARRERA 
Burband, Idollta, Ourls. 
SEGUNDA CARRERA 
Careo, Sntfty Alien, Lord Wells. 
TERCERA CARRERA 
Edrr.ond Adams, Misa Genevleve. 
AnavrL 
tfOJÚCtA CARRERA 
Aftergiow, Lochiel, Malik. 
QUINTA CARRERA 
Tener, Mike Cohén, Sprlugmass. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
l i l i 
A G U L L Ó 
I-Í437 
V E N T A S P O R C O R R E O 
c a r d a » " a C l f l n de t0d* Claae de mer-
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
mos los gastos de e n v í o . I>,remos 
c-nantos Informes se nos pidan 
m ? k m BISPAIW-AMEílCáflA 
200.—Sth. Ato. X e w YOrk, B¿ TJ. 
ao A. So solicitan agentes. 
C- « • SOt- lT . 
pinta de modo crudo y descamado el : maestro Raventós. Luego, en Mav 
duríab^mente. a que se extienda rr.a^ horrible pólipo del caciquismo que Icomo de costumbre, oiremos a la Sin-
Pkla tn formes y precios s 
W». A- PARKER, 
T*L A-179a, 
y más en Navarra la devoción de su nos corroe, bien merece nuestra gra-
aanto tutelar, que se dignó aparecer-! timd d señor Aguilera y Arjona 
se. ha luengo siglos al penitente de.T'ra vez más «e entsró tods Espa;'a 
Goñi- de nuestras necesidades, de nuestros 
—Se celebró una asamblea mauris-' sufrimientos, de nuestras angustias 
ta, convocada por un Comité organi- y de nuestra mansedumbre suicida 
zado recientemente. Los maiavillosos párrafos q^é 
Asistieron unas 120 personas. > ss; Alurtmía. rroncará a la auáfiuadA.s* 
fónica de Madrid. La capital de Ca 
licis, en este aspecto, como devota 
del arte musical, puede parangonar 
se con las principales urbes espa-
ñolas. 
¡ Lástima grande que entre no--
otros no surjan coloctivklades d© Ar- í 
í i N i u n A m m u m m i 
U MEJOR í M I S S Ó G I L L i DF I P L Í C 4 R 
De venta en las p r i n c i p ^ l ^ F a r m a c i a s y Drogtrerfas 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a U A C E N T R A L , A ¿ u i a r y O b r a p í ^ 
F E B R E R O 2 2 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T S 
¿PaIg^r.^no?AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
DE UTILIDAD PUBUCA DESDE 1894. l a mas f ina de mesa. J1.78 las u medias loienas, o 12 litros, deTol?léndwe 2§ cts. por los envases racíos. flagi m pedidos a TACOU 4. Telé tow A-7627 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
///mc/amí). 
1 ca, dejaron escapar la oportunidad de 
que Grecia, Bulgaria y Rumanaí se 
pusieran al lado de los aliados. 
l O I L D A D B I B L I C A B O M B A R D E A . 
DA 
ConstaJitinoula, 22 
Tres buques de guerra ang'o.fran-
ceses han bombardeado la famosa 
ciudad bíblica de Efeso matando a 
cuatro personas e hiriendo a otras. 
Varios barcos de güera permanecie-
ren dentro del golfo de Escalanova, 
Los pasajeros del vapor "Espa^ne" | sien<lo su Objeto principal bombar, 
que saldrá para Europa pagado ima-, ^ ^ ferroCarril de Esmima a Ai-
D E L A G U E R R A 
(Viene de la png. la . ) 
AVISO A T I E M P O 
Cuera York, 22. 
fiana, han recibido unos anónimos 
aconsejándt^es que no se embarquen dlr 
y llamándoles la atención sobre la 
nueva campaña submarina de Alema-
nia. 
P U E B L O I N D E F E N S O 
Lotvestoft, Inglaterra, 22. 
E l Ayuntamiento de ceta ciudad ha 
acordado protestar centra el indefen-
so estado en que se encuentra la po- ' 
blación, demostrado en el "raid" aé-
reo efectuado por ios alemanes el úl-
timo domingo. 
E l Ayuntamiento pide que se haga 
RaU iuveNtigación. 
OTRA V E Z SUENA EL» NOMBRE D E 
V E N I Z ^ E L O S 
Atenas, 22. 
Como resultado de la caída de E r -
zcvun, en el pueblo griego lia empo--
CARGOS D E L N U E V O M I N I S T R O 
Londres, 22 
Anunciase que el nuevo Ministerio 
que va a crearse en Inglaterra, ten-
drá a su cargo, exciusivamente« lo 
relacionado con el bloqueo de Alema-
nia y el dedicar atención especial a 
aplacar a les neutrales. 
E l nombre de Lord Cecíl se men. 
clona para el puesto. 
H A B L A VON JAGOW 
Berlín, 22 
Kl Ministro de Estado, Von Jagow, 
ha declarado en una entrevista, que 
Alemania ppreclsa proseguir su cam 
paña submarina, en vista de Que 
zado a agitarse la opinión en favor de ] raímente no deben existir barcos mer 
que Venizclos vuelva a empuñar las armados para su defensa, des-
rt N o ^ ^ i o S S e T e esto ocurra in- *™ "o existen corsarios ni piratas. 
mediatamente, pero se estima como • -———-
consecuencia natural de haber mejo- i S.iscnbasf al D I A R I O D E L A M A.-
rado en Oriente las perspecüvas para ¡RIÑA y anúnciese en el D I A R I O D E 
ios aliados de la Entente. L A M A R I N A 
RECONSTRUCCION D E UNA P R O -
VINCIA. 
Rotterdam, 22. 
E n despacho" do Kocnigsburp se di-
ce que los germanos-americanos se 
han propuesto reconstruir la provin-
cia de Ragnit, en la Prusia Oriental, 
que fué Invadida por los rusos eu 
1914. 
Un arquitecto alemán residente en 
los Estados Unidos dirigirá la.- obras. 
L A OPINION P U B L I C A 
Berlín, 22. i 
JUi opiiü0!! pública persiste fuer-
temente en i)edlr ai Gobierno que no 
haga la más breve concesión a los 
Estados Unidos y que prosiga oon la 
mayor crueldad en su nueva campa-
na submarina. 
E L R E Y J O R G E V 
Ixmdrsc. 22. 
Anunciase que el médico del Rey 
JOr^e le ha autorizado para que rea-
nude sus visitas a los campamentos 
de instrucción. 
IMPORTANTES D E C L A R A C I O N E S 
París, 22. 
31. Muchkovltch, jefe del Gobierno I 
montenegrlno, ha declarado eu una i 
entrevista que la huida del ejército ! teatros lo esperaban y depositaron en 
d<' Montoneirro fué debida a haberse | el féretro flores y coronas 
negado Italia a prestarle ayuda y 
N O T I C I A S 
E L SR. I N G E N I E R O S 
E n el vapor de Key West llega 
rá mañana de los Estados Unidos, el 
«eñor José Ingenieros, que asistió 
como De'©gado de la Argentina, al 
Segundo Congreso Científico Pan 
Americano celebrado en Washing-
ton 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
ESPAÑOL M U E R T O 
E n momentos de estar trabajando 
en el bagazo del central "Soledad," 
en Gienfuegoe, él ciudadano espa-
ño» Manuel Lugo Hermida, fué arro-
llado por la Estera de aquél, falle 
ciendo poco después. 
CA5ÍA Q U E M A D A 
En la colonia "Coronel,'" JeJ tér-
mino de Jovellanos, se quemaron 
400,000 arrobas de caña y 530.000 en 
"a finca "Elizalde" áel propio tér-
mino. 
E l hecho fué casual. 
E n la colonia "Soledad," en Cali-
mbe, se quemaron 900,000 arrobas; 
45,000 en la colonia "Descanso," cu 
Coliseo; 14,000 en la colonia Puer-
tas Blancas, en Rodas; y 50,000 en la 
colonia "Estrella" en Jovellanos. 
COMIDA E N P A L A C I O 
A la comida que t© efectuará ma-
ñana en Palacio han sido invitado.-j 
ios Ministros de Alemania, Chile y 
Brasil y Colombia, los Encargados 
de Negocios de Chica y Bélgica, los 
Secretarios de Obras Publicas, Sani-
dad e Instrucción PúMica, el Rector 
de la Universidad, el Gobernador Pro-
vincial, e! Alcalde Municipal, el Se-
cretario de la Comisión do Relacio-
nes Exteriores de la Cámara de Re-
presentantes y el Jefe de la Policía 
Nacional. 
REVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretarla de Gobernación se ha 
dado por terminada la revisión del 
Presupuesto Extraordinario del ac-
tuail ej«rO!ialo, .correspondiente al 
Consejo Prcvlncrtal de Camagüey, as-
cendente a la suma de $5.138-25. 
DOS L U C H A D O R E S D E F A M A 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
E N T I E R R O DE T A L L A V I 
Madrid 22. 
Se ha verificado el entierro de Pe. 
pe Taílaví. 
El acto constituyó una Imponente 
manifestación de duelo. 
En la fúnebre com'tiva figuraban 
representaciones del Círculo de Ac-
tores, Asociación de la Prensa, Ate. 
neo. Sociedad de Escritores y ar. 
listas y otras. 
El certejo pasó por delante de al* 
gunos teatros ante los que se detu-
vo. Los artistas de cada uno de estos 
MAR-
A L E . 
" E L E N M A S C A R A D O D E 
MOL" Y U N C A M P E O N 
MAN. 
E n el vapor "México" han llegado 
•procedentes de New York dos lucha-
dores de fama mundial que se exhibi-
rán en esta capital. 
Uno de ellos es el célebre Charles 
Wagner, Campeón alemán de la lu-
cha "Catch as catoh can" y el otro es 
un gran y misterioso atleta que se 
denomina " E l enmascarado de Már-
mol" que se presenta y lucha siem-
pre con un antifaz y ha despertado 
gran curiosidad y admiración ante 
todos los públicos. 
Ambos lucharán en la Habana con 
el célebre atleta y campeón español 
señor Andrés Balsa, que los ha reta-
do a los dos, prometiendo ser muy 
interesante el espectáculo que ofrez-
can. 
iMiicla do los Gobiernos de In-
glaterra y Francia respecto a la ver-
dadera situación en 1í>s Ralkanes. 
...de el citado ministro que Ita-
lia y Serbia estaban celosas acerca 
do las respectivas intenciones de una 
y otra, y que l0s diplomáticos anglo-
nfteft. por falta de un íntimo co-
nocimiento de la situación balkánl-
A G U A Pueden bebería niños y 
grandes VIIIA7Am?yores en 
' l ' - L f i u f t cantidades. : 
O R D t N E S : JUAN B A T A L L A N , 
S O L , 107.—HABANA. 
CONTRABANDO DE C A B A L L E R I A S 
Huesca 22. 
Continúa realizándose contrabando 
de caballerías por la frontera fran-
cesa. 
Los carabineros sorprendieron ayer 
otro contrabando igual ai que fué sor 
prendido hace cosa de un mes. 
Tres individuos 'ntentaron hacer 
pasar para Francia treinta muías. 
Al verse sorprendidos por los cara-
bineros intentaron hacerles frente. 
Los carabineros entonces hicieron 
fuego contra ellos, logrando herir a 
uno, que fué capturado. 
Los restantes huyeron. 
De las treinta muías se incautaron 
los carabineros. 
R . L P . 
E L S E Ñ O R 
luán Eugenio Herrera y Ariosa 
Que falleció en esta Ciudad el día 23 de Enero de 1916; des-
pués de recibir ;os Santos Sacramentos y la 
Bendición Papal. 
/ debiendo ce l ebrarse en l a I g l e s i a de B e l é n , e l 
m / é r c o / c s , 2 3 de l corriente , a las ocho de l a m a ñ a n a , so-
l emnes honras f ú n e b r e s por e l eterno descanso de s u 
a l m a . 
S u viud3 e h i ios invitan a s u s a m i s t a d e s p a r a que 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r l e s e n tan p iadoso acto , 
h a b a n a , Febrero de 1916 . 
D E L MERCADO L A C L A U S U R A 
D E T A C O N 
Jagüey Grande, Febrero C2 
Reunidos los agricultores, propte-
tj.rios y comerciantes de eoi^ téimi-
no, me rtc¿an por mediación fel 
DIARIO, haga llegar al Honorable 
Presidente de la República, deje sin 
efecto la clausura del mercado de 
Tacón, por sufrir graves perjuicios 
esta localidad, puramente agrícola y 
sin vias de comunicación para poder 
defender el fruto. E S p B C I A L 
R E Y E R T A 
E l Teniente Guillén. detuvo en Je-
sús María y Picota, por crtar soste-
niendo una, reyerta a Leocad i o 
po, de Picota. 30 y a Juan Fellade. 
sin domicilio. 
E l móvil de la riña, fué por un 
disgusto que tuvo Regó con Lea T) 
Lorme. de Picota. 2 8, la cual es ami-
ga de Fellade. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Forero . 
22 H©nry 11 Flagler, Rey West. 
22 Governor Cobb. Key West. 
22 Habana, New York. 
22 Esparta, Puerto Limón. 
23 Mascqtte, Key West. 
23 Henry M. Flagler, Key West. 
23 Pastores, New Yorg. 
23 M. M. Plnillos, Barcelona. 
23 Karen, Moblla. 
24 H. M. Plagler, Key West, 
24 Governor Cobb. Key West. 
24 Tenadores. Cristóbal. 
25 Ollvette, Tampa y Key West. 
25 H . M Flagler. Key West. 
25 Turrialba. Bocas del Toro y es 
cala. 
28 Barcelona, Barcelona y escala. 
ta que no salgan las modas de vera. ¡ 
no. ¡Pero, os lo advierto, señoritas i 
quft estáis preparando nuestro guar- i 
darropa! 
Claro está que todo el mundo se da 
cuenta de que ya la música española 
está aquí. L a representación de "Go-
yescas" la semana pasada fué la ma-
yor novedad en muchas temporadas, 
puesto que es la p rimera vez que se 
ponía en escena la obra, y la primera 
vez en la hltsoria del Metropolitan 
Opera House. que una ópera se can-
taba en idioma castellano. 
L a segunda semana de Febrero 
verá el "debut" en Nueva York de 
la más notable de las bailarinas es-
pañolas que ha sido pintada por So-
rolla y Zuloaga, una mujer de la 
cual Anatole Franc© ha escrito "ella 
es la música en los ojos y es la poesía 
animada"'. 
Quizás el tango y la machicha de 
la extinguida pero no lamentada ma-
nía del baile, eran precursores de la 
invasión española que ha empezado. 
Quizás nuestras dificultades mejica-
nas tengan algo que ver con Q\\O. Pe-
ro la génesis de la moda no importa. 
Y a se impuso: ¿qué le va usted a 
hacer? , 
Para las mujeres la cuestión es 
fácil. Nada sería más encantador que 
una amplia y flotante falda españo-
la, con tal que se use con jubón pun-
tiagudo, y esta es la condición que 
no siempre observan los modistos 
neoyorkinos. Vista usted a una mu-
jer, no importa lo joven y delgada 
que sea. con una falda corta y ancha, 
y talle corto y redondo y se pare-
cerá a Hazel Kirke, o a la pequeña 
Eva, o cualquiera otro muchacha sim-
pletona y poco atractiva. Para poder 
usar la falda de cadera amplia, ya 
sea natural o lisa, producto de la mo-
dista, 'hay necesidad de usar el corpi-
ño puntiagukío en el frente. 
Estoy segura de que todas recibi-
mos complacidas la mantilla o el ve-
lo de encaje. ¡Que buena oportuni-
dad se nos presenta para usar el en-
caje que compramos este Invierno 
para ayudar a los belgas, o el que 
nuestra abuela nos leg'ó en su testa-
mento! 
Las únicas personas que sufrirán 
con la Invasión española son los ne-
gociantes en postizos, porque casi 
todas las mujeres tienen suficiente 
cabello para el peinado que se ha 
usado durante todo el invierno y que 
deberá prevalecer mientras dure la 
ocupación ©spañola. Sin embargo, lo 
que las peinadoras pierden por con-
cepto de la reducción en la venta de 
postizos, lo rocunerarán en el precio 
del lavado del pelo y por ondularlo. 
O por lo menos es lo que dicen. E l 
pelo sin postizos necesita mayores 
cuidadas y mayor cantidad de trata-
miento tónico, según me han dicho, y 
ni siquiera las peinadoras pierden a 
causa de la invasión española. 
Loa hombres de Nueva York, has-
ta ahora, están libres de la nueva in-
fluencia. Pero todavía podemos ver 
a "Diamond" Jim Brady vestido "a 
la toreador". Dentro de algunos me-
ses quizás veremos a los elegantes 
agentes de bolsa usar sombrero cor-
dovés, con galón y quizás cascabeles 
en loe pantalones para hacer más 
animado el ambiente formidable y 
gris de WaU Street. 
L a verdad es que nadie sabe por 
cuanto tiempo seremos cautivos de 
los españoles ni hasta dónde hemos 
de llegar en ese camino. 
L a preparación guerrera no sirve 
contra el español. E l — y ella—se nos 
han metido ya aquí". 
C o m i s i ó n de 
Ferrocarri les 
A C U E R D O S TOMADOS E N L A S E -
SION C E L E B R A D A E L 25 D E 
E N E R O 
29. —'Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a los planos pre-
sentados por The Cuba Rd. Co. para 
la desviación del curso del arroyo 
Ojo de Agua, entre los kilómetros 
38.890 al 38.950 de la línea Placetas 
del Sur a Casilda. 
30. — L a Presidencia Informó no ha-
ber aprobado el proyecto presentado 
por The Cuba Rd. Co. para la desvia-
ción del camino real de Fomento a 
Trinidad en el kilómetro 38.778.60 de 
la línea de Placetas del Sur a Casil-
da, porque a juicio de la Inspección 
General no debe aceptarse la sustitu-
ción del paso superior por la varia-
ción anivei propuesta, vist» las con-
diciones en quo se proyecta efectuar 
el cruce donde la línea del ferroca-
rril está en curso y a la salida de 
una excavación. L a Comisión ratificó 
lo hecho por la Presidencia. 
31. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por los F . C. U . de la Habana 
para la construcción de un desvlade-Suscríbasc al D I A R I O MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E | concedido al señor Pedro Arenal 
L A MARINA. 
Esfaia captura a 
(Viene de la pág. la.) 
se adornará y servirá a Teepagnote. 
Todo buen neoyorkino conoce su lis-
ta de comidas, así es que no la voy 
a traducir aquí para él o para ella. 
L a Influencia española no se hará j vimdento de trenes por el ramal del 
vislbl© sino para el ojo experto, has-i ingenio Unión, que actualmente tiene 
en el kilómetro 88.881 del ramal Ja -
gáey, el cual se denominará Adelanda 
y se destinará a servicio de caña, 
32.—Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto pre-
sentado por los F . C, U . de la Haba, 
na, para la construcción de un des-
viadero para servicio de dicha Compa-
ñía, en el kilómetro 79. 258 de la lí-
nea de Matanzas, construcción de un 
enlace de 328.34 metros de longitud 
que arrancará del kilómetro 79.806 de 
la misma línea para facilitar al mo-
una sola entrada y traslado de la es- j 
taclón Lezama al kilómetro 79.295 cu-1 
yo cambio de lugar es necesario con j 
motivo de la construcción del desvia-
dero antes mencionado que se proyec-' 
ta. 
33. —Ratificar la aprobación dada I 
por la Presidencl aal proyecco pre-
sentado por el señor Bartolo Padrón^ 
solicitando cruzar los caminos públi- . 
eos "Circulación de Guareiras" y i 
"Amarillas" y "Dos Bocas" en el Tér-
mino Municipal de Manguito, con una 
línea de vía ancha entre la línea de 
km F . C, U. y la, finca Los Indios, j 
34. —Ratificar la autorización dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por el señor Domingo Nazábal 
para cruzar con una línea férrea de | 
vía estrecha de uso particular el ca-
mino L a Yuca, bajo las condiciones. 
que se mencionan en la comunicación. 
35. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia a la tarifa especial | 
número 360 presentada por The Cu 
ban Central Rys. que cancela las nú 
meros 326, 327 y 328 para leña co 
mún. 
36. —Ratificar la aprobación dada I 
por la Presidencia al plano de errspla- ¡ 
zamiento presentado por el F . C. de 
Camagüey y Nuevitas, del desviadero 
situado entre los kilómetros 42 y 43 
de esa vía, propiedad de la Sociedad 
Anónima Central E l Lugareño. 
37. —Ratificar la aprobación dada 
por la Presidencia al proyecto presen-
tado por el Central L a Julia, para 
cruzar con un ferrocarril particular 
el camino de Durán a Melena del Sur, 
que partiendo de la Colonia San José 
se dirige a la Colonia Caimán, bajo 
iaa condiciones acordadas por la Co-
misión para estos casos. 
38. — L a Presidencia dió cuenta de 
haber accedido a la solicitud de The 
Havana Central Rd., para que se le 
devuelva la fianza de $400 prestadai 
para garantizar ¡a construcción de un 
ramal que partiendo del kilómetro 12 
de la línea de Guanajay entroncaría 
con la de Marianao de Unidos de la 
Habana en la calle San Julio, tenien-
do en cuenta que dicho proyecto se 
dió por anulado aprobando otro pre-
sentado por los F . C, U. de la Haba-
na entre el kilómetro 5.200 y el 9.401 
de la línea de Marianao. 
39. —Ratificar la aprobación daoa 
por la Presidencia, bajo las condicio-
nes acordadas por la Comisión para 
estos casos, ai plano que remite el 
Gobierno Provincial del cruce a nivel 
de la carretera de Qulvicán a Güira 
de Melena, segundo tramo, con el F . 
C . del Oeste. 
40. —Llamar la atención de las Com-
pañías hacia el cumplimiento del Re-
glamento promiulgado por el Decreto 
núnruero 1774 especialmente en lo que 
se dispone en su artículo 20 respecto 
a los requisitos indispensables para 
darl* curso a los proyectos, planos. 
Informes o escritos de carácter téc-
nico, significándole además que uos 
proyectos remitidos a la Comisión y 
recibidos en su oficina con fecha pos-
terior a la vigencia del Reglamento 
sin reunir los requisitos que exige se-
rán devueltos a su procedencia a pe-
tición del Interesado o de lo contra-
rio, quedarán archivados sin darle 
curso en la Oficina de la Comisión. 
41. —Aprobar bajo la condiciones 
que se expresan en el acuerdo el pro-
yecto presentado por la Compañía del 
Ferrocarril Tres Centrales para un 
desviadero, depósito para carros y pa-
tio que se propone construir en el 
pueblo de Madruga, barrio de Mana-
gua. 
42. —Señalar nuevamente •] día 25 
de abril próximto para que tenga efec-
to la audiencia pública señalada en 
este día y que no tuvo lugar en el re-
curso de revisión establecido por The 
Cuban Central Ry. contra el acuerdo 
de 9 de septiembre de 1913 que de-
claró que la diligencia de comproba-
ción solicitada por el F . C. de la Costa 
Norte de Cuba no pudo suspenderse 
porque al presentar la Compañía su 
alzada se había realizado ya. 
43. — E n el expediente remitido por 
la Secretaría de Obras Públicas sobre 
la necesidad de retirar una vía perte-
neciente a los F . C. U . do la Habana 
para la construcción del aproche Sur 
del puente San Luis, en Matanzas, la 
Comisión acordó aprobar la modifica-
ción propuesta por la Compañía Uni-
dos de la Habana bajo las condiciones 
que se expresan en el acuerlo, que 
la obra sea construida por la Compa-
ñía y que el costo de la misma sea 
pagado por la Secretaría de Obras 
Públicas con cargo a la construcción 
del Puente San Luis, cuyo costo debe 
de fijarse previamente de acuerdo con 
la Secretaría de Obras Públicas. 
44. —Aprobar el proyecto presen-
tado por el señor Pedro Laborde pa-
ra cruzar con un ferrocarril particu-
lar que partiendo del batey del Cen-
tral Jobo se dirija a la Colonia Con-
formidad, loa caminos de San Nicolás 
a Vega y de San Nicolás a Pipián. 
45. —Hacer las correcciones que se 
expresan en ei acuerdo al Cuadro Dis-
tributivo presentado por la Compañía 
Ferrocarriles Unidos de la Habana a 
la Dirección de Comunicaciones por 
el costo de la correspondencia públi-
ca en su línea durante el año econó-
mico de 1915 a 1916. 
46. —Admitir el recurso de apela-
ción establecido por el Representante 
del señor José María Espinosa contra 
el acuerdo de la Comisión de 30 de 
I-Noviembre de 1915 con motivo de la 
j queja presentada por su poderdante 
i contra la Compañía The Cuban Cen-
i tral Ry. sobre devolución de cantida-
G R A N C I N E 4 4 N I Z A " 
P R A D O . 7 9 . 
H O Y , M A R T E S . 2 2 D E F E B R E R O x 
4 4 C A R M E N " 
— por la famosa G E P A L D I N A F A R R A R ~ 
E N T R A D A Y A S I E N T O : 2 0 C T S . 
ves 
Bertiui 
Mañana, miércoles, grandioso estreno: L I C O R F A T A L , E l jue-
24, grandiosa matinée; por la noche, selecto estreno por l¡» 
L A B E L L A D E L A DANZA B R U T A L . 
C 959 lt-22 
des cobradas demás en los fletes dej 
cañas al tomar como base la unidad i 
de volumen y no la de peso duran- \ 
te la zafra de 1914 al 15, ordenando 
•e eleve dicha apelación con sus ante- | 
cedentes ai Tribunal Supremo. 
47. —Autorizar bajo las condiciones 
que se expresan en el acuerdo la aper 
tura al Servicio público de caña, el 
tramo comprendido entre el Central 
Toledo y el apartadero situado en el 
kilómetro 5.818.78 del F . C. de Tole-
do a San Pedro. 
48. —Aceptar el recurso de apela-
ción establecido por el señor Represen 
tante del señor Carlos CarboneU con-
tra el acuerdo de la Comisión de 17 
de noviembre último, ue declaró sin 
lugar la queja establecida por su re-
presentado contra la Compañía The 
Insular Ry., ordenando se eleve con 
sus antecedentes al Tribunal Supre-
mo de Justicia. 
49. —Aceptar ei recurso de apela-
ción establecido por el Representante 
de la Compañía del F . C. de Cama-
güey a Nuevitas contra el acuerdo de 
la Comisión de 14 de Diciembre últi-
mo referente a cruce de la línea de la 
Sociedad anónima Central Lugareño 
con el referido Ferrocarril entre los 
kilómetros 48 y 49 y ordenar se re-
mita dicha apelación al Tribunal Su-
premo al objeto de unirlo al expedien-
te que obra en su poder sobre el men 
clonado asunto, con motivo de otra 
apelación interpuesta contra el acuer-
do de la comisión de 30 de noviemibre 
último para <lne oportunamente proce-
da a la resolución del mismo. 
50. —Aprobar como caso especial y 
solamente para la próxima zafra el 
proyecto presentado por el señor Bar-
tolo Padrón para cruzar con un F . C . 
particular el camino de Dos Bocas en 
el término nVunicipal del Manguito. 
61.—Manifestar a Unidos de la Ha-
bana que el acuerdo que menciona de 
30 de noviembre anterior en el que 
se dispone que por la Compañía de 
tranvía eléctrico de Cárdenas se co-
loque un tope en la carrilera del apar-
tadero que tiene la misma en la cur-
va de las calles Concha y Pinlllos, no 
dispone nada fjue se refiera a esa 
Compañía, sino a la del tranvía de 
Cárdenas y que además no se dice 
nada tampoco sobre la clase de .tope 
que Se ordena para que se manifieste 
que éste tendría que hacerse en el 
centro de la calle y resultaría un obs-
táculo para el tráfico de carretones, 
pues el tope puede hacerse sobre el 
carril sin que ocasione ningún incon. 
veniente. 
52. —Aprobar la tarifa especial nú-
mero 359 para la miel de purga pre-
sentada por The Cuban Central y la 
cual se pondrá en vigor desde el día 
lo. de Enero de 1916 hasta nuevo avi-
so, cancelando la tarifa especial nú-
mero 5 de 8 de mayo de 1902. 
53. —Trasladar al señor Alcalde Mu-
nicipal de Güines el escrito de The 
Havana Central Railroad Co. de 14 
de enero corriente en que manifiesta 
que ei Jefe de Estación de Güines co-
municó que un policía de dicha Villa 
cumpliendo órdenes del señor Alcalde 
Mkmiclpai había notificado que de con-
tinuar el servicio que estaban hacien-
do de cargas arrastrado por locomoto-
ras de vapor se vió obligado a Impe-
dirlo, para que se sirva remitir copla 
del acuerdo del Ayuntamiento prohi-
biendo el paso de locomotoras en las 
calles de la población. 
54. —-Desestimar, por no reunir los 
requisitos que marca la Ley, el escri-
to del señor Teniente de Policía de la 
Estación de Luyanó con el que acom-
paña otro del señor Pineda, Gerente 
de la Sociedad Pineda y Labourdette, 
en el que se queja qu« en la maña-
na del día anterior el tren 104 le tuvo 
obstruida la entrada a su casa. 
55. —Que como caso previo para po-
der dictar resolución sobre el escrito 
presentado por el F . C. del Oeste en 
el que manifiesta el Alcalde Munici-
i pal de esta ciudad ha notificado al 
Administrador de los Ferrocarriles 
Unidos que por realizar obras sin 
licencia en Rincón de Melones e In-
fracción del artículo 450 de las Orde-
nanzas de Construcción se le Imponía 
la multa de $5.00, debe informar la 
Compañía sí el proyecto para la cons 
trucción de ese edificio está autoriza-
do por la Comisión de Ferrocarriles. 
56. Aprobar ]a tarifa especial 
número 362 presentada por The Cu-
ban Central para transporte de palo-
mas mensajeras en tráfico combinado 
entre dicha Compañía y Unidos de la 
Habana, la cual consiste en la tarifa 
de base de expreso menos el 50 por 
100 con el retorno gratis de los en-
vases vacíos. 
57. —Declarar que la Compañía Ju-
raguá Iron Co. fué autorizada en 8 
de Junio de 1913 para transportar 
por su ferrocarril particular los pro-
ductos de su finca y de las que se 
encontraron bajo su contrato, admi-
nistraclón o arrendamiento, cuya 
torización no comprende al servi*^ 
público o sea al transporte de per^ü 
ñas o mercancías ajenas a la entidS 
que representa dicha Compañía 
58. —Manifestar a la Secretaría 
Gobernación estar conforme con ^ 
expuesto en el escrito del señor A'0 
cálele Municipal del Manguito refe" 
rente al alcance de la concesión «a. 
ra atravesar y ocupar caminos l¿ 
olióos y que dg ese escrito Se dé ti^. 
lado al denunciante como resolución 
del asunto. 
59. —Declarar caducado el derecho 
de la Compañía Havana Central n». 
ra la construcción de la línea dentro 
del Emboque de Casa Blanca y el ¡f 
2.035 de la línea de Regla a Guana, 
bacoa y ordenar se devuelva la flan-
za presentada para la construcción" 
de dicha línea significándole a i» 
Compañía que cuando presente nue-
va fianza se tomará en considera-
ción la aprobación nuevamente del 
proyecto. 
60. —Admitir la fianza presentaba 
por The Havana Central para 
rantizar la construcción de la línea 
entre el emboque de Casa Blanca y 
el kilómetro 2.035 de la línea de Re. 
gla a Guanabacoa y aprobar nueva-
mente el referido proyecto. 
61. —Aprobar bajo las condiciones 
que se expresan en el acuerdo la ta-
rifa que como excepción temporal y 
por motivo de competencia se pro-
pone establecer The Cuban Central 
para transporte de azúcares no re-
finada desde el Central Perseveran, 
cia a Clenfuegos. 
V l e n e l í i r r i c ^ 
( V I E N E DE LA PRIMERA). 
ricana que hoy se celebra, el acoit. 
zado americano "Montana" se enejen 
tra vistosamente engalanado con baa-
doras y gallardetes. 
Por la tarde se celebrará a bordo 
una recepción, entre la Colonia Ame. 
ricana. 
Los demás barcos mercantes nm-
ricanos e s t ín también embanderad 
y por deferencia a la nación america-
na, se halHañ también al tope, en s«. 
fial de fiesta, las Tanderas de los pues 
tos militares y edificios de autorida. 
des marítimas Cubadas. 
E L " K A R E N " 
De Mobila en dos días y medio d« 
viaje, llegó el vanor noruego "Kareü' 
conduciendo carga general. 
E L FÉRRY BOAT 
E l ferry boat americano "H. m 
Flagler" llegó de Key West con 2S 
wagones llenos de diversas mercan, 
cías. 
E L "ATHOS" CON AZUCAR 
Con nn cargamento de azúcar M 
tránsito ipará los Estados Unidos qo* 
viene a completar en la Habana, li-
gó de Cárdenas el vapor nom*?' 
"Athos". 
REGRESO DEL CRUCERO "CUBA* 
En la mañana de hoy ha regresada 
a la Habana el crucero cubano "Co-
ba", que fu? a varios puntos del to-
te-ñor conduciendo las tropas del ej« 
cito que se encuentran en maniobra» 
militares. 
6 Uno que encontró el 
remedio que busesbü 
Señor Enrique Aldabó. 
Presente-
Muy señor mío: . 
E n testimonio de mi agradecimi» 
ô no puedo menos que dirigirle ^ 
tas líneas para manifestarle^ ^ 
hacía largo tiempo que sutriatój3. 
frecuencia maias digestiones <*_ 
nándome fuertes dolores de cai)er.r 
Enterado hace más de un j 1 * ^ 
la prensa de que el , -^ó-
D E ALDABO servía para el 
mago probé de él y encontré «i ^ 
medio que buscaba, pu^s c*"* ^ 
que me encuentro mal, m« c"1^ 2 
solo una copita y además lo 090 
mo plus. , 
De la presente puede ustoa 
el uso que le nlazca. 
Quedo de usted atto. y »• ^ 
AXTONIO M A R T I N 
S e. CoJóu número L 
Agencia del V * * * 1 0 ^ . dí i 
1XARINA en Cerro • J'*x^ P 
I l i A l 
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